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Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 19. 
SIDI-EL-MOCRI 
E l domingo próximo llegará á Ma-
drid Sidi-El-Mocri, representante que 
fué del Sultán de Marruecos en la 
Conferencia de Algeciras. 
Sidi-El-Mocri viene encargado de 
una misión cerca del Gobierno espa-
ñol, sobre la cuestióii marroquí. 
'LA HUELGA DE BILBAO 
Según noticias recibidas de Bilbao, 
Varios patronos han aceptado las con-
diciones impuestas por los huelguis-
tas mineros para reanudar el trabajo. 
TRANQUILIDAD 
Los telegramas oficiales anuncian 
que en Barcelona reina completa 
tranquilidad. 
La huelga de obreros metalúrgicos 
continúa en el mismo estado. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.04. 
Servicio de la Prensa Asosiad^ 
T I AJE DE IX/^PECCIOX 
Washington, Septiembre 19. 
E l Secretario de Marina, Mr. Me-
ver, se propone realizar un viaje de 
Inspección á Cuba primero y á las cos-
tas del Pacífico después. 
Tan pronto como se celebre, la se-
mana entrante, la conferencia de los 
Secretarios del gabinete de Mr. Taft, 
ealdrá Mr. Meyer para Cuba con el 
propósito de estudiar personalmente 
las condiciones en que se halla la es-
tación nlival de Guantánamo. 
PENDIENTE DE APELACION 
Nueva York, Septiembre 19. 
E l Juez que condenó á Mr. Heike, 
ex-Secretario del "Trust Azucarero," 
ha accedido á aplazar la ejecución de 
la pena que le fué impuesta hasta que 
quede resuelta la apelación que ha 
presentado el referido Mr. Heike. 
LA CAUSA DE CRIPPEN 
Londres, Septiembre 18. 
La dueña de la casa en que se hos-
pedaba la Leneve, que está encausada 
bajo la acusación de complicidad con 
el doctor Crippen en el asesinato de 
la esposa de éste, ha declarado hoy 
anlte el tribunal que entiende de este 
célebre á la par que misterioso plei-
to, que á mediados del mes de Febre-
ro estuvo la acusada bajo la influen-
cia de una tremenda excitación ner-
viosa, durante la cual dijo: "Belle 
Elmore es la esposa de Crippen y me 
doy perfectamente cuenla de mi si-
tuación, de lo que es ella y de lo que 
soy. Ha amenazado con irse con otro 
hombre y el doctor aguarda á que 
ponga Í>U amenaza en ejecución para 
divorciarse de ella. " 
RECOMPENSAS MERECIDAS 
París, Septiembre 19. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Brun, ha anunciado que todos los ae 
ronautas que tomaron parte en las 
maniobras del ejército, en Grand Vi 
lliers, recibirán una recompensa espe-
cial por los servicios prestados Los 
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R ^ F O N O L A S 
de la "COLUMBIA PH0NOGRAPH 
CO," las máquinas más perfecciona-
das hasta ahora. Discos "Columbia" 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
ô. DANZONES, HABANERAS y 
MUSICA CUBANA, surtido comple-
to, por las orquestas de F . Valdés, 
Pablo Valenzuela y Luis Casas. 
RUMBAS. BOLEROS, PUNTOS Y 
CANCIONES, por R. López, More-
jon, Colombo, Floro, Silveira, Seoane, 
Marín, Salomé, M^-uel, Higinio, Vili-
«o, etc. 
Especialidad en música española. 
Discos é instnun«!nto3 á precios de 
ĉs Estados Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
*** i -a 
que pertenezcan al servicio activo se-
rán asceuldidos y á los reservistas La-
than y Braguet se les dará la cruz de 
la Legión de Honor. 
VUELOS SUSPENDIDOS 
Brig, Suiza, Septiembre 19. 
A consecuencia del fuerte venta-
irón que ha prevalecido durante to-
do el día, los aviadores que toman 
parte en el concurso transalpino no 
intentaron cruzar el paso del Sim-
plón. 
LA EPIDEMIA COLERICA 
Roma, Septiembre 19. 
Durarite las últimas 24 horas han 
ocurrido cinco casos nuevos de cólera 
y cuatro defunciones en los distritos 
infestados. 
LA SANGRE DE SAN JENARO 
Ñápeles, Septiembre 19. 
Después de cincuenta y cinco mi-
nutos de oración y ante la presencia 
de una gran multitud se efectuó hoy 
el fenómeno de la licuación de la san -
gre de San Jenaro, en la iglesia don-
de se venera su imagen. La rapidez 
con que tuvo efecto el milagro, fué 
apreciada por los fieles como señal de 
haber pasado el peligro de la epide-
mia colérica. 
CONOUReO DE AVIACION 
Nueva York, Septiembre 19. 
Los promotores del concurso inter-
nacional de aviación que se celebrará 
del 22 al 30 de Octubre en Belmont-
Park, anurician que los famosos avia-
dores Conde de Lcsseps, Aubrun, 
León Morane, Leblanc y Latham, ya 
han inscripto sus nombres para tomar 
parte en esas regatas aéreas. 
•CONGRESO SOCIALISTA 
Magdebrug, Alemania, Septiembre 19 
Con asistencia de millares de dele-
gados y con mucha tranquilidad se ha 
inaugurado hoy el Congreso socialis-
ta en esta ciudad. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 19. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 6, Washington 6. 
Cleveland 5, Filadelfla 4. 
Chicago 1, New York 0. 
San Luis 6, Boston 3. 
Liga Nación»! 
Filadelfla 4, Cincinnati 2. 
Brooklyn-Chicago, Boston-Pitts-
burg y los dos juegos de New York-
San Luis, fueron suspendidos por el 
frío. 
Harina patente Minncssr>ta. |5.6^ 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.70. 
Londres, Septiembre 19. 
Azúcares centrífugas pol. 96. á 1.2aC 
6d. 
Azúcar mascábalo, pol. 89. á lis. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lis. lO^d. 
Consolidarlos, ex-intorés, S0.1 2. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
3 pur ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £85. 
París, Septiembre 19. 
Renta francesa, ex-intorés. 97 fran-
cos. 07 céntimos. 
IffOTICIAS COJBLSRCIALEB 
Nueva York, Septiembre 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
intorés,) 102.5|8. 
tv.o^s ios Estados Unido» a 
100̂ 3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1Í2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 di*. 
banqueros, $4.83.60. 
Cambios sobre Londres á la vista. 
banqueros, $4.86.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
div., 5 francos, 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 
'baTtqueros, á 95.1 ¡8. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.30 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 2.15116 cts. c. y f. 
Id. id. segunda quincena Septiem-
bre y primera de Octubre, 3 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización S9, en pla-
za, 8.80 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
3.55 cts. 
lesíNiala i t t a m 
de los Hombre». 
F»n9crfo!lf.40;plata Stompraá 1* T«BÍ» es 1» Farmacia «al Or. Manatí lekMoa. H» cundo t otro», lo cn-na* * vetea Hac» l» pro**»- Betoii-
etton ptéléotJ>yi comí*. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al dfa 19 de Septiembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 








Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de boy, se publican las siguien-
tes ventas; 
Al Contado 
600 ac ieones P, C. Unidos, 97̂ 4. 
1000 idera. idem, ídem, 98. 
50 idemH. E . Preferidas. 10£& 
200 ide.m. ídem. Comunes. 104. 
>'>.000 Bonos H. E . 1061 ^ 
50 acciones Cuban Te'lephone. 48Vt 
A Plazos 
50 acciones Bco. Español, pedir 
Septiembre. 107. 
200 idem P. C. Unidos, duplicar 
'Septiembre. 97*4. 
100 id-em. idem. idem. entregar Sep 
tdembro. 977s. 
2250 aceones vendidas. 
Habana, Septiembre 19 de 1910 
El Vocal: 
J . B . F o r c a d e . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Mil Muí 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 19 
Azúcares.—El merca'.lo de Lo&dres 
•ha abierto hoy con baja en los pre-
cios dfe las ceutrítugas y el azúcar dfi 
remolacha. 
E l mercado americano ha abierto 
también con quebranto en las cotiza-. 
ciones y según nuestro cablegrama, 
''desmorali/.ado por falta do compra-
dores." 
El mercado local abre en complet,; 
calma. 
Cambios.—El nrercaclo MÍUV ron de-
manda moderada y baj.» en los pre-
cias < ' 
Cotizamos: 
Comercio Banquero? 
21. P. Londres MfV 20 v 
60d'V 19.% 
París, 3 d|V." Ó.Jí 
Hamburíro, 8 d|V 4.% 
Estados Unidos 3 div 9.% 
España, s. plu/.a y 
cantidad, 8 d|V 1 % 
Dto. papel comercial 8á 10 p. § anual. 
M O N E D A S EXTRAX.ÍIORA.S.—-Se cotizan 
Hoy, como sigue: 
(ireenbacks 110. 110.% P. 
Plata española 98. 98^ V. 
P. 
w.yap. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 10 4e 191t. 
A las 5 da la tarde. 
Plata ^paño.a »8 á 98% 
Calderilla (en oro: 97 á 9Í 
Oro anerican* coa-
tra oro español... l l i á 110% P. 
Oro americaao coa-
tra plata espalóla 1 1 % P. 
üenle»es á fc.-^S e« plata 
Id. en cantidades... á 6.̂ 9 en piaba 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
SI peso americano 
espiaba espadóla 1.11% T. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $69,913-29. 
Habana. Septiembre 19 de 1910 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 19 
Entradas de los días 17 y 1S: 
A (,'am-ilo Somalloa, -de Camagüey. 
208 machos vacunos. 
A dafinto Toledo, de San Cristóbal, 
')'.\ manilos vacunos. 
A "Raíael León, de Camagüey, 3:> 
machos vacunos. 
.A Manuel Gutiérrez, de idem, 40 
machos vacunos. 
A Marcial l'rra, de idem, 90 ma-
chos vacunos. 
A Javier de Varona, de idem. 99 
machos vaounos. 
A Salvador Campoamor, de • Pinar 
ylicl Río, 14 machos y 7 hembras vacu-
náis. 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R ^ I 
C E R V E Z A ACiUADABLE NO ALCOHOLICA 
Si-8o Doc. 1W- Drogrucria S A R R A y Farmacias 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 r.utomatico y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 AK. 5 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 10 
S M 1 T H P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 11, 
CHAS. BLASCO & CO. 
l-S. 
T I E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADO;* 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700.000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrier'ces, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Maganzas.—Cárdenas.—Camíguey. 
Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía i y 









F A B R I C A D E M O S A I C O S 
Q u i n c e M i l l o n e s 
D E L O S A S L A C U B A N A 
San Felipa n M . 1, Atares, Habana 
P R O P I E T A R I O S 
L a d i s l a o D i a z 7 E n o . - T e l f . 6 3 3 3 
R a m ó n P l a n i o l . I d . 6 0 2 3 
A p p i t o C a g i g a jr H n o s 
W V » ^ Í ^ Í ^ Í « I ^ i « i ^ i ^ I ^ I ^ I ^ » ^ ^ » ^ ^ ^ • • • • • • • • • • • • 
c Hi t ' ílu > 
E s t e es e l n u m e r o c o n que se h a r e -










Sailidas de los días 17 y 18: 
Para el consumo de los Eastros de 
esta capital, salió el sigiente ganado: 
iMatadero de Luyanó, 90 machos y 
20 hembras vacunas. 
'Matadero Industrial. 240 machos y 
40 hembras vacuaas. 
'Matadero Municipal. 139 machos y 
101 bembras vacunas. 
'Para varios términos: 
Para Güines, á Angel Ravelo, 22 
madhos vacunas. 
Para Arroyo Arenas. A Julián 
Quántana, 11 maíllos vacunos. 
Para E l Gabriel, á Adolfo Pino, 1 
ma^o vacuno. 
Para Güines, á Jaeinto To'lcd'O, 53 
machos vacunos. 
La venta de granado en pie 
Las operaciones verificadas en el 
día de hoy carecieron de importancifi. 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes • 
Vacunos, de 4.1¡2 á 4.3¡4 ceta. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial. 
Re»es sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 9 
Se cetalló la carne á los sig'iientei 
precios en plata: 
La de toros. toretes, novillo» r va-
cas, á 15, 16, 17, 18, 19 y 21 centavos 
el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36. 38 y 40 cts. el IcUo 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabeza* 
Oanatío vai-uno 54 
Idem de cerda 15 
Se detalló la carne á los siguientas 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 19 y 20 centavos kilo. 
La de cerda, á 36, 33 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Municipal 
•Reses sacrificadas 'hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 177 
Idem de cerda . . 59 
ídem lanar 30 
Se detalló la carne á los siguieuieí 
precios en plata. 
La de toros, toretes y vacas, á 15, 
16. 17, 18, 19 y 20 et.s. él kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 3S centavos 
el kilo. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el.kilo. 
De Regla 
Kl Mercado de "Crecí" vendió sui 
darnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18. 20 
y 22 centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L • ALFON-SO X I I I " 
Ayer, ñ las cinco y media de la tar-
de, entró en puerto el vapor español 
"Alfonso X I I I . " conduciendo carga 
y pasajeros, procedenl1 de Veracnu. 
En íog momentos de pasar el vapor 
por frente á los muelles de Casa Blan-
ca y arriar de á bordo, como es cos-
tumhre, el bote en que los tripulan-
íes hac Mi la operación de amarrar el 
cabo á la hoya, se cayó aquél al mar, 
«sí como el marinero Slabiano Hares, 
él cual fué recofirido i>or el guadañero 
Ventura Curdillero, patrón del bote 
•Manuela." 
También otro guadañero recogió 
dos salvavidas que /habían sido arro-
jados de á bordo al caer al mar el ma-
rinero citado. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE E S P E R A N 
Bcptipmbre. 
' „ 20—Alfonso XIII. Vpracruz y escalas. 
,, 20—Texas. Chrlstianla y escalas. 
„ 20—Mario Zklerfeelt Oénova y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 21—Alm. New York. 
„ 24—M. de Larrlnaga. Î iverpool. 
„ 25—Rlo.iano. Liverpool y escalas. 
„ 26—México. New York. 
,, 26—Excelsior. New Orleans. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
,, 27—Conde Wlfredo. líarcelona y escalas 
,, 28—SaratoRa. New York. 
., 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 3—T̂ a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Mcrtserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Vlvina. I.iverrool. 
,, 2—(iraecia. Hamburgo y escalas. 
,, ;!—Esperanza. Vesacrus y PriRTPsr». 
., 4—Misruel M. Pinillos. N. Orleans. 
.. K - -1' a y i > Gitano. Amberes > escalas 
3—Shahristan. Amberes y escalas. 
., 12—Rheingraf. Boston. 
Noviembre. ¡ 
., 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Corufla y escalas. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
,. 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Texas. Veracruz y escalas. 
,. 27—Mérida. New York. 
., 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Octubre. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ S—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Esperanza. New York. 
LOS PRODUCTOS 
D E L A C A S A 
A s p i r i n a A n t i r e u m d t i c o . 
A r i s t o l c e a t r i z a n t e . 
P r o t a r g o l f l n t i s c p t i c o . 
S a l o f e n o flntireumático. 
Astringente , T a n i g e n o 
H C r O Í r i c L , S e d a n t e de la T o s . 
e s t á n P A T E N T A D O S en C u b a . — P a r a evitar talsi-
ticaeiones se reeomienda tanto a l m é d i c o como al 
p ú b l i c o que consigne siempre el nombre de B A -
T E R. al hacer el pedido. 
L O S S R E S . F A R M A C E U T I C O S hacen bien en 
cortar y pegar, en lugar visible de su dependencia, 
los nombres arr iba expresados y (jiie N O D E B E N " 
S U S T I T U I R S E , porque la casa B A Y E R no puede 
responder por denuncias y disgustos que salen del 
mismo p ú b l i c o (pie se dertende. 
Para muestras y literatura de los productos B A -
Y E R , los señores médicos diríjanse á Carlos Bohmer, 
Habana. 
13-31 
DIARIO DE LA MASHU Ediciórdo la mañana—Septiera 
P u e r t o de l a H a b a n a 
£5UQÜES CON RÍ-GI3 rr?0 ABIBflTC 
|P»ra Coruña y Santanfler, vapor español 
Alfonso xni, por M. Otaduy, 
P^TÍI New York vapor americano Monte-
rey, por Zaldo y Ca. 
Tarr' Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A . E. "Woodell. 
Para New York vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor cubano Cubana, por 
Louis V. Placé. 
Para New York vapor noruego Snestard, 
por Louis V. Placé. 
Para New York vapor noruego Falk, por 
Lykes y Uno. 
D SSP AGHAD ©8 
Día 17 
Para New York vapor cubano "Cubana," 
por Louis V. Placé. 
Con 12,000 sacos de azúcar. 
Para Veracruz vapor español M. Calvo, 
por M. Ótaduy. 
Con 15 cajas de tabacos y 63 bultos de 
efectos. 
Para Cfij-denas vapor alemán Rheingraf, 
por A. J. Martínez. 
En lastre. 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
10,070 sacos de azúcar. 
16 pacas, 149 barriles y 1,548 tercios 
de tabaco. 
538 cajas tabacos. 
25 id. picadura. 
14 id. y 20 barriles cajetillas de ci-
garros. 
1 caja leche. 
12 id. conservas. 
66 huacales limones. 
272 id. piñas. 
77 Id. aguacates. 
500 líos cueros. 
75 sacos cera amarilla. 
30 tortugas. 
82 sacos astas de reses. 
100 barriles miel de abejas. 
55 pacas esponjas. 
3,610 piezas, 900 atados madera de caoba. 
195 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 19 
De Caibarién vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Cuba goleta Nuevitas, patrón Suárez, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Valent, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Bañes goleta San Francisco, .patrón 
Ríoseco, en lastre. 
Dé Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Fernández, con 12 metros arena. 
D E S P A C H A D O S 
Día 19 
Para Caibarién goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Joven Ale-
jandro, patrón Alemañy, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L T E R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Manuel Calvo:" 
Señores Modesto Cué. Teresa García, 
Andrés Valdés, Laureano Valdé-̂ . Manue-
la Zuvilloga, J. Domenech. Gonzalo de la 
Puerta, F. Wilson. T. de la Puerta, San-
tos Muñoz, Juan M. González, Rodolfo Ló-
pez, Julia Rodríguez, Carlos López, F. de 
Nadal y familia, María F. de Cárdenas y 
familia, Enrique Onofroff y familia, To-
más S. Runletre, Simón Massó, Emilio So-
ler y familia, Jacinto Metati. Frank A. Be-
tancourt v familia, Luis Ansso y familia, 
Manuel J. González, María Rubio, Manuel 
Carbella, Florinda García. Paz García, Cé-
sar Vila, Isabel Pujol y familia, R. Mompo, 
Juan Antonio Ormachea, Serapio Baste-
rrechea, Dolores Barbero. Emilio Albeleda. 
Rosario Piftero, Eduardo Ruíz, Emilia 
Guárala, Florentino Fernández, Ventura 
Blanco, Francisco Blanco, José R. Serra, J. 
A. Olmeda, E. Bacheca y 65 de tercera. 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán "Corcovado:" 
Señores Grid Boissevin, Eduardo Lom-
berg. J. Wookers, M. Gottsmann, Alberto 
Loblan, Luciano Tonett, H. "Wardlan, José 
Pifielro, Alfredo Carales, Francisca Mader-
ne y familia. José Martínez, Rafael Piñeiro 
y Í2-5 de tránsito. 
De New York en el vajpor americano 
"Esperanza:" 
Señores Mark y Edith Roylance, Clara 
Koenig. Francis y John Marphy, J. W. Jre-
land. Cruest Kirtpatrich, W. Coleman, 
Thomas Hassett. Joseph Perlman, Arturo 
Page, G. y M. Terrier, Gregorio y Juana 
Marroquín. Eduardo Gutiérrez, Maximino 
Arroyo, Aquilino Entralgo, Sllverio Del-
gado, José Quorrier, Samuel y Robins Fle-
ming, Irene Wright y Hesk, James Walck, 
Víctor Ohrmam, José Pulido, W. R. Teller, 
Fred Seumé, Jon L. Tinnegan y 34 pasaje-
ros de tercera. 
Además lleva de tránsito 54 pasajeros 
en primera 40, intermedia 10 y 4 en se-
gunda. 
L L E G A R O N 
Para Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Mlami:" 
Señores Cresencio Núñez, Franco Fudel, 
Manuel M. Hernández, J. W. Tumer, Mar-
celino Blanco, Manuel C. Vidal, H. Oppen 
Leiner, R. S. Wassball, D. Batista. N. K. 
Weley, W. H. N. Gregg, P. B. Batimar, 
E. E. Me Kechuel, J. B. Buth. 
Para Veracruz en el vapor español "Ma-
nuel Calvo:" 
Señores José Miró Rosa Rlvas y fa-
milia, Dory M. A. Maldonado, Celestino 
Mendoza, Guadalupe de la Vega, Joaquín 
Lamata, Amado Langidlere, Antonio So-
lana, Santiago Requejo. G. Salazar, Baldo-
mcro Patao. José Vallepí, María Jacinta 
Pujol, Adolfo Aenlle, Alvaro Penichet, Bau-
tista Santiago, José Leal, Angel Belado. 
MANIFIESTOS 
J . M, Bérriz é hijo: 5 id almendras 
0 id y 40 cuñetes aceitunas 
G Gómez: 1 caja alpargatas. 
M. Martínez: 2 bultos efectos. 
C. Asbelza: 2 id id. 
Briol y hno: 9 id id. 
M. Carmona y cp: 20 id id... 
A. Fernández; 1 id id. 
La Fosforera cubana: 2 8 id id. 
V. Real: 2 id id. 
L . Arlo: 2 Id íd 
Palacio y García: 10 íd id. 
Amado Paz y cp: 4 íd id. 
R. Veloso: 15 id id. 
J . Morlón: 1 Id id. 
J . Venavente: 6 id id. 
Roning y cp: 14 íd id. 
Suárez y Rodríguez: 11 Id id. 
P. Sánchez: 9 id id 
Fernández y González: 5 id id 
González García y cp: 1 íd id 
Viuda de F Ferrer: 3 id calzado. 
Suárez y Obias: 1 íd id. 
Fradera y cp: 8 íd Id. 
Pons y cp: 3 íd id. 
Alyarez. Gaj-cia y cp: 11 í<i Id. 
Martínez y Suárez: 15 íd id. 
V. Suárez y cp: 6 id id. 
Neira y cp: . íd id. 
Estiu, Cot y cp: 2 íd id. 
J . Mercadal y hno: . íd id. 
F . Bagued: 1 Id íd. 
E . Hernández: 1 id id. 
Tura Prendes y cp: 4 id id. 
Brea y Nogueira: 3 id íd 
Fernández, Valdéss y cp: 16 íd id. 
A. Sanz: 1 íd id. 
J . Franco Torres: 1 íd íd 
A. Florit: 1 íd .íd. 
F . Gayo: 1 Id id. 
Catchot, García M: 7 Id íd. 
F . Portillo y hno: 1 Id íd. 
Veiga y cp: 6 íd id. 
Escalante Castillo y cp: 2 íd tejidos 
J . Fernández y cp: 8 íd id. 
Prieto y hno: 4 Id íd. 
P. M. Martínez: 4 id íd. 
F . Labrador: 3 di id. 
Fernández y cp: 2 id íd. 
Cobo y Basoa: 2 Id id. 
Sánchez, Valle y cp: 2 íd id. 
Pérez y Gómez: 2 id id. 
Valdés, Inclán y cp: 4 id Id. 
Rodríguez y cp: 1 Id id. 
Franco, Rey y cp: 1 id Id. 
J . G. Rodríguez y cp: 1 id id. 
García, Miret y cp: 1 íd íd 
Prieto, González y cp: 3 id id. 
D. F . Prieto: 1 id Id 
Alvaré hno y cp: 3 Id id. 
Blasco Menéndez y cp: 4 íd id. 
García Tuñon y cp: 1 id id 
R. R. Campa: 1 íd Id. 
Rodríguez, González y cp: 8 íd íd. 
Fernández y cp: 4 Id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 2 íd íd. 
Alvairez Valdés y cp: .3 íd id. 
M. Fernández y cp: 3 íd Id. 
García y Fernández: 3 id id 
lyoriente y hno: 12 M id. 
Solares y Carballo: 2 íd íd. 
.1 M. Martínez: 2 Id id. 
Menéndez, Salz y cp: 1 id id 
González eMnéndez y cp: 4 id id. 
F . Gamba y cp: 2 id íd. 
Pella y Palomo: 3 íd íd. 
.1. Gómez Mena: 3 íd id. / 
R. Martínez: 1 íd íd. 
Sánchez y hno A: 3 íd id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 4 id id. 
Izaguirre, Rey y cp: 4 id id 
Fernández y Sobrinos 3 id id. 
A García 2 id íd. 
.T. García y cp: 1 íd íd. 
Sobrinos de Garcia Corujedo: 1 íd iid 
V.. Campa y cp: 1 íd id. . 
.F Bermtidez y cp: 1 íd id. 
Angulo Toraño y cp: 1 íd id. 
B. López: 1 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 1 id id. 
Suárez Inflesto y cp: 2 íd íd. 
A. lucera: 13 íd efectos. -
Fernández, Castro y cp: ¡214 Id. 
Orden: 7 id id: 2 id tejidos: í5 cajas 
almendras y 60 íd conservas 
DE MALAGA 
E . Albelsa: 1 caja aceite . 
Galbé y cp: 200]2 barriles vino. 
M. Muñoz: 8 cajas conservas. 
PítaNy hnos: 300|2 barriles, uvas. 
E . Miro: 179|2 id id. . 
63 barriles id. 
6 barriles y 460;2 
Sobrinos de García Conij«do; 1 íd Id 
E . Chabrol; 2 íd efectos. 
Prieto yhno 1 caja encajes. 
Escalante, Castillo y cp: 1 id galones 
Blasco Menéndez y cp: 1 id tejidos y 
id encajes. 
Compañía Mercantil cubana: 4 id efec 
íd efectos barriles 
M. López Mesa 
Romagosa y cp 
id Id. 
Lavin y Gómez: 100¡2 id íd. 
Orden: 244]2 Id íd 
DE CADIZ 
Viuda de F . Parajon é hijo: 1 caja 
efectos 
J . Vidal: 1 íd íd. 
Mé Grande: 4 bocoyes vino. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 cajas 
vino. 
J . Bagueir: Ib gallos. 
Pernas y cp: 5 cajas efectos. 
M. Salazar: 3 id id. 
F . de Ciera: 1 burro. 
F . Antipeira: 11 garrafones vi'nQ y 6 
cajas embutidos. 
D E TANGEK 
Marcos hno y cp: 15 pacas orégano. 
DE S E V I L L A 
Galbán y cp: 300 cajas aceite. 
N. S. Caso: 1 íd id. 
A. Sanjenis: 1 íd id. 
E . Miro: 100 cajas aceitunas. 
E . Hernández: 75 íd id y 177 íd aceite 
González, y Suárez: 125 íd id. 
D. J . Solana: 1 íd id. 
tos. 
Men-ndoz Saiz y cp: 1 íd tejidos. 
Rico Pérrez y cp: 1 Id pasamanería. 
M. Pérez: 20 sacos cera. 
Compañía Nueva Fábrica de Hielo: 
i 1.2 40 fardos botellas. 
121 TIvoll: 30 íd íd y 2 cajas efectos. 
Cuba Blec. Supply x co: 1 íd íd. 
C. Bohnar: 4 íd id. 
Orden: 44 Id íd; S id ferretería: 1 
caja muestras: 117 cajas mantequilla y 
6.885 sacos arroz. 
D E L HAVRE 
J . Fernández y cp: bultos efectos. 
Fernández hno ycp: 3 cajas tejidos. 
Castaños Galindez ycp: 1 Id Id. 
R López y cp 1 íd efectos 
F . Tenzet: 3 Id id. 
J . Maestre: 1 íd iíd. 
Celso Pérez: 4 Id Id. 
López, Revilla y cp: 2 íd tejidos. 
M. Fernández y cp: 1 íd efectos. 
Yan C y cp: 4 íd íd. 
F . Taquechel: 100 bultos drogas. 
M. Pinar: 5 íd id. 
Majo y Colomer: 29 íd íd. 
M. Johnson: 363 íd id. 
A. C. Bosque: 6 Id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 257 id id. 
Amado Paz y cp 7 id efectos. 
M. Teunes: 7 íd íd. 
R. R. Campa: 3 cajas tejiidos. 
Escalante. Castillo y cp: 1 íd efectos. 
Briol y hno: 1 íd Id. 
Garcia Couto y cp: 3 id íd. 
Rubiera y hnor 1 id íd. 
Suárez, Solana y cp: 1 Id id 
S .R. Alvarez: íd íd. 
V. P. Pereda y cp: 1 íd íd. 
Menéndez Saiz y cp: 5 íd id. 
Alvarez yAnoro: 1 Id tejidos. 
Angulo Toraño y cp: 1 íd id 
X. Rodríguez: 2 Id id . 
Prieto González y cp: 1 id tejidos. 
Palacios y García; 13 íd efectos. 
Alvarez, Valdés y cp: 1 Id tejidos. 
Blasco. Menéndez y cp: 1 Id Id. 
Muñoz y Granda: 1 Id id. 
A. lucera: 10 bultos efectos 
Rico Valdés y cp: 2 cajas tejidos. 
J . Gómez: 1 automóvil. 
Hierro y cp: 13 bultos efectos. 
W. Him x co: 6 íd id. 
Prieto y hno: 2 íd íd. 
Pella y Palomo: 1 caja tejidos. 
Solares y Carballo: 1 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp 1 íd efectos 
H. Lebrum: 15 íd id. 
I . Vogel: 6 Id id. 
Cuban and Pan Am. Express x co: 12 
Id íd. 
Valdés, Inclán y cp: 1 caja tejidos. 
Soto, Fernández y cp: 1 íd id, 
P. Sánchez: 3 id efectos. 
Compañía de Lltogirafías: 2 íd id. 
J . Fortún: 9 íd id. 
Gilí y G: 4 cajas vino. 
0. Levy: 3 íd efectos. 
V Campa y cp: 1 caja tejidos. 
Viuda de Mojarrieta y cp: 1 id drogas 
Recalt y 2aurrieta: 6 cascos vino y 
4 cajas efectos. 
D. F Prieto: 1 íd Id. 
C. Arnoldson y cp: 1 Id id. 
J . Presno: 1 Id Id. 
F . Carmona: 3 íd id. 
El Almendares: 2 id id. 
Sánchez yToledo: 1 id Id. 
Restoy y Otheguy: 51 cajas quina. 
B'runswichw y Pont: 8 id vinagre; 1 
barril vino; 5 cajas conservas y 1 fardo 
vals. . 
E . Roelandts: 2 cajas tejidos. 
Well Fargo y cp: 1 íd efectos. 
,T. B. Jacpson: 1 id vino; 1 íd licor 
y 1 íd velas. 
' Loriente y hno: 4 cajas tejidos. 
F . Martínez: 1 id efectos. 
R. S. Gutman: 2 Id íd. 
Orden: 25 cajas jabn; 7 cascos vina 
gre; 16 7 cajas tejas y 56 bultos efectos 
D E SANTANDER 
S. N. Caso: 14 cajas sidra. 
Alonso, Menéndez y cp: 1 caja efectos 
y 15 fardos alpargatas. 
J . A. Bances y cp: 5 0 barrils vino. 
Lavin y Gómez: 200 cajas sidra. 
F . Blanco: 1 caja chorizos. 
Pita y hnos: 50 id conservas, 
Quñsada y cp: 64 íd íd. 
A. Díaz: 150 íd sidra. 
Suárez Fernández: 10 íd íd y 6 íd 
anisado; 
vino. 
Suárez y López: 200 barriiles uvas. 
F . J . Quiñones: 9 bultos efectos. 
Orusellas, hno y cp: 35 barriles grasa 
Fernández, Trápaga ycp: 8 55 barriles 
uvas. 
F . P Lindebland: 5 ultos efectos 
Orden: 67 cajas conservas; 675 id 
aceite 245 barriles uvas. 
D E CADIZ 
M. Ruíz Barrete: 250 cajas aceitunas 
Muniátegui y cp: 100 íd id. 
M. Muñoz: 13 5 id id. 
La Tropical: 30 barriles tapones. 
D E GENOVA 
Majo y Colomer: 4 bultos drogas. 
MJ Johnson: 12 íd id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 70 íd id. 
D E MARSELLA 
F . González: '3 barriles vino. 
D E STA. CRUZ DE T E N E R I F E 
E . R Margarit: 3 pacas laurel y 18 id 
orégano. 
Orden: 2 bocoyes vino. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALETA 
Izquierdo y cp: 6.714 cestos cebollas. 
Bartolo Ruíz: 16 Id íd. 
S. Rodríguez Morera: 1 saco altra-
mucas y 20:4 pipas vino. 
Loriente y hno: 50 latas goo; 1 caia 
conservas y 2 barriles salsas. 
F. Garcia Castro: 230 id maíz. 
García Blanco y cp: 210 Id íd. 
Champion y Pascual: 120 bultos mué 
bles. 
Blasco. Menéndez y cp: 1 caja tejidos 
G. W. Hadley: 3 id efectos. 
A. lucera: 12 Id id. 
F Bowman: 25 barriles resina. 
Puig y Guix: 50 Id Id. 
Crusellas, hno y cp: 100 íd id. 
Quer y cp: 50 id íd. 
A. Quesada: 2.068 piezas madera. 
García y cp: 552 íd id 
G R Martínez: 1 caja efectos. 
Man/abaley y cp: 44 íd Id. 
J B. Jackson 7 íd d. 
Sánchez y hno A: 1 caja tejidos. 
M A Pollack: 2 bultos efectos 
Horter y Falr: 1 íd Id. 
Fernández y cp: 10 carpetas 
F. Domínguez: 4 bultos efectos 
M. Nazábal: 5 sacos maíz. 





Vapor inglés Buenos 
Balcells. 
Hilarius, procedente de 
\ires y escalas consignado á J. 
D E BUENOS AIRES 
PARA LA HABANA 
Orden: 2.850 sacos maíz; 3000 íd ai 
piste y 3593 fardos tasajo. 
D E MONTEVIDEO 
R. Suárez y cp: 1.000 fardos tasajo. 
E . R; Margarit: 1.706 id Id. 
González y Suárez: 1.721 id íd. 
P. de la Vega: 24 cajas drogas. 
Orden: 5.713 fardos tasajo 
PARA MATANZAS 
Orden: 400 fardos tasajo. 
PARA CIEXFI EGOS 
Villar y cp 3.000 sacos maíz. 
Londres 3 dtv 21 MH lí OíP. 
Londréa «0 dv 20% IS-^pOP. 
París 3 d v. 6% 5% Pi<> 
Alemania 3 d v 5 4^ p 0 P. 
" 60 d|v 3% p!0P. 
E; Unidos 3 dlv 10% 9% P|0 P. 
„ „ 60 djv. . . . . 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % lV6p!0D. 
Descuento papel Comer-
cial. . 8 10 pIOP-
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96B. en almacén, á precio de embar-
que &. b%. 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señolea Notarios dt turno: para Cam-
bios, Julio Montemar; para Azúcares, Mi-
guel Xadall 
El Sindico Presidente, Joaquín Gutná. 
Habana, Septiembre 19 de 1910. 
Compañía Alfilerera Cuba-na 
C.<mpafila Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. N 61 
Habana, Septiembre 19 de 19io. 
3 2 2 
Vapor inglés Grangewood, procedente de 
Filadclfiá, consignado á Lyke y hermano. 
(Para la Habana.) 
Havana Coal Co.: 2,491 toneladas car-
bón. 
(Para Sagua.) 
Cuban Central R. Co.: 2,351 toneladas 
carbón. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
contra oro de 5 á 5*4 
P¿ata española contra oro español de 
98 á 98i4 





3 2 3 
Vapor alemán Heinz Biumberg, proce-
dente de Xew Orleans y escalas, consigna-
do á Lykes y hermano. 
Consignatarios: 2 discos y 24 muías. 
Medlin M x co: 400 sacos alimento. 
Horter y Fair: 556 bultos molinos. 
D. Tejera: 75 cilindros amoniaco. 
Bchevarri y Lezama: 250 sacos harina 
linderas Calle y cp: 20 cajas puerco. 
Quesada y cp; 50 cuñetes y 85 terce-
rolas manteca. 
Piñán y Ezquerro: 2 5 tercerolas íd 
y 250 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y cp: 496 id íd . 
Galbán y cp: 250 id id; 50 tercerolas 
y 125 cajas manteca. 
Fernández, Trápaga y cp: 50 tercero-
las id. 
Liuengas y Barros: 5 0 íd íd. 
M. Nazabal: 25 id íd 
M. Sobrino: 50 íd id. 
•H). Iviiengas y cp: 2 50 sacos harina. 
Frltot yBacarisse: 30 tercerolas man-
teca. 
Gancedo y Crespo: 9.029 piezas ma 
dera. z í 
Wm . Croff: 3 00 sacos harina. 
.1. Cárneas Bfjrcelo: 1 huacal mués 
tras. 







Vapor español Manuel Calvo, procedente 
de Génova y escalas, consignado á Manuel 
Otaduv 
DE GENOVA 
Garcia, Canto y cp: 18 cajas sombre-
ros . 
E . Guastavola: 2 íd efectos. 
A. Petit: 40 íd id. 
M. Carmona y cp: 2 id Id. 
D. F . Prieto: 2 íd tejidos. 
M. Ruíz Barrete: 2 barriles vino. 
Gobernador Provincial: 1 caja -efectos 
1 izama, Díaz y cp: 2 íd tejidos. 
Arredondo y Barquín: 5 d efectos. 
Orden: 70 d íd; 8 íd drogas y 1 caja 
tejidos. 
DE BARCELONA 
Consibnatirios: 21 bultos encargos. 
F . Taquechel: 3 cajas drogas 50 íd 
aguas minerales. 
J Granda: 3 pipas vino. 
E . Mir: 12 cajas turrn y 50 íd con-
servas. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo: 26 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 20 íd Id. 
Romagosa y cp: S'S cajas almendras. 
Barraqué, Maciá y cp: 1.160 id aceite 
Rodríguez: y cp: 2 íd azafrán. 
J . M. Manteen: 50 íd vino; 119 íd 
conservas; 15 Id membrillo y 100 íd li-
cor . t 
Carbonell y Dalmau: 30 íd membrillo 
P. Fernández y cp: 48 íd papel. 
Puig y Guix: 2 2 pipas vino. 
J . Cesta: 150 atados hierro 
P. M. Cestas: 115 cajas papel. 
V. Suárez: 55 íd id. 
J . Mantecón: 4 íd azafrán 
Ronet y cp: 1 íd id. 
Genaro González: 250 id jabón. 
3 1 T 
Vapor alemán Frankenwald, procedente 




Vapor alemán Corcovado, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
E . Miro: 1 caja galletas y ciruelas. 
C. Arnoldson y cp: 10 íd leche. 
H. Fernández y cp: 200 sacos arroz 
Schwab y Tillmann: 4 50 id íd y i caja 
efectos. 
Isla, Gut¡]rrez y cp: 1.000 sacos arroz 
Luengas y Barros 1.62 5 íd íd. 
H. Astorqui y cp: 2 50 Id id. 
Pérez y García: 2 50 íd Id. 
Echevarri y Lezama: 1.050 íd id. 
Genaro González: 500 íd id,. 
Alonso. Menéndez y cp: 250 íd íd. 
Landeras, Calle y cp: 500 íd íd 
Quesada y cp: 1 caja cromos. 
R. Torregrosa: 3 bultos conservas. 
González y Suárez: 20 cajas mante-
quilla. 
Martínez, Castro y cp: 3 Id tejidos. 
R. López: 1 íd medias. 
García y Sisto: 1 íd pasamanería. 
F . Martínez, 1 id cuchillas. 
F . González: 2 íd esencias. 
Granda ycp: 128. bultos máquinas de 
coser. ^ 
F . H. Van Hasselt: 1 caja muestras. 
Compañía de Litografías: 1 íd efectos 
Batella y Freeman 2 Id Id. 
A .Arias; 1 íd id y 20 fardos cáscaras 
Loriente y hno. 5 cajas tejidos. 
Secretario de Agricultura; 1 íd efec 
tos. 
A. García: 1 íd tejidos. 
Frankfurter y cp: 2 íd 
botones. 
Celso Pérez; 1 id tejidos. 
íd y 1 íd 
Martínez: 2 íd sidra. 
Muñoz: 1 Id efectos. 
J . Balsells y cp: 42 fardos alpargatas 
Fernández, Trápaga y cp: 100 cajas 
conservas. 
A Muñoz: 1 burro. 
R. Suárez y cp: 100 cajas conservas. 
M. Ruíz Barrete: 90 id Id. 
R. Bregre: 185 Id id. 
Orden: 20 barriles vino y 12 sacos lau 
reí 
DE GIJON 
N. Menéndez: 1 caja espejos. 
DE LA CORUÑA 
Landeras, Calle ycp: 2.500 cestos ce 
bollas y 177 cajas conservas. 
Luengas y Barros: 82 tabales sardinas 
Costa y Barbeite: 150 cajas hojalata. 
DE VIGO 
A. González: 50 atados aguas mine 
rales 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 110 cajas íd 
Mantecón y cp: 50 íd id. 
A Blanch y cp: 2 5 id cebollas y 5 id 
ajos. 
Pita y hno: lid libros y 150 Id con 
servas. 
Quesada y cp: 2 00 Id Id. 
.1. Custe: 100 id íd. 
E . R Margarit. 637 íd íd. 
Suero y cp; 200 tabnles sardinas y 4 
barriles grasaj 
B. Fernández y cp: 13 5 cajas con. 
servas. 
Suárez y Suárez: 2 íd jamones; 100 
Id cebollas; 100 id huevos; 1 íd y 3 
cestos manteca. 
319 
Goleta inglesa Delta, procedente de Pas 
cagouia, consignada á J. Costa. 
Orden: 9,318 riezas madera. 
3 2 4 
Vapor noruego Falk, procedente de Cár-
denas .consignado á 'Lykes y hermano. 
Con 14,150 sacos azúcar de tránsito. 
de 
3 2 0 
Vapor alemán Bavaria, procedente de 
Hamburgo y escalasr consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE VIGO 
Suárez y Suárez: 10 cajas aguas mine 
rales; 100 id cebollas y 23 sacos laurel. 
E . R. Margarit; 460 cajas conservas. 
Wickes y cp; 14 barriles grasa y 301 
tabales sardinas. 
Quesada y cp: 450 Id id. 
J . M. Mantecón: 8 id id y 50 id 
aguas minerales. 
D E MALAGA 
González Covían: 300 cajas aceite. 
Romagoa y cp: 25Q íd id. 
Isla, Gutiérrej y cp: 150 Id íd. 
F . Robles: 296 cestos cebollas. 
A; Fernández: 4. barriles y 3 cajas 
vino y i caja efectos. 
B. Torres: 1 barril vinagre. 1 caía 
Día 19 
3 2 5 
Vapor noruego Mathilde, procedente 
Mobila, consignado á Douis V. Placé. 
PARA LA HABANA 
Tauler y Suárez: 500 sacos maíz. 
Genaro González: 2 50 íd id 
Artiaga y Aldama: 250 íd íd 
Luengas y Berro: 2 00 íd harino. 
Barraqué, Maciá y cp: 500 íd íd 
Galbán y cp: 1.920 íd íd; 20 cajas, 1. 
barriles y 15¡2 íd manteca. 
M. Vila y cp: 2.139 piezas cañerías. 
S. Orlosolo: 250 sacos maíz. 
F . Eaquechel: 10 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 7 id íd 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz 
B Fernández M: 500 id id 
Varas. Fernández y cp: 499 íd íd. 
Humara y cp: 18 barriles efectos. 
Aspuru y cp: 10 íd íd. 
J . M. Otaolaurruchi: 5 id id. 
Viuda de Ortíz - hijo: 16 íd id 
J . Ortega: 54 íd id 
C. F Calvo y cp: 1 íd íd 
J . Fernández: 4 Id íd. 
G. Cañizo G: 4 íd íd. 
Pomar y Graifio: 4 íd íd. 
V Suárez 4 íd íd 
L Jurich: 3 t¿ id. 
•J. Aguilera y cp: 10 íd id. 
C Ortíz: 6 id id 
Fuente, Presa y cp: 11 íd id, 
Capestany y Garay: 4 Id id 
V. Zabala: 3 íd id. 
E . C. Crespo: 6 íd íd 
Sobrinos de Arriba 5 id íd. 
Achutegui y cp: 5 Id id 
Méndez y Gomoz: 18 íd id. 
Sucesores de Cornejo: 4 íd id... 
E . Menéndez: 3 íd id. 
C Romero: 6 íd Id. 
F. Casáis: 3 íd id. 
J . Collla: 2 íd id. 
G. Pedroarias: 10 id Id. 
J . M Mantecón: 5 cajas raonteca; i 
íd jamones y 6 íd salchichón. 
Carbonell y Dalmau: 33 íd id 
E Hernández: 25 d íd y lé tercerolas 
jamones. 
B. Fernández y cp: 50 cajas salchi 
chon. 
Celosía y Palomo: 2 íd tejidos 
Celso Pérez: 3 Id Id. 
Hiller y Ashing 2 2bultos efectos 
Estevanez y Fernández: 50 tercerolas 
manteca. 
W B. Fak: 12 Id ir. 
yexm y rfcllPiTeta: 1 caja té; 20 íd 
R. Alvarez: 250 sacos harin 
Yen Sancheon: 100 id íd 
Muñoz y cp: 100 id íd. 
Dearborn Deugs C. W.: 68 barriles 
aceite. 
T. Ibarra: 14 bultos efectos 
J Maza R: 250 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
Pérez y García: 250 íd id. 
R. Mills: 3 6 fardos algodón 
G. Ruiz y cp: 5 cajas tocino 
R Palacio: 10 íd íd 
Landeras. Calle ycp: 2 50 sacos maíz. 




Enopréstito pe la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones. . . . ^ 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Avuntamiento de la 
Habana. . . . . . . . 120 
Obligaciones segf-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 118 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clcnfuegos á Villa-
clara. . . . 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién. . • 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guln 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
V/orks 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . - . . 
Id. id. Central azucarero 
"Covadóngá". '. ". . . . . 
Compañía- E l é c t r i c a de 







O F I i J L U L 
SECRETARIA DE O B R A S P U B L I C A T 
Negociado de Construcciones Civiles y iiiJ 
litares. Habana, Septiembre 20 de 19io' 
Hasta las dos de la tarde del día ó de Oc-
tubre de 1910, se recibirán en esta Oficinsi 
proposiciones en pliegos cerrados par í u 
ejecución de las obras de Reparaciones <tn 
la Aduana de Cienfuegos, y entonces s.i.ln 
abiertas y leídas públicamente las prop©. 
siciones. Se darán informes é impresos 4 
quienes lo soliciten. Juan M. Portuonio 
IngenieroJefe. 
C 2675 alt. 6.20 
JUNTA PROVINCIAL ELE<-TORAIJ"DIJ 
la Habana. Subasta para la impresión de 
las boletas que han de servir para las elec» 
clones generales de 1". de Noviembre del 
año actual y confección de paquetes par% 
remitirlas á su destino. 
Acordado por esta Junta Provincial Elee* 
toral en Sesión del día de hoy, la subasta 
de los servicios antes expresados, se ha 
señalado el dia veinte y cuatro del co-
rriente mes para que á las cuatro d̂  la 
tarde y ante la Junta, asistida de su Se-
cretario, tenga efecto el referido acto en el 
local que la misma ocupa, situado en la 
casa calle de Zulueta núm. 36, letra G y 
en cuya hora y sesión que ha de verificar-
se, se dará lectura á los pliegos de pr». 
posiciones que se hubiesen presentado, po-
diendo los licitadores concurrir al acto, 
además del interés que les lleva consijíó 
con el de ejercitar el derecho que la vi-, 
gente Ley Electoral les concede. 
Las proposiciones se presentarán al Se-
cretario de la Juma, por duplicado, ajus-
tándose al pliego de condiciones que estar! 
de manifiesto en dicha Secretaria, en so-
bres cerrados y dirigidos al Presidente de 
la Junta con el rótulo de "Subasta para 
la impresión de las boletas que han de ser-
vir para las Elecciones Generales" de 1\ 
de Noviembre de 1910 y confección de pa-
quetes para remitirlas á su destino." 
Hasta las tres de la tarde del citado día 
veinte y cuatro del mes actual, se recibirán 
y admitirán las proposiciones que se pre-
senten. 
Y para su publicación en un número del 
DIARIO DE LA MARINA, se libra la pre-
sente en la Habana á diez y siete de Sep-
tiembre de mil novecientos diez. 
C 2672 fl 1-20 
EJERCITO PERMANENTE. OFICINA! 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Hasta las dos p. m. del día 23 de 
Septiembre de mil novecientos diez, se rê  
cibirán en las oficinas del Cuartelmaestre 
General y Comisario General del Ejército, 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos, para la construcción de tres almace-
nes-depósitos para piezas de artillería, y 
entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
á quienes los soliciten. Campamento da 
Columbia, Septiembre 12 de 1910. C. Ma-
chado, Teniente Coronel de Estado Mayor, 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. 














El juéves 22 del corriente, á la una d| 
al tarde, se rematará en el portal de la Câ  
tedral, por cuenta de quien corresponda, $ 
con la Intervención de su representante! 
un gran lote de cajas con quesos de Pata4 
Emilio Sierra. gras. 
• IOS-, 3d-19 lt-19 
99 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba 105% 106%, 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 sin 
Banco Cuba 101 105 
Compañía de Ferrocarrilee 
Unidos do la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 98 9814 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 1 5 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara, á Hol-
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compaüla de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98Vi 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bxna (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compaftlp. Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes). 104% 104% 
Ca. id. id. (comunes) 104 1041/4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu* 
bá.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
c í J i s E E m m s 
Las tenemos en rjuestr* Bóve-
da construida con todoi los a i^-
lantos modernos y las alquilamos 
para ^uaráar valores de todai 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos torios 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 130i. 
AGUIAR N. IOS 
Ü . C E L A T S y C O M P . 
2576 156-1S. 
s í mu 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con toi H 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cu.v 
todia de los interesados. 
Para m á s informes dirija.ii-
S3 á nuestra «t ic ina Amar^ii' 
r a n ú m . 1 
J ? . V p m a n n á C o . \ p m a n  
(BANQUEROS) 
2577 :8-is. 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
A C T I V O E X C U B A : S 32.900,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importante» papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, 6% 
este Banco, ofrecen la más complats 
protección y absoluta reserva 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
LA SUCURSAL EN NUEVA YORK. C A L L E DE "WALL No. 
1. RECIBE GUSTOSA LA VISITA DE IX)S VIA.JEROS g i 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU OOKRBS' 
PONDEMCIA 
2521 
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E L T E M A FORZADO 
Nuestro colega El Muurh). en ar-
iWulo reciente, ha hablado largo y 
tendido, del "zayismo triuntiiuíe" y 
de '"la masa nenfra." Si en alumnos 
extremas disentidos del cofrade, el te-
ma. 6 mejor dicho, los temas .son inte-
resantísimos: y sobre ellos nos pica el 
deseo de echar también nuestro cuar-
to á espadas, qne la cosa lo merece y al 
público le inspiran curiosidad estas 
cosas, en vísperas de elecciones. 
El Mundo se extraña de que. al 
postular candidatos, los zayistas se 
hayan llevado el gato al agua donde 
eran más fuertes, y los miguclistas ha-
van hecho lo mismo donde contaban 
con la mayoría. En ello descubre la 
poca solidez del Partido Liberal. Y 
añade que no hay tal fusión, ni coali-
ción ni nada. 
Pero después se combate con sus 
propias armas, manifestando que "las 
zayistas han tratado á los miguelistas 
en la Habana, como los miguelistas 
han tratado á las zayistas en Santa 
Clara," y que "la Habana liberal si-
gue siendo un feudo del zayismo. co-
mo Santa Clara liberal sigue siendo un 
patrimonio del miguelismo," 
En el seno de todos los partidos de-
mocráticos hay intereses encontrados, 
tendencias antagónicas, grupos, ma-
yoría y minoría. Si no, ¿para qué las 
asambleas? ¿.para qué las elecciones de 
candidatos? Xosotros entendemos que 
para decidir el éxito interior de los 
candidatos más simpáticos en cada 
municipio, en cada provincia ó en la 
nación entera, 
. iSi los miguelistas tenían más fuer-
za en las Villas, justo que hayan 
triunfado allá; si los zayistas tenían 
más fuerza en la Habana, justo que 
•hayan triunfado aquí. Lo anormal, lo 
ilógico, sería que hubiese ocurrido lo 
contrario, por manejos y arbitrarieda-
des de los directores del partido, por 
complacencias y arreglos antidemo-
cráticos, ó por violencias y escándalos 
de los menos. 
En torla.s partes sucede lo mismo: la 
balanza se inclina del lado que más 
pesa. 'Cuando los conservadores de es-
ta provincia ''postularon'' sus candi-
datos á representantes, dióse un caso 
muy curioso: la especie de justa 
que hubo entre los candidatos ru-
rales y los capitaleños, en que 
;]os últimos derrotaron completamente 
á los primeros, sin que por esa falta de 
equidad se protestara ni anulara la 
eléccióá, porque los del campo, reco-
nociendo su inferioridad numérica, se 
sometieron y aceptaron la derrota, 
i Muy oportuno es el párrafo de 22? 
Mundo que así reza; y i 
" E n estas elecciones de Noviembre 
próximo hay que contar, además, con 
un tercer factor, que quizás entre en 
acción: la nkuQ veutra, la que decide 
el resultado de las elecciones en todos 
los países en que existe una opinión 
pública ilustrada, consciente, cívica, 
consistente y vigorosa. Aquí, en Cuba, 
hay muciha gente que no hace política; 
que el día de las elecciones se encierra 
en su casa, de la que no sale hasta des-
pués de la Qiora en que se han cerrado 
los colegios electorales. Esa gente es 
"la masa neutra," la que no pertene-
ce á ningún partido: la que juzga con 
serenidad é independencia dé criterio: 
lo que sólo mira y tiene en considera-
ción los intereses generales, la conve-
niencia pública, el bien de la comuni-
dad. Pudiera ser que ese elemento neu-
tral ó parte del mismo, interviniese, 
esta vez, en la contienda electoral. 
Estos electores independientes pueden 
hacer una selección de candidatos. 
Pueden votar en favor de candidatos 
liberales, conservadores é indepen-
dientes. (Pueden escoger igualmente á 
personas que se hallen retraídas de la 
política, y con todos esos nombres for-
mar una lista, y el día de las eleccio-
nes, escribir esas nombres en las listas 
en blanco de las boletas electorales, 
marcándolas como dispone la ley. S; 
esto aconteciese, no triunfaría la lista 
completa de ningún partido, y de las 
urnas saldrían triunfantes los ciuda-
danos á quienes bubicsc votado la ma-
sa neutra." 
Eso debía hacer la mam neutra: ir 
á las urnas, cumplir con sus de'beres 
de ciudadanos, sacar vencedores de los 
comicios á lo mejor de todas las candi-
daturas. Para votar, para servir al 
país, no se necesita ser político, figu-
rar en ningún partido: basta con 
poseer un yriterio honrado y proceder 
conforme á los consejos de la concien-
cia, escogiendo lo más selecto de cada 
lista y marcándolo en la boleta. Si la 
masa neutra interviniese y decidiese 
tts elecciones, los partidas al postular 
sus candidatos lo pensarían mucho y 
ascogerían gentes todas de prestigio, 
ipues si realizaran lo contrario, se ex-
pondrían (á grandes é irremediables 
fracasas, sufriendo golpes imprevis-
tos y desastrosos. 
Lo que sí nos ha sorprendido son es-
tos otros párrafos de El Mundo: 
"Pero jse decidirá ésta (la ma-
sa neutra) á salir de su retrai-
miento? No saldrá si el gobierno, 
que es. que debe ser el garan-
tizador del derecho, no protege eficaz-
mente al elector que quiere ejercitar-
lo. Kn las últimas elecciones muchos 
electores no pudieron ejercitar su de-
recho porque al dirigirse al colegio 
electoral, vieron sus alrededores ocu-
pados—lo íueron desde muy tempra-
no—por gentes de aspecto siniestro, 
amenazador, que injuriaba á los elec-
tores que no pertenecían al partido li-
bera!. !á la presencia de la misma po-
licía, qeu no intervenía para proteger 
al agraviado, para detener al ofensor 
gratuito y violento. No se diara que el 
elector deibe tener energía. La mayo-
ría, la inmensa mayoría de los ciuda-
danos es gente ordenada y pacífica, 
son padres de familia, que por votar 
no van á exponerse á ser víctimas de 
injurias, de obra ó de palaíbra. A esos 
ciudadanos debe protección el gobier-
no. Si el comicio en Cuba va á conver-
tirse en un lugar do combate, á donde 
hay que ir armado hasta los dientes, 
la gente de orden, la gente sensata lo 
abandonará prudentemente, y sólo los 
"guapas" de los partidos, sus hombres 
de acción, acudirán al comicio á dis-
putar la victoria por medio de la fuer-
za y la violencia." 
Primera noticia que tenemos de que 
hubieren sido fraudulentas aquellas 
elecciones que se verificaron bajo la 
segunda Intervención. Como nadie 
gritó entonces, como las vencidos aca-
taron sin disputa el vencimiento, como 
el triunfo de los vencedores fué un 
triunfo aplastante, como todo acabó en 
paz y armonía, nasotras creíamos que 
sólo se habían empleado procederes le-
gales, que no había existido amenazas, 
que á quien quiso le dejaron votar y á 
quien no quiso tampoco le obligaron, 
que todo se había arreglado amistosa-
mente "entre cubanos." con la super-
visión de los yanquis. En honor de la 
verdad, no recordamas á la "gente, de 
aspecto siniestro, amenazador, que 
injuriaban á las electores que no per-
tenecían al partido liberal, á presen-
cia de la misma policía, que no inter-
venía para proteger al agraviado, pa-
ra detener al ofensor gratuito y vio-
lento." ¡Nunca es tarde para saber 
historia... local y contemporánea! 
;Lo que ignorábamos nosotras, á pesar 
de nuestro decanato periodístico! ¡Y 
Magoon que se marchó tan satisfecho 
de haber presidido unas elecciones im-
parciales ! 
¿Que la clase neutra no saldrá á vo-
tar si el gobierno no 1c garantiza el 
libre y pacífico ejercicio del sufragio? 
¿Cuáles garantías son esas? /Querrá 
cada elector no inscripto en un parti-
do que le acompañe un guardia y le 
lleven en coche blindado? Esto no se ha 
visto jamás en país alguno. Por otra 
parte, ¿qué motivos tiene hasta ahora 
la clase neutra por desconfiar y temer 
qu-e se le atrepelle? El Presidente 
de la República, el Secretario de Go-
bernación, el Jefe de la Guardia "Ru-
ral y el de la Policía Nacional ¿no han 
hecho declaraciones terminantes sofbre 
el asunto y no han trasmitido ya las 
órdenes oportunas para que se proteja 
imparcialmente á los electores? 
Hablando con franqueza, no nos ex-
plicamos los temores del colega ni 
creemos que se pueda hacer más de lo 
que hasta ahora se ha ihecho para ase-
gurar la tranquilidad y el orden en los 
comieias de Noviembre. Vayan á votar 
cuantos lo desden. Tome parte en esa 
lucha pacífica la clase neutra, y es-
pérese con paciencia el resultado de 
las votaciones y los escrutinios: que si 
el Gobierno violase las derechos cons-
titucionales de los electores, recibiría el 
más tremendo castigo. Ya hay hechos 
ejemiplares en la historia política de es-
te país, y esos ihechas imponen á todo 
gobierno que no tenga instintas suici-
das, el deber de respetar la libertad 
del sufragio. 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de L A TKOPICá.Ii . 
B A T U R R I L L O 
Elegidos los terrenos para las Gran-
jas Agrícolas, empieza ahora el tra-
bajo ímprobo, el penoso y ridículo: 
la elección de personal, no en busca 
de lo más apto, sino en satisfacción 
de compromisos políticos y para con-
tentar á influyentes. 
¿Qué requisitos se llenarán en la 
provisión de las Direcciones? ¿Se 
requiere título académico? ¿La com-
petencia en labores campesinos será 
antecedente apreciable? No puedo 
responder. 
En mi provincia suena un uombri 
para mí muy conocido; de un hom-
bre que no es ingeniero agrónomo, 
pero que tiene otros méritos, y uno 
más á mi juicio de los que los demás 
hombres verán en él: haber nacido 
en mi aldea. Se llama el tal, Abelar-
do Pórtela: fué teniente coronel del 
ejército libertador, oficial de Estado 
Mayor y amigo querido de Juan Bru-
no Zayas; ha sido empleado honrado 
y es persona de cultura y moralidad. 
¿Si entiende de cultivos? Años ha-
ce que dejó la burocracia y la ciu-
dad ; metióse con su familia en apar-
tada finca, cultivó, crió, trabajó; en 
exposiciones extranjeras obtuvo pre-
mios por sus productos, y de lo que 
eran tierras yermas hizo núcleos de 
producción. Ha hecho riqueza, y ci-
vilización, y vida, en una comarca, 
que equivale á hacer patria mientras 
otros la enervan y deshacen. Y cree 
por eso que bien puede administrar 
una Granja del Estado quien ha sa-
bido administrar la propia. 
Pero ¿bastará eso? ¿Jugará la po-
lítica? ¿Se eséogerán agrónomos, ó 
se obedecerá al capricho de las Asam-
bleas? Esperemos los acontecimien-
tos, dispuestos, como ya dije á " L a 
Opinión." á censurar de duro, si sólo 
se ha tratado con eso de las Granjas, 
de crear nuevas canongías para secta-
rios. 
" E l TRepublicano Conservador." 
en su edición del 15, clama también 
contra la impunidad, la tranquilidad, 
la garantía con que funciona en Ma-
tanzas un juego de "Lawn tennis" 
con apuestas mutuas, verdadero jue-
go de azar, que las leyes no autorizan: 
sólo los palios—y eso porque forman 
parte d̂ l símbolo del partido del Go-
bierno—pueden reñir, apostando á 
ellos libr^m^nte los ciudadanos vicio-
sos y crueles á quienes gusta el es-
pectáculo. 
Muchas vecea hemos denunciado 
desde estas columnas que el "lawn 
tennis" de Matanzas pervierte cos-
tumbres y causa perjuicios al vecin-
dario: las autoridades callan: la mo-
ral pública no les interesa. 
El colepa á que me refiero, copia 
párrafos del anuncio en que la Em-
presn no se oculta para decir que se 
cruzarán "apuestas:" hay garantía. 
Y asegura la Empresa nue asisten al 
juego "las principales damas" de la 
sociedad matancera. " E l Republica-
no" no conoce á "las respetables da-
mas:" invita á que se publiquen sus 
nombres: sospecha si serán damas de 
ciertas calles y de ciertas zonas: y se 
siente intrieado por la nueva de que 
"Ursulita Trombón" cantará la ópe-
ra "La flor del tasajo," escrita en 
Guamacaro. 
Todo esto parece revelar la justicia 
con que protesté de que tal compañía 
de explotación funcionase por unos 
días en el histórico teatro "Santo.'" y 
la honrades descubre de los vecinos 
de Matanzas que me denunciaron esas 
incorrecciones, lesivas del prestigio y 
buen nombre de la Atenas de Cuba. 
Veremos qué hace la autoridad mu-
nicipal. 
De un inteligentísimo cubano, ami-
go mío. que ahora pasea por los Esta-
dos üoidoa y estudia más íntimamen-
te la política americana: 
"Estoy de acuerdo completamente 
con las ideas y opiniones que man-
tiene usted, desde hace años, acerca 
de los peligros que para el manteni-
miento de nuestra nacionalidad en-
trañan las obras que este gobierno 
realiza en M Canal de Panamá, y de 
la nec?sidad de cuerdos procedimien-
tos por nuestra parte para conjurar-
los si fuere posible. No se apellide 
usted pesimista porque así piense, si-
no vidente de la realidad, por doloro-
sa que ella es. 
Y si no convengo con usted en 
cuanto á la eficacia del Protectorado 
yanqui en la forma legal y correcta 
que usted preconiza, es porque ob-
servo que presentan oposición á su 
desarrollo otros miembros de la "fa-
milia." (Se refiere mi comunicante 
á la diplomacia inglesa y á temores 
de las república* latinas: posible opo-
sición viniendo el control más exten-
so por voluntad y conveniencia de 
los Estados Unidos: no si hubiéramos 
sido nosotros los que decididamente 
lo hubiéramos solicitado) 
Y termina su carta el ilustre inge-
niero señor Paradela y Gestal: 
"Este mensaje, de observaciones y 
alarmas, es de un cubano viejo, con 
numerosa descendencia, para otro vie-
jo cubano que también la tiene: naci-
doa ambos en el mismo medio, unidos 
por los mismos ideales, dedicando los 
liltimos años de la vida á difundir ad-
vertencias: prestos á retirarse del 
mundo, dejando entre sombras, lu-
chas, imprevisiones y amagos de tem-
pestad, todo lo que constituye el obje-
to de purísime^ amores: felicidad de 
los hijos y prosperidad de la patria." 
¡Váyale usted con estas cosas, ni á 
la turba que no medita porque s* ha 
acostumbrado á que otros piensen por 
ella, ni á los que simulan pensar pa-
ra la turba, cuando sólo maquinan 
por su egoista medro y su encunm-
bmmiento actual. 
De acnerío con " E l Clarín." do 
Caibarién : aquí se solicita el concur-
so de los retraídos, se requiere n̂ 
nombre de la patria á los desengaña-
dos y neutrales, cada vez que los par-
tidos políticos tienen miedo, unos de 
otros, en víspera de elecciones. Pero 
cuando algunos elementos sensatos 
han respondido á la invitación, el ja-
cobmiamo audaz y dominante se lia 
•desatado en injurias contra esos ele-
mentos, porque no es posible que ellos 
voten á la vez por los dos grupos lu-
chadores. 
Aquí no se advierte qne millares de 
ciudadanos de arraigo, conscientes, 
de solwncia mental y material, no 
acuden á las urnas, sino cuando, lle-
gada una elección, cada grupo teme 
ser vencido por el contrario, á cansa 
de los errores propios que les han de-
bilitado. 
Y dicen los unos: "Las clases de 
arraigo deben robustecer con sus ro-
tos y prestar su apoyo al gobierno, 
para que pueda desenvolver sus pla-
nes de orden y de progreso." Y, 
pregonan los otros: ""No es posible 
que las clases solventes permanezcan 
indiferentes ante este derroche y es-
tas torpezas administrativas: ellas 
deben cooperar con nosotros al adve-
nimiento de una situación más deco-
rosa." 
Pero vaya uno á leer en sus candi-
daturas un solo nombre de candidato 
que lo sea por su solvencia, su arraigo 
ó su altura mental, y no por su devo-
ción al Sanhedrin, sus discursos can 
llejeros ó su intrigar constante. > 
Se quiere que las fuerzas sensatas, 
retraídas de este caos de pasiones, se 
inclinen en favor de un partido, parai 
que reciban los ultrajes y las amena-
zas del otro; y tontas serían si tal hi-
cieran. 
La última prueba es la que yo pro-
pongo: que las clases patriotas y res-
ponsables, sin pactos ni ofertas, se 
aparezcan en los colegios electorales 
el primero de Noviembre, y sin decir 
nada á nadie, refuercen la votación 
de aquellos candidatos de ambos par-
tidos que sean talentosos, honrados y 
sinceramente amantes del país. 
Con uaa vez que se haga esto, ent 
lo sucesivo la política del caudillaje 
cederá el puesto á la defensa de los 
altos intereses sociales. 
JOAQUÍN- N. ABAMBTJBU. 
L A P R E N S A ^ 
Va entrando en ebullición el puche* 
ro electoral, cuando aun faltan cua-
renta días para la fecha de las eleceio-' 
nes. Están designados oficialmonte 
los candidatos de los partidos y nos es-
pera un mes y pico de días de agitacio^ 
nes políticas con manifiestas y pasqui-
nes luciendo los retratos de los aspi-
rantes al triunfo. 
Ante esa perspectiva, El Mundo del 
domingo, después de hablar de las ven-
tajas que parece tener el zayismo so-
bre el miguelismo en la Habana, y vice 
versa en las Villas, dice: 
"En estas condiciones van ios líhe-
rales de las dos ramas á la próxima 
lucha electoral. Es difícil que los za-
yistas refuercen á los miguelistas, ni 
que éstos refuercen á los primeros. Só-
lo se entenderán donde vean muy fuer-
tes á los conservadores, que son el 
enemigo común. Pero también pudiera 
suceder que. en algunas localidad \s, 
surgiesen pactos ó inteligencias entre 
los conservadores y el grupj liberal 
que en esos lugares estuviese abatido 
ó se considerase muy débil. También 
pudiera acontecer que se acordasen 
arreglos electorales entre cualquiera 
de los dos grupos liberales y los gru-
pos independientes que apoyan y sos-
tienen candidaturas de esta clase. En 
Matanzas, por ejemplo, según impre-
siones que se nos han comunicado, mu-
chos conservadores votarán la candi-
datura liberal independiente del hon-
rado general Sánchez Figueras y mu-
chos liberales votarán la candidatura 
conservadora de Co»me de la Torrien. 
te. Aquí, en la Habana, tenemos no* 
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(CoBtlnúa.) 
—¿Un (hombre? ¿Un niño? —ex-
clamó. 
Bí—nrarrauró Juan Jueves, con 
foz trémula.—íPú has debido oir ha-
blar de eso hace tiempo. Cuatro-Hilos 
es muy joven para que pueda recor-
dar el famoso asunto. ""El asunto del 
Puente de Neuilly ? "—exclamó Eaiil 
iRnsson,—eso es. ¡sí, eso -es! "Me 
«fuerdo como si hubiera sido ayer. 
Me acordaré siempre, fíe acusaba á 
un hombre de haber dado muerte á 
*u tío, médico de uno de los pueblos 
de las cercanías de iParis, ¿no es 
verdad ? i .. ' ¿ 
—Sí, en Brunor. 
—^n •Bruno*-, ,iusto. 
—¡Leí los detalles del proceso i mi 
lahda del hospital al día siguiente 
pe] en que Pablo Leroytr, sobrino del 
rviann médico, pagó con su existen-
cia un crimen -que TÍO "había cometido, 
porque Paiblo Leroyer era inocente. 
IV 
i—¿Dices que Paíblo Leroyer era 
inocente?—preguntó el (jxnotario. 
—Sí. 
•—¿De veras? 
i—(Como -que yo fui cómplice del 
crimen por el cual (fué condenado. 
— Y en el cual intervinieron un 
hombre y una mujer...¿no es ver-
dad? 
—ISí, la que me dio á beber el ve-
neno, bajo el pretexto de prest&rmi 
fuerras. cuando ponía en mis manos 
el cuohillo. 
—¿Qué traías tenía la mujer? 
—•Morena, de regular estatura, 
semblante agraciado, hermosa cabe-
llera y ojos grandes y expresivos; pe-
ro su fisonomía revelaba una gran 
malignidad. 
.—¿Tenía el cabello de un neigro azu-
lado. ehX 
- H S Í . 
— E l hecto sucedió en 1837, hace 
veinte añoa.^... 
'—Justo. 
—¿En «I mes de Septiembre? 
—81 
—¿'El día 24? 
— E l día 24. a Las once de la noche. 
recuerdo I—raur-
ondamentc afec-
—«¡<Ah ! ¡ cómo In 
muró Juan Jueves Q 
tado. 
—Tú te reunistes con el hombre cu 
la plaza de la Concordia. 
Juan manifestó con un gesto su es-
tupefacción, y exclamó: 
—{iDiablo! ¿cómo lo sabes? 
—(Porque fui yo—continuó Pluma 
de Ganso,—quien escribió la carta en 
la cual se citaba al médico en dicha 
plaza. 
—Entonces—dijo Juan Jueves co-
giendo con violencia del brazo á Raúl 
Brisson,—¿tú conoces al hombre y a 
la mujer? 
—Al hombre no... he visto á la 
mujer una sola vez cuando me pid:') 
la carta. Diez luises me dió por mi 
trabajo. Si hubiera conocido los pro-
pósitos que la animaban al escribir-
la, la hubiera pedido veinte. 
—¿No se te ocurrió seguirla* 
El ex-notario sacudió la cabeza 
sentido negativo. 
—'¿Pero al menos conocerás 
nombre de la persona cuya letra y fir-
ma imitaste? 
—¡Firmé con iniciales. 
—¿Las recuerdas? 
—¿Sí. Todavía me parece que las 
estoy viendo. 
— i Y eran?... 
—Duque S. de la T. V. 
en 
el 
—'¿Un Duque nada menos? ¿Se tra-
taba de hacer desaparecer el »hijo de 
un Duque con el fin de iheredar su 
fortuna ? 
—¡Por saibido se calla. ¿Y tú aca-
baste con el chico? 
—íNo. 
—tiAh! 
—Mate al hombre... iba á ahogar 
al niño; pero tuve remordimientos: 
sentí piedad, no sé de qué. .. ¡ ahora 
no se trata de eso. iLo importante es 
averiguar el sentido de las iniciales. 
¿No has procurado conocer el nom-
bre 'que ocultaban ? 
- H S Í . 
—¿Y lo has conseguido? 
—Sí; merced al Blasónico." 
—¿Al "(Blasónico?" iXo le conozco. 
¿Qué es eso? 
—-Una especie de "Almanaque Bo-
letín" «le la nobleza y de los grandes 
títulos. 
—¿Y cuál es el nombre que corres-
ponde á las iniciales? 
— E l Duque Segismundo de La 
Tour Vandieu. Descifré el enigma al 
siguiente día de la muerte del Du-
que. 
—'¿Murió asesinado? \ f 
—No, en desafío. 
—Entonces... no lo comprendo. 
—Pero yo. como notario que he si-
do, lo entiendo muy hien. E l niño era 
hijo del Duque. Este te-nía un herma-
no; el niño era un obstáculo para la 
herencia: pero muerto el Duque, y el 
niño también, entraba en posesión de 
toda la fortuna el último de los de 
La Tour Vandieu. 
— Y «1 último ddbió ser el prójimo, 
que después de haherse valido de mí 
para hallar expedito el camino, en-
cargó á su querida que me envene-
nara. 
—Te equivocas. Ni él ni su queri-
da, tal vez. Servidores suyos, quizás, 
y á buena cuenta. 
—íAh. daría algo por saber algo! 
¿Acaso no es posible? 
—¡(No ha de ser! —exclamó Cuatro-
Hilos, que hasta entonces no había fi-
gurado como actor en el asunto.—Me 
parece que hemos descubierto un filón 
de oro, una verdadera mina. 
—'Hace tiempo que creo lo mismo— 
contestó 'Pluma de Ganso.—'El filón 
existe. Lo difícil es explotarle. 
—¿Por qué? 
—Porque no encuentro manera de 
introduciros en el gran mundo. 
—'¡(Baii! Será suficiente para ello 
que Juan Jueves cuide algo más de 
su tocado y se vista con elegancia. 
Hecho «eto. nada más fácil que intro-
ducirse bajo un pretexto cualquiera 
en casa del duque de La Tour Van-
dieu, y averiguar si es la misma per-
sona que conoció en Neuiliy. 
—<Xo hace falta entrar en su casa 
para saber si es el mismo —respondió 
Juan Jueves,—sohre todo que mi ti-
midez natural sería un inconvenieu-
te. Basta con saber dónde vive. Ron-
daré la casa y tengo la seguridad da 
reconocerle. 
—No es mala idea—dijo (Raúl.—t 
Comprobada la identidad, nuestra 
compañero podrá presentarse d̂  
frente, pronunciar su nombre, dada 
caso que el hombre de 'Neuiliy sep< 
cuál es... 
— E l y la mujer lo saben. Yo leí 
conté mi historia y la de mi apodo( 
Juan Jueves. Pero no es á él princi» 
cipalmente á quien quisiera hallar, si 
no á la mujer. 
—Ella vendrá tras él. 
—Notario— preguntó Cuatro-TIiloi 
—«¿te acuerdas, palabra por palabra, 
del contenido de la carta que escribis* 
te al médico de la aldea? 
—(Recuerdo el lugar de la cita na* 
da más. 
—¿Pero nada más se decía en el 
papel? 
—No lo sé. 
—íQué lástima! 
—«Por qué, si tengo la carta? 
— ¿ S í ? ^ . . 
. — " {Continuará) , _ 
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ticias, oasi fidedignaí;. de que numero-
sos elementos de la raza de color vota-
rán en favor de Miguel Coyula, Ar-
mando André y Fernando Freyre de 
Atidrade. En Pinar del Río hay mu-
chas liberales, de las dos fraeciones, 
que votarán la candidatura de Wifre 
do Fernández. Es muy posible que, en 
Camagüey. los zayistas apoyeu la can-
didatura conservadora, y en algunas 
regiones de Oriente el elemento de co-
lor votará la candidatura conservado-
ra de Mariano Corona, el popular y 
valeroso director de E l Cubano Libre. 
En estas elecciones de Noviembre 
próximo hay que contar, además, con 
un tercer factor, que quizás entre en 
acción; la nwsa vcuira, la que decide 
el resultado de las eJeciones en todos 
los países en que existe una opinión 
pública ilustrada, consciente, cívica, 
consistente y vigorosa. Aquí, en Cu-
ba, hay mucha gente que no hace polí-
tica : que el día de las elecciones se en-
cierra en su casa, de la que no salo 
hasta después de la hora en que se han 
cerrado los colegios electorales. Esa 
gente es "la masa neutra." la que no 
pertenece á ningún partido; la que 
juzga con serenidad é independencia 
de criterio; la que sólo mira y tiene en 
consideración los intereses generales, 
la conveniencia pública, el bien de la 
comunidad." 
Xo habiendo disciplina en los par-
tidos, es muy aventurado hacer pro. 
nósticos sobre el grupo que ha de sa-
car mayor número de candidatos; y 
cuanto á la masa neutra, por compo-
nerse de las que no esperan destinos 
públicos, sólo podrían interesarse pol-
las candidatos que representasen una 
política seria y económica para el país, 
y en ninguno de los grupos beligeran-
tes se ven hasta ahora señales de tal 
cosa. 
# * 
Y después que E l Mundo del do-
mingo ha hecho su exploración sobre 
el campo de la política local, se pre-
senta el lunes obsequiando al partido 
liberal con una porción de consejos 
por ese estilo: 
" E s necesario, absolutamente nece-
sario, que el partido liberal guarde á 
las oposiciones todas las consideracio-
nes que les son debidas. Es necesario 
que el partido liberal respete el dere-
cho de sufragio en todos sus adversa-
rias. E l partido liberal debe ser pru-
dente para que también lo sean las 
oposiciones. Debe ser mesurado para 
que también lo sean éstas. La luch.i 
electoral, la lucha de los comicias de-
be ser ordenada y pacífica. Debe ser 
una lucha entre electores, que tran-
quiiamente ejercitan su derecho. Tie-
ne fama el partido liberal de ser enér-
gico y resuelto; de poseer espíritu de 
combatividad. Estas son cualidades 
muy apreciables y fecundas, lo mismo 
en un hombre que en un partido. Pero 
ÍJO conviene abusa/r de esas cualidades, 
pues hay que tener en cuenta que la 
energía, la decisión y el espíritu de 
combatividad no son patrimonio de 
ningún hombre, ni de ningún partido. 
Esas cualidades puede adquirirlas 
cualquier hombre con un poco de vo-
luntad. Y en todos los partidas hay 
hombres de acción ye de pelea. E l 
partido gobernante debe respetar el 
derecho de las oposiciones, para que 
éstas se mantengan dentro de la lega-
lidad. Decimos todo esto, damos estos 
patrióticos consejas, no sólo movidos 
por nuestro amor á la paz. por nuestra 
devoción al orden, sino también por-
que sabemos qu elas oposiciones están 
dispuestas á no tolerar ninguna vio-
lencia, ninguna mixtificación, ninguna 
amenaza." 
Esto último parece una amenaza for-
mal y decisiva, que nos recuerda la si-
tuación final de la anterior república 
moderada. Mas. por vía de compara-
ción, el colega puede ir haciéndase 
cargo de que, en la situación aquella, 
los abusos y atropellos, ó sea la desti-
tución de alcaldes y suspensión de 
Ayuntamientos, comenzaron mucho 
antes del período electoral; mientras 
que en él presente todavía no hay mo-
tivos de queja sobre el particular, y 
estamos con las elecciones encima. 
Hoy no se ven todavía ni asomos de 
aquellos abusos. Conviene recordarlo. 
Nuestro colega La Unión Española 
opina que es conveniente y necesaria 
la intervención de la clase productora 
en la política general del país. 
Y á ese respecto, dice: 
"Todavía hay quienes duden de la 
conveniencia de que las clases solven-
tes y los intelectuales intervengan en 
las luchas políticas para tratar de lle-
var á los Ayuntamientos, á los Conse-
jos Provinciales y á las Cámaras á los 
hombres que, por su capacidad moral 
é intelectual, puedan hacer algo por el 
progreso del país. 
Parece que aun no se han convencido 
muchas de que es necesario si se quie-
re laborar por la consolidación de la 
República propender á que actúen los 
mejores y procurar que no se encum-
bren los ineptos ni los inmorales. 
Cuando los elementos productores y 
los elementas intelectuales dejen su 
retraimiento antipatriótico y se deci-
dan á tomar parte en la vida pública; 
cuando en el comité y en la Asamblea 
municipal, y en la asamblea provincial 
y en la convención nacional se oiga la 
voz del capital, la voz del trabajo y 
la voz de la inteligencia; cuando se 
sienta la presión del voto de los que 
desde las diferentes esferas sociales 
trabajan con fe inquebrantable por el 
desarrollo de la riqueza; cuando no 
predomine la influencia del caciquis 
líos que engañan á las masas candidas 
y los agitadores interesados, entonces 
de los organismos de las agrupaciones 
políticas saldrán nombres de personas 
con méritos suficientes y las condicio-
nes que se requieren par ser desig-
nados y ocupar cargos de importancia 
grandísima desde donde podrán ac-
tuar como benefactores nacionales. 
Mientras los que impongan su crite-
rio y los que manejan las fuerzas po-
líticas sean los propagandistas apro 
vechados y los dispensadores de mer-
cedes y los burócratas favorecedores del 
parisitismo, no hay que esperar selec-
ciones patrióticas ni escrúpulos vdo 
ninguna clase. 
Pero la realidad social y las miserias 
humanas hacen imprescindible el em-
pleo de ciertas recursos y ciertas acti-
vidades en todo el que quiera prospe-
rar en política. 
•Si esos intelectuales y esos proceres 
no hacen ó no buscan quien haga por 
ellos una propaganda activa, si no dis-
pensan mercedes y no consagran mu-
cha atención y sacrificios á la idea que 
persiguen, no les ha de valer su inteli-
gencia, ni su prestigio, ni su dinero: 
seguirán olvidados y arrinconados en 
último término. 
Porque una entidad de mucho valer 
que no se esfuerza en hacer uso cons-
tante de su valimiento, es como un sa-
bio que no habla ni escribe lo que sa-
be; es como un capitalista que guarda 
enterrado su dinero; es como un hom-
bre que tiene un arma para defender-
se y no hace uso de ella: es reducirse 
voluntariamente á un estado de nuli-
dad. 
La Patria, de Sagua, corrobora eu 
cierto sentido lo que acabamos de ex-
ponar. Habla á "los neutrales" y 
dice: • 
"Muy amenudo oimos decir a los 
hombres á quienes conceptuamos lle-
nos de ilustración y hasta de patriotis-
mo, que no intentan ocuparse de la po-
lítica. 
Son esos hombres los que más dura-
mente critican, y las que mayores fal 
tas y deficiencias encuentran en las 
gestiones de los gobernantes. 
En una república, el que no se ocu-
pa de la política, el que no ejerce ei 
derecho que tiene de intervenir en el 
gobierno del país, renuncia ipso fado 
á las derechos de hombre libre, de ciu-
dadano de una nación democrática. 
Ese ha perdido también el derecho 
d̂  criticar, de encontrar faltas. 
Ha abandonado sus privilegios, ya 
por indiferencia, ya por falta de ver-
dadero patriotismo, y de nada ni do 
nadie puede quejarse. 
Si las cosas van mal en su partido, en 
el país, en su municipalidad, él es 
principalmente el culpable de todo 
ello, el que con su alejamiento de la 
juste, al desastre, 
cosa pública contribuye al desbara-
Para ser ciudadano digno de una re 
pública se necesita valor cívico. 
La indiferencia es una prueba de 
ineptitud. 
La neutralidad una señal de falta 
de amor patrio. 
No te quejes, pues, si eres neutral, 
de que los ambiciosas y los audaces, y 
los ineptos y los desleales suban. Tu 
tienes la culpa. 
En tus manos tienes el arma más 
poderosa que jamás has empuñado: el 
voto. 
Ser neutral, ya lo dice la palabra, 
es ser nulo; papel poco digno del hom-
ore, cuando es él mismo quien por su 
negligencia se anula. 
Los neutrales no han luchado jamás 
por a;lcanzar libertades, ni han sido 
ellos quienes han reparado injusticias. 
Son nulos...." 
E l Clarín, periódico de Caibarién, 
p a r a F á i P v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos 7 á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. E s un sustituto inofensivo del E l i x i r 
Paregórico* de los Cordiales, de los Jarabes calmantes 7 
del Aceite Palmacristi.. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los yómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea 7 los cólicos yentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento 7 la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable 7 natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
c He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H J M A. WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
t La Castoria es la reina de las medicinas 
para nipos. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véate que 
l a firma de 
€ Damos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
t Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, NCW York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
TRI CE.vrirR fOMPlXT, 77 •rilRi.T STREET, NTXTA TOBK, R. C. A. 
[CON I T CACA* 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sei Halla en las Principales Farmacias. 
trata P! asunto que nos ocupa, y seña-
la unos puntos de vista que pudieran 
ser objecciones á lo que se afirma, so-
bre la necesidad de que bagan política 
las clases productoras. 
E l colega babla de "los retraídos de 
la política" y comienza con estas ob-
servaciones: 
"Ahora viene bablando la prensa 
de la necesidad de que ciertos elemen-
tos representativos intervengan en la 
vida pública. 
Es* llamamiento es muy plausible, 
y la intervención de esos elementos ou 
la mareba de la política sería sin du-
da alguna de muy beneficiosos resul-
tados. 
Pero falta saber quién e.s quien lla-
ma á esos elementos y para qué se les 
llama. 
Si son los partidos políticos porque 
necesitan del concurso de los retraídos 
par robustecerse y asegurar el triun-
fo en les elecciones, deberán pensarlo 
mucho esas elementos antes de respon-
der á la excitación. 
No es la primera vez que el concur-
so de esas clases es solicitado, al pare 
cer con la más sana intención, y la ex-
periencia ha demostrado luego que ca 
da vez que ellas han tratado do res-
ponder al llamamiento y tomar tal ó 
cual orientación en la vida pública ei 
jacobinismo audaz y dominante, no fa-
vorecido con la actitud adoptada por 
esas clases, ha trocado en injurias y 
denuestos los halagos que antes les 
prodigó cuando de ellas esperaba al-
gún apoyo. 
Esta es la historia que aquí ha v^ni 
do repitiéndose desde hace diez años; 
y con tales experiencias ¿qué deseas ni 
qué satisfacciones pueden experimen 
tar esos elementas con venir á tomar 
parte activa en la política de la qua 
nada ó muy poca casa pueden espe 
rar?" 
¡ Quién sabe si lo que no pudo ser 
al principio de constituirse la Repú-
blica cubana, será viable á los diez 
años de constituida? 
Todo es cuestión de probar. Ya ¿9 
ha visto que el retraimiento es la rui-
na de las clases pudientes. En todo 
caso se arriesga alguna cosa, y pudie-
ra ser que lo que se pierde haciendo 
política, sea mucho menos. 
Esto demuestra, que ha habido am-
plio espíritu eu la mayoría de la pro-
vincial habanera; y como el resultado 
de esa amplitud de miras ha produci-
do el resultado de que no se levanteu 
airadas protesetas en contra de la can-
didatura acordada, se confirma con los 
hechos la tesis que con tenacidad in-
cansable, hija de una convicción arrai-
gada, venimos sosteniendo desde el 
primer día, y que consiste en afirmar 
que la inteligencia de los liberales solo 
es posible presidiendo á los actos que 
iva i icen un espíritu de equidad y de 
generosidad. Donde ese espíritu ha 
existido, pueden convivir: donde la in-
tolerancia y la injusticia prevalecen, 
el desacuerdo surge, como ha sucedido 
en Camagüey. como acaba de suceder 
en Santiago de Cuba, donde se presen-
tan tres candidaturas liberales en ca-
(U una de las cuales figuran hombres 
de algún arraigo y de alguna repre-
sentación en la provincia oriental." 
La Ludia razona prudentemente 
sobre lo acordado por la Asamblea Li-
beral de la Habana, y formula estâ  
consideraciones: 
"Algo muy significativo ha ocurrido 
sobre lo cual deseamos llamar la aten 
ción: la mayoría de la Asamblea es de 
matiz liberal; en ella, en efecto,-los 
históricas están en minoría. A pesar 
de eso, la mayoría liberal no ha queri-
do abusar de sn victoria. 'En las Vi-
llas los históricos, de nueve represen-
tantes que hay que elegir, solo conce-
dieron dos candidatas á los liberales, es 
decir, menos de la cuarta parte. En la 
Habana, de once puestos que hay qu¿ 
cubrir, los liberales han concedido 
cuatro á los históricos, esto es más de 
la tercera parte. Siguiendo el ejemplo 
de las Villas, sólo tres puestos hubie 
ran correspondido en esta provincia á 
los históricos. 
La mayor parte de Jos pequelios desórdenes de que los niños su-fren provienen de las lombrices. Cuando un nifio se enferma, rara ven se piensa que esto pro-viene de lomoricps, aunque estas son la causa, directa 6 indirecta-mente, de las tres cuartas partes de las enfermedades de lusnifios, y con frecuencia los adultos se sientan disgustados, de mal humor, cansados r descompuestos por las maftanas: sufren de indlRestlón, tienen un apesto variable, la lengua está sucia, mal aliento, el vlontre Hnro sintiéndose ámenudo pequeflas punzadas 6 doloresalreüedor del ombliio, ojos pesado» y sin brillo, picor en la nariz, tos seca, rechinar de los diente», fiebre lenta, y con frecuencia, en los uiflos, convulsiones, n̂ la mayor parte de los casos, lacausa de estas dificultades son las lombrices, aunque uno no so»pecha su presencia. 
EL " ELÍXIR DEL DOCTOR TRÜE" 
materia, lo que deja fi sanare pura y sana; «Ĵ amaiK) limpio, los Intestinos en suf uncjonamlcnto regular j ei 
cuerpo fuerte y saludable. -•-« 
La madre que da á sus hijos •/ ¿SSSSLZS. Dootor T r y " repmlarraentc, ^ J g í S S 5 % S & porque ademAs de aumentar elspetltosiM*varn ^ vitar toses, resfriados, fiebres y lombrices, y proporciona re 
buste», fuensa y salud. _, . -.t.j,, 
" Mantiene á toda la familia en perfecto astado a* 
salud." 
DR. J . F. T R U E & < 
Auburn, Main©, 
Se rende en todas las boticas 
LCDO. J. RODRIGUEZ, Repr, 
Prado W, Habsot, Cuba 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R AÜUJLJÍV P A E F E R V 
Precioso remedio en las enfermedades del estómag-o. 
Sus maravillosos eíactos son conocidos «n toda la isla desde nace mis úe veinte 
aftos. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas prô iedadea. Todo< 
les médicos recomiendan. 
2517 1-S. 
I0DOVASÓGENO 6 "/o El M i de Semilas Se Alpitom 
Asegurando el VASOOBNO lapenotracion profunda v suprimiendo las propiedades irritantes de loa ¡nedinaroentos que le son incorporados, el uso externo 6 interno, aunque sea prolongado, «le; lodosol no irrita ni la piel, ni las murosas del estómago y de los intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y seguros efecto», su pronta éliminación le dan una incontestable superioridad sobre la Tintura de ioao y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES ü base d«'VASüGENO: 
Cadosol. Camphrosol, Creoiotosol. 
Gaiacosol. Ichthyosol. 
lodoformosol. Salicilosol, Mtatoiol 
VASÓGENO HtórargiriM (Bff.) al M 0 0 
{en Cípiul** feletmotu ie 9 fr.) 
Nt u cone rsneis: no ir-iU la MÍ: ** aktoPlM rlyitimin-
Ú¡ eS'» con mayor prontitud que fl un̂Osnti mpolilsno, 
Polvo galartógeno; autnrnta » mejora la «erreción láelea. rentablfciéndola. aun des-pués >ic una interruprión <J« algunas semanas. Su empleo fortifica á la madre y le <M ita las fatigas propias del amatnautamiento. Pesan do al niño, se prueba que éetc asimila ron provecho una leche más abundame y más nutritiva. 
El LAOTAQOL. aprobado por las notabi-lidades módifas más auUirizadas es empic -ado diariamente «n lo< Dispensarios, Casas cunas, MaternidadM. etc. 
CiBiitcicm a ii áeiii-.iia «iitfltctia, 
Parí!, 20 l:rti 190? 
DttU: SÍ' < \irhar*d«* d» li< d» • •r» rnr d(> 
l'tr» 49tHmeH<»*. mufxlrt* 
vCu«rpo m«.lKo aolimen • Itrtgtríe • n 
UfímSt PEARSON 
lí, P.'ace des Vosges, PARIS 
é A «i» Arente en LA HABANA: 
PEDRO TíHiSTA. afirtili, 33(1. Lannrilia, 22. 
E l Banco Territorial 
Aceptadas como han sido ya por el 
•Presidente de la Sociedad "'Crédito 
Hipotecario Cubano." don José Mari-
món y Juliach. todas las raodifieaeio-
nes hechas para la adjudicación del 
''Bam-o Territorial," esta institución 
se constituirá de un moemnto a otro. 
E l capital del Banco referido será 
de $0.000,000. la mitad del cual ha sido 
suscrito por " L a Unión Parisién." 
" L a 'Sociedad General Trasatlántica." 
y la "Banca Francesa." por la indus-
tria y el comercio; habiéndose reser-
vado el resto parn los 'banqueros ame-
ricanos, señores Sncvcr y Compañía y 
el Banco Español; quienes se propo-
nen aceptar suscripción á cualquiera 
entidad ó persona que lo"desee. 
Será Presidente del nuevo Banco, el 
'W-Sccrctario d;1 Hacienda, don 'Mar-
celino Díaz de Villegas, y formarán el 
Consejo director doce señores, la mi-
tad de los cuales serán cubanos. 
E l Banco á que nos referimos, se 
establecerá por ahora en los altos del 
Banco Español. Para la colocación de 
dinero en provincias, se hará uso de 
las 'Sucursales que el Banco Español 
tiene ya establecidas, y de las que se 
propone establecer en breve plazo. Las 
.cédulas hipotecarias, serán de $100 ca-
da una y serán cotizadas en las bolsas 
de valores de la Habana, Nueva York, 
Parí.s, Berlín y Londres. 
Con objeto de dar la mayor activi-
dad posible á'todos los asuntos rela-
cionados con este negocio, tenemos en-
tendido que el señor Marimón saldrá 
para París, en los primeros días del 
mes entrante, y á su retorno, que será 
en breve, empezará á funcionar el Ban-
co referido. • 
'Animado por la circular que el Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes ha dirigido al Presidente 
de la Cámara de Comercio de la Ha-
bana, interesándole protección á la 
enseñanza de los conocimientos mer-
cantiles, me decido iá cooperar con mis 
humildes fuerzas como ha tiempo pri-
vadamente vengo haciendo, á la pro-
pagación mediante la enseñanza gra-
tuita de los conocimientos mercantiles 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para todâ  postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y perdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. Xo sufrirá Vd. ningún desen-
gaño ;Í1 tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede consegTJirse en la casa 
VIUDA DE JOSE SARRA é HIJO. Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
TKE BROWN EXPORT COMPANY, 
95-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
f 
' ÍTI 
H I E R R O G I R A H D 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortifica los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard. encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de París ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extriñe, sino que com-
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
fi% 
wm \m mw 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SZML 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. - SIFILIfi Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de U a 1 y de 4 á 3 s 
49 HABANA 49. 
f)iie tan encomiásticamente recomipn-
da persona tan docta como el señor 
Mario García Kohly. 
.Me honro formar parte desde sn 
fundación de la Junta de Gobierno da 
la Institución de Contadores Mercan-
tiles, cuyas miem'bros somos todos hom-
bres que estamos en íntimo contacto 
con la banea. el comereio y la indus-
tria y por lo mismo sentimos antes 
que nadie las necesidades que ahora 
apunta en su hermosa circular el se-
ñor Kohh'-. 
• Estudiadas con amor las deficien-
cias de la enseñanza mercantil quo 
hoy se prodigan á pesar de los loables 
deseos que á todos animan, hemos lle-
gado al conocimiento de que, sólo ba-
sándose en la enseñanza eminentemen-
te práctica, pueden ¡hacerse de la ju- • 
ventud eonsagrada al comercio, hom-
ibres aptos para el porvenir. 
Por lo mismo nos constituimos legal-
mente, fundando la Institución de 
'Contadores 'Mercantiles, cuyo regla-
mento fué aprobado por el señor Go-
bernador de la Provincia de 25 de 
Abril del corriente año y en cuyos ar-
tículos verá el que leyere, que sin estí-
mulos de ninguna clase y sólo par-
tiendo de las necesidades que el comer-
cio sentía, nos propusimos la unión de 
los elementos intelectuales, que del co-
mercio é industria dependieran, eon el 
propósito de acumular una mayor su-
ma de conocimientos de todas las ra-
mas de la vida mercantil, y ponerlos á 
la disposición del comercio en general; 
pudiendo de esta suerte cabernos el 
honor de dar al país, hombres verda-
deramente profesionales, en el comple-
jo arte de comerciar. 
La Institución de Contadores Mer-
cantiles no es iNja agrupación nacida 
para iperturbar la paz existente, entre 
el comercio y sus contadores, no es una 
agrupación para pedir más salario ni 
menos horas de labor, sino que aspira 
á obtener y prodigar los conocimientos 
que el desenvolvimiento del comercio 
mundial 'hace sentir, más entre noso-
tros, que carecemos de Centros, donde 
poder ilustrarnos de todo lo que los 
demás países hacen y estudian, para 
seguirles por la senda del progreso in-
telectual y mercantil. 
Por lo tanto, á la Banca, al Comer-
cio y á la Industria les digo: fijaos en 
que los contadores que con vosotros 
trabajan por vosotros también traba-
jan en sus horas destinadas al descan-
so ; no para perjudicaros sino para fa-
voreceros en lo que su humildad per-
mita. Dadles la mano y veréis los ópti-
mos frutos que se pueden sacar de esoS 
hombres que sólo estudiar y seros úti-
les anhelan. 
I Juan Tdap. 
i— «. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densa da, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla, en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
oa 58. 
Dr. M. DELFIN. 
2363 
MADRES D E J A M I L I á 
A B R I D O E E S 
T A P A 
W E I S S 
PARA LATAS 
L E C H E 
Weiss ManoiactoriDg Co. ü. S. i 
JDe venta eu todas las Ferreterías 
y Bazares. 
10667 alt. 'í-14 
GOTA ARTICULAR 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cierto, en los 
pies, en los rodillas, y muchas veces eu 
todas las articulaciones aconséjamosles 
siempre que tomen el Omasril. 
Porque, en efecto, el Omagil íen 
licor 6 en pildora1») á la mitad de la 
comida y i la dosis de una cucharada 
soperaeílicor, 6 bien 2 á3pildoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más doloroso, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros ó la cabeza, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de los 
ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
1-S. 1 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omag-il de con fornidad enn 
los últimos descubrimientosde la ciencia 
no contiene subsiancia alguna nociva, y 
su uso no présenla en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es ademas 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se siente desde 
el primer día, y el tratamiento cura, a 
pesar de no costar sino unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, e x í j a s e en 
etiqueta la palabra Omagil y /«•' ««"'J? 
del Depós i to general: Manon L . F t l l - ^ ' 
19, me Jacoh. P a r í s . — 
D I A R I O D E L A M A B J N A , — U d i d o » la t n a ñ a n a — S ^ t i * m b w 1* ^ 
Los carteles eleciorales 
E l Jefe del Departamento Munici-
pal de Fomento ha dirigido una co-
m u n i c a c i ó n al Jefe de Po l i c ía , por or-
den del^ s e ñ o r Alcalde, r e c o r d á n d o l e 
la vigencia del acuerdo del Ayunta-
miento de 12 de Marzo de 1900, que 
prohibe la- co locac ión de anuncios y 
.carteles en las paredes exteriores y 
columnas de portales de los edificios, 
«n virtud de haber sido costumbre en 
anteriores per íodos electorales reco-
mendar á los candidatos á los puestos 
electivos por medio de carteles fijados 
en dichos lugares, con in fracc ión de 
lo dispuesto en el mencionado aeuer-
do, á fin de que excite el celo de sus 
subordinados para que procuren im-
pedir la co locac ión de tales anuncios 
ó carteles y dojen incursos en multa á 
los contraventores. 
.na. pasando antes por Cayo Hu^so. 
E s t a r á n de vuelta en Cuba el 4 de Oc-
tubre. 
if 
Este es el tiempo que cuenta de 
f u n d a c i ó n la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A . B , C. 
y 
. . C A B A L L O D E B A T A L L A 
•Belojes de. prec i s ión , garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros P J 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
•de plata nie l lé , planos y variedad d? 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino ?/íartínez. A lmacén-depó-
sito de* joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Bri l lan-
tes sueltos. 
Mural la 27 (altos) 
los restos ie ' Ápi lera 
Reunidos en la morada del doc-
tor Tamayo. en la tarde del domingo, 
la Comisión Auxi l iar y las d e m á s co-
misiones nonibradas para tratar del 
recibimiento que debe hacerse en esta 
capital á los restos del Mayor Gene-
ra l Francisco Vicente Aguilera, se lle-
v ó i cabo un cambio general de im-
presiones, en el cual se hicieron por 
distintas comisiones manifestaciones 
lespecto á los preparativos que se es-
tán haciendo en todas las provincias 
para recibir dichos restos y mandar 
otras representaciones á esta ciudad. 
Se dió cuenta de las entrevistas ce-
lebradas con los s e ñ o r e s Secretarios 
de Obras Púb l i cas y Gotoeruación, res-
pecto del tren extraordinario que se 
p o n d r á á la disposic ión de la Comi-
sión para l levar los restos á B a y a -
mo y de los honores que se le tributa-
rá.n en esta capital , consistente en 
cuibrir la carrera con tropas regula-
res desde Palacio hasta la es tac ión de 
.Vil lanueva, a c o m p a ñ a n d o los restos 
en el tren un piquete de la Guardia 
R u r a l . 
L a s comisiones acordaron reunirse 
el martes por la noche en el Ateneo 
para acordar definitivamente el pro-
grama del recibimiento y traslado de 
los restos y ultimar otros detalles re-
lativos a l asunto. 
E n esta junta estuvieron represen-
tadas por comisiones el Centro de Ve-
teranos, la J u n t a Patr ió t i ca y la Aso-
c iac ión de Empleados. 
Por ausentarse para Europa el doc-
tor Tamayo, á fin de asistir al Congre-
so M é d i c o de Barcelona, ha quedado 
hecho cargo de la presidencia de la 
Comis ión Auxi l iar el venerable pa-
triota ¡Sr. Cisneros Betancourt. 
L a Comis ión oficial nombrada por 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
generales Alemán y González Clavel , 
embarcará el día 21 para X e w Y o r k 
en ibusca de los restos, regresando 
con ellos por tierra hasta Tampa. E n 
este lugar se embarcarán en el guar-
daeosta ' " Y a r a " y vendrán á la Haba-
J S I N R I V A L V A R A E L E X T E R M I - J| 
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Los síntomas ordinarios de lom- fe 
brices son: picazón en la nariz y g 
en el ano, crujidos de dientes, con- J 
3¿ vulsiones, apetito voraz, etc. * 
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EL ARBABALDEMA8IANA0 
Marianao no es y a Mariano. E s un 
arrabal delicioso de la gran urbe ha-
•banera, donde sus habitantes van á 
•buscar reposo, aire y sadud, fuera del 
continuo bullicio del tráf ico comer-
cial que l a rebosa y enerva «ns mora-
dores, y lejos de la peremne a lgarabía 
de la muchedumbre que h a s t í a y es-
torba por doquier. L a s espaciosas y 
frescas residencias privadas de la bur-
g u e s í a acomodada; las lujosas mora-
das d-e los mimados de la fortuna, que 
crecen en número , d ía por día j la pro-
fus ión de jardines hermos í s imos que 
perfuman deüiciosamente el ambiente, 
circulado por el airee i lio Meno de las 
puras emanaciones del m a r ; la pers-
pectiva del panorama encantador de 
gigantescos arboles seculares que for-
man perfecta hilera en la v ía públi-
ca, donde millares de gorriones for-
man sus nidos y saltan juguetones y 
cantan con sus chirridos, y la quietud 
solemne de la vencindad, ú n i c a m e n t e 
interrumpida á trechos por el rumor 
de los t r a n v í a s y de los a u t o m ó v i l e s 
•que cruzan de vez en vez con impru-
dente rapidez, turbando fd majestuo-
so silencio que se enseñorea de uno al 
otro lado de la barriada, hacen creer-
me á veces que estoy en una deliciosa 
quinta de recreo, en una mans ión 
señor ia l palatina, apartado de la vi-
da de los festines mundauades y el bu-
llicio perpetuo de la ola humana que 
agobia con su incansable clamoreo. 
iLas quietas noches de la luna en 
los ú l t i m o s d ías del o t o ñ o en Maria-
nao nos transportan á un para íso de 
ein iguad encanto, y la tranquilidad 
del invierno, cuando el airecillo gla-
cial del norte obliga á l a vecindad á 
refugiarse en sus hogares y reina una 
calma llena de m e l a n c ó l i c o arroba-
miento, nos hacen trasladamos á una 
(de esas ciudades encantadas de los 
cuentos hechiceros. 
¡Marianao debiera ser incorporadfi. 
municipa.lmente á la ciudad capitalina 
y este delicioso arrabal habanero con 
sus productos propios que hoy se em-
plean en las necesidades municipales, 
serv ir ían para emibeilecerlo y urbani-
zarlo con los ú l t i m o s adelantos mo-
dernos de las m á s bellas ciuldades; 
porque Marianao y l a Habana son ya 
casi una misma cosa. 
J o s é Wen Maury. 
J u s t a p e t i c i ó n 
•Los propietarios y vecinos de la Ca-
lle de la Zanja, han presentado una 
instancia al Alcalde Municipal, contra 
los trabajos que está llevando á cabo la 
Compañía Telefónica, instalando nue-
vos postes en latvia pública, ocupan-
do con ellos parte de la acera, y ofre-
ciendo á los ladrones buenas oportuni-
dades para el saqueo de las casas. 
Esos postes son además un vejámen 
para el ornato público, y u a peligro 
para los transeúntes . 
Esperamos del señor Alcalde Muni-
cipal que atienda á las razones ex-
puestas por propietarios, comerciantes 
y vecinos de Ta calle de la Zanja, haga 
que se paralicen esos trabajos y se lle-
ven los cablas por debajo de tierra, co. 
mo se tiene ordenado. 
He aquí la.instancia á que hacemos 
referencia: • 
S e ñ o r Alcalde Municipal de la C i u -
dad de la Habana. 
Los qué suscriben, propietarios, co-
merciantes, industriales y vecinos del 
barrio de 'Cayo Hueso, á usted respe-
tuosamente dicen: 
Que la Compañía del Teléfono, fal-
tando abiertamente á los términos de 
la concesión, viene abriendo huecos en 
la acera 'Norte de la calle de la Zanja, 
H A G A L A P R U E B A , 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ftido y tenga mala dieestión compre uaa 
Botella del Amarf» de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
E L LICOR 
AMARGO 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qu» 
dari convencido. 
para colocar postes de raedera, al 
jeto de hacer un tendido aéreo de 
alambres, lo cual afecta considerable-
mente al ornato pública y perjudica á 
los pedestres, toda vez que con los pos-
tes se ocupa una parte de las aceras, 
que como usted sabe, están destinadas 
á proporcionarles sejruridad y comodi-
dad á los que transitan á pie por las 
vías públicas. 
A d e m á s , la colocación de esos pos-
tes junto á las casas, es una amenaza 
contra la seguridad de sus habitantes, 
pues la experiencia ha demostrado, lo 
fácil que resulta escalar las casas, ha-
ciendo uso de los postes. <• 
L a Compañía de Oas y Electricidad, 
tiene ya colocados dentro de las ace-
ras postes para su tendido aéreo, de 12 
por 1 2 " que deben ser mandados reti-
rar por las razones expresadas ante-
riormente. 
Convencidos de que es usted una au-
toridad celosa, cual ninínina en el cum-
plimiento de sus deberes: y que inva-
riablemente apoya las peticiones de los 
vecinos, cuando ctano en el presente 
caso, ocurre, se ajustan á la ley y se 
inspiran en altos principios de justi-
cia, prescindimos de entrar en otras 
consideracione.5?, y concluimos: 
Suplicando á usted se sirva ordenar 
la inmediata paralización de los traba-
jos, y que se prevenga á la empresa del 
te léfono. # que se abstenga de colocar 
postes en la ví^ públ ica. 
Hahana 17 de Septiembre de 1910. 
J . Acevedo. propietario de los núme-
ros 126, 128. 1 2 S U é industrial en el 
128. 
J . Rodríguez , comerciante é. indus-
trial en el 128 C . 
Francisco Alvarez, vecino del 128 
(altos). 
Xicasio Barro, industrial en el 
128 D . 
T'rbano Fernández , industrial en el 
128 E . 
MicrueT "Roldán, vecino del 128 C . 
José Suárez , vecino del 128 C. 
Manuel Hermayor. vecino del 12^ C . 
Marcelino Fernández , vecino del 
128 C . 
F . Malvido. vecino del 128 C . 
Segundo Abello, vecino del 128 C . 
Tomás Muñoz, vecino del .128 B . 
Celestino Domínguez , vecino do\ 
128 B . 
Lorenzo García, vecino del 128 B. 
R a m ó n Posada, industrial en el 124. 
José Pernas, industrial en el 122. 
José López, comerciante en el 120. 
Oliver y C o m p a ñ í a (S. en C . ) co-
merciantes exportadores en el 118. 
Antonio J iménez , propietario del 
128 A y maestro de obras. 
José Hevia, comerciante en el 132. 
J u a n P i ñ ó n , industrial, Zanja y 
Hospital. 
Mariano Agudo, comerciante. Zanja 
y Belascoaín. 
Teolindo Vázquez, comerciante. Zan-
j a y Belascoaín. 
Ramón S . de Mendoza, vecino del 
128% 
José Manjón , propietario dél tóí$V^. 
R. Otamendi, propiotario del 88. n4 
y comerciante en el 88. 
1 José Meras, comerciante en el 110. 
Alegret Pelleyiá y Comipañía. talle-
rista.s y propietarios, entre IMárquéa 
González y Lucena. 
Vitorio Fernández , propietario del 
136 y 138. ¡ 
Manuel Fernández , propietario 
del OÍ». 
Celestino García, propietario del 
148. 148*1 148-D. 1481 150. 
J . Romeu y Compañía , industriales 
en el 150. 
r e s l a s j f i c i s a s 
Renuncia aceptada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca aceptó ayer la renuncia que de su 
empleo de Comandante del Ejérc i to 
Permanente le había presentado don 
Generoso Campos Marquetti, quien ha 
renunciado á tal empleo por haber si-
do designado para representante á la 
Cámara. 
Condiciones aceptadas 
E l Presidente de la inst i tución 
" C r é d i t o Hipotecario Cubano," señor 
Marimón, dir ig ió ayer un escrito al 
señor Presidente de la Repúbl ica , ha-
ciendo constar en el mismo que acepta-
ba y acataba en todas sus partes cuan-
to se dispone en su Decreto de conce-
sión para el establecimiento del Banco 
Territorial de Cuba. 
© E G R f ü T - ^ R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Estrangulado 
Con objeto de robarle, como lo hi-
cieron, en un sitio de la finca " E l 
Mamey."* término de Limonar, (Ma-
tanzas) ) fué estrangulado el anciano 
de 75 años de edad, don Domingo Gon-
zález. 
Por sospecha de que sean los auto-
res de ese crimen, han sido detenidos 
en dicho pueblo, los morenos Alejan-
dro Abal l í y Enrique Morales. 
S B G R B T A R I A D E 
E S T A D O 
£ 1 tratado con E s p a ñ a 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
se entrevistaron con el Secretario de 
EstaKio, convocados por éste , los seño-
res don Laureano R o d r í g u e z , Secreta-
rio de la Cámara de Comercio, don 
Ramón Cifuentes y don Manuel López 
í a b rio antes de tabacos. 
Ail terminarse la reun ión , el señor 
•Sanguily nos m a n i í e s t ó que h a b í a n 
cajubiado impresiones acerca de los 
^nef ic ios qne pueden otbtenerse para 
«3 tabaco Cuba en un futuro conve-
nio comercial con Esp-aña. 
E l Secretario de Estado solicit '> 
Rlgunos datos que rl señor Rodrigue^: 
ha qnprlado en pedirlos al Presid^nfp 
de la Unión d» Fabricantes lie Taba-
cos% para fac i l i társe los . 
S E C R E T A R I A 
D E & B R A S P U B L I C A S 
E l Alcantaril lado 
. Se ha manáfostado al Alcalde Mu-
nicipal de la Habana que el Ingeniero 
Jefe del Alcantarillado de la Habana 
ha pasado aa queja á los contratistas 
)$e dichas obras sobre los desperfectos 
causados á las casas O'fReilly 26 y 2S 
por las obras ejecutadas y que son 
responsa'blevs de todos los perjuicios y 
d a ñ o s que puedan causar así c«mo so-
bre los de^ppiiFoCitos causados á las 
casas do Oficios 7 y 14 
Pedidos de fondos 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
de Oriente que haga un pedido 03 
fondos por $1.000 para ed arreglo de 
las calles de. Victoria ide las Tunas 
y de la onrrptera de la ciudad al pa-
radero de!l Ferrocarnil , de los $5,000 
concedidos por la \ey de Loter ía . 
T a m b i é n se le h a autorizado para, 
que 'ha.ga los ¡idos de fondos para 
comentar las obras del acueducto 
Jamaica y Oaimanera ( G u a n t á n a m o ) 
y cables de J i g u a n í ($1,000 para cada 
obra.) 
I n d e m n i z a c i ó n 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
idie Oriento para que aibone á R. F . 
Gó.nie/., $225-04 por d e s t r u c c i ó n de 
dos casas y d a ñ o s .sufridos en siem-
bras d*" caoao y café con motivo de la 
("nn.-.tTucción de un puente sobre el 
rio ' sP la tanü l lo" en lá Carretera de 
O i s t o á Songo. 
Sobre carreteras 
Se ha pedido autor izac ión al s eñor 
/Presidente de la R e p ú b l i c a para eje-
cutar obras por A d m i n i s t r a c i ó n en el 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
EL 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
S a l v a l a V i d a á los N i ñ o s 
P r u é b e l o e n e l S u y o . 
Mart ín N . Gl jan, Representante, Mer eideres n ú m e r o 2. Habana. 
caaiino de L u i s Lazo á San Juan y 
M a r t í n e z : pn el camino de San Juan 
al Cementerio y la carretera de Di -
mas á Acosta. 
H a sido aprobado el presupuesto 
por $95,000 para sacar á subasta obras 
en la carretera de Camarones á C r u -
ces. 
Se ha contestado al señor Luís V i -
lardell que el contratista de la Carre-
tera de Martí á Cascorro no puede 
ejecutar n i n g ú n trabajo fuera del con-
tratado; que el camino de Hatuey ^ 
S i b a n i c ú se es tá construyendo, y so-
bre las calles de Xuevitas se ha orde-
nado al Ingeniero Jefe de C a m a g ü e y 
que haga pedido de $2.000 para dar 
comienzo al arreglo de las mismas. 
E l Observatorio Nacional 
Se ha remitido á la Secre tar ía de 
Agricul tura el proyeeto de reparacio-
nes en el edificio ocupado por el Ob-
servatorio Nacional, interesando la 
auma de $1,200 para acometer U ¿ 
obras. 
Proyecto 
Se ha interesado del Ingeniero j e fe 
de Oriente la redacc ión del proyecto 
de obras de reparaciones en eí edificio 
" L a Q u i n t a , " en H o l g u í n , conforme 
á los $15.000 consignados en L e y de 
25 de Jul io pasado, debiendo aseso-
rarse del representante señor Masfc-
r r e r para la mejor pres tac ión del ser-
vicio. 
Obras de a d a p t a c i ó n 
A l Secretario 4e Ins trucc ión P ú -
blica se le ha manifestado que del 
•crédito de Edificios del Estado se ha 
apropiado ja suma de $5,000 que jun-
tamente con la de $11,865-69 que 
apropiará ella se a c o m e t e r á n las 
obras de aidaptación de la Cárcel á 
sus oficinas. » 
D E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Registro Pecuario 
A consulta drd Alcalde del barrio 
Charca.s (Cienfuegos), el Secretario 
de Agr iru l tura ha dispuesto se le in-
forme que el ar t ícu lo 8o. d<» la Orde-u 
353 de 1900, claramente determina 
que para inscribir las cr ías debe de 
hacerse la dec larac ión antes de qu*1 
traníwurra el a ñ o de nacida ¡ por con-
siguiente, puede haeerse dieha decla-
ración al obtener el pase ó al asentar-
lo, siempre que sea como dispone el 
citado a r t í c u l o : "Antes de que trans-
c u r r a el año de nacida la e r í a . " 
Marcas de ganado 
Se Iba negado por esta decretar ía 
la inscr ipc ión de las marcas de hie-
rro para s e ñ a l a r ga.nado h los señores 
Pedro Rtdz, Raittóa Rodrífru^z. Sacra-
mento Tamayo, Santiago Gareía. San-
tiago Herrera, J e s ú s Navas, Pedro 
Oóinpz, Silvcrio H e r n á n d e z , J o s é Pan-
toja. íRafael H e r r a d a L a r a , Maximi-
no -Ruiz 'Romero, Ensebio Rodrígui'/ , 
Machado, Rafael González Padil la, 
Suces ión del señor J o s é Sol í s y Ban-
go, Kduardo 'Carrillo, Eugenio M. So-
ler, A n d r é s Moreno Santana, Fiden-
cio Collazo, Rafael Rosaba! Rosa^hal, 
S i m ó n E l a d i o Bauta, Remigio Esto-
p iña les . Rafael Sánchez . Ramón C u r -
oelo García, Ramona Corona. F r a n -
cisco Alvarez Estrada, Hermenegil-
do F e r n á n d e z Alvarez, J o s é de J e s ú s 
Coba, Felipe Marrero, Alfredo Coca, 
Anastasio S á n c h e z , Rafaol Rivero 
Guerra, Rafael Morreil Reyes. Pablo 
Perón y Moronta y Pedro Navarro 
Cabrera. 
Nombramiento 
E l señor P í o Gaunaurd ha sido nom-
brado Jefe de la Oficina de Inmigra-
ción, Co lon izac ión y Trabajo . 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Satisfactorio 
E n el t érmino municdpal de Pedro 
Betancourt no »e ha registrado en el 
mes de Agosto pasado n ingún caso de 
enfermedad infecto-contediosa. 
Decomiso 
Por la Jefatura Local de Guantá-
namo se han decomisado por encon-
trarse en malas condiciones 30O lihras 
do manter-a. 4,000 latas de tomates, 
¡eche condesada y otros artículos^ 
que fueron arrojados al vertedera 
Vacun» 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que por el Centro General de 
Vaeona se remita cantidad suficiente 
de virus vacinal á la Jefatura Local 
de Sanidad de Colón , á fin de que 
proceda á la vacunac ión obligatoria 
durante el mes de Octubre p r ó x i m o . 
Durante el mes d é Agosto pasado 
se han practicado ipor la Jefatura Lo-
•cal de Matanzas 247 operaciones de 
vacuna, de las t-uales 171 tuvieron 
é x i t o : en Santa Cruz del S u r 30. to-
das cou é x i t o . 
P r ó r r o g a 
Se ha concedido una prórroga de 
30 d ías á la licencia que por enfermo 
disfruta el doctor Cir i lo L . Rodrí-
guez, Jefe Loca l de Sanidad de C a -
m a g ü e y . Dicha prórroga se entende-
rá los quince primeros d ías con suel-
do entero y los otros con medio ¿nel-
do. 
Subasta 
Se han aprobado los informes fa-
vorables del Sr . Director y letrado 
consultor para que se adjudiquen á 
los Sres. A n t i g á s y Cía los la subasta 
para adquirir ambulancias y sus en-
seres para el Sanatorio " L a Esperan-
z a . " 
Reparaciones 
A l Sr . Jefe Local de Yagunjay se le 
•pide mi presupuesto para la repara-
ción de los carros de basura. 
P a r a que investigue 
•El doctor Carlos E . Kohly ha t í o 
eomisionado á Bauta para que proce-
da á investigar lo que hubiere de cier-
to respeeto á la denuncia del per iódi -
•oo " O i í b a " bajo el t í tu lo de " L a 
F inqui ta L a L i b e r a l . " 
L a r v a s 
Se le acusa recibo al s^ñor Jeff» 1(V 
cal dp Santa Clara de sus escritoj 
numpilando la c ircular n ú m e r o 85. y 
con resppr-to á las d é c a d a s primera y 
y segunda de Agosto ú l t imo, s» le lla-
ma la a tenc ión sohre el exceso de de-
pós i tos de larvas en re lac ión eon el 
n ú m e r o de casas inspeccionadas. 
También se les ha llamado la a tenc ión 
sobre el mismo particular á los seño-
res Jefes locales de San J o s é de las 
L a j a s y Cárdenas . 
Traslado de c a d á v e r e s 
Se autoriza al doctor Manuel Codi-
na para que pueda enterrar k José 
Soto en la misma fosa en que eptá el 
n iño Carlos Solá . Por t e l é g r a f o se 
autoriza al Jefo local de G n a n t á n a m o 
para que conceda permiso para el 
traslado de los restos dĉ  Inés Calá á 
Santiago de Cuba. 
Atropello 
E l F i s ca l de la Audiencia de Nía-
tanzas, s eñor Cassio. telop:rafía al se-
ñor Director que in tervendrá en el 
asunto d'e la de tenc ión del inspector 
de Sanidad de Colón. 
E l Jefe local de Sanidad de Colón 
solicita se den las órdenes oportunas 
al vpterinario de Matanzas para que 
.se traslade á dicha localidad. 
Escupideras 
S ha comunicado al señor Admi-
nistrador de los Ferrocarri les Cuidos, 
que como resultado de la inspecc ión 
hecha en el muelle de L u z . es necesa-
rio co locár allí escupideras y que «e 
le conceden 7 días de plazo para lle-
nar los requisitos del art ículo 442 de 
las Ordenanzas Sanitarias.-
Telegrama 
Kn la Sccrciaria dé Sanidad y Be-
neficencia se ha recibido el siguiente 
telegrama de Melena: 
• ' S e ñ o r Secretario de Sanidad.— 
H a b a n a . — S e ñ o r : Mis compañeros 
profesionales y coiAideijable número 
S A L d e F R U T A d e E N O 
( K n o ' » T m i i t S a l t ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
?Í8 hay REMEDIO mas «wíncillo. más SEGURO y mis agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestes y estimula las funciones del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre estimado de las familiar F.« mny eflcai para arreglar 
el higad*. estimular les intestinos y purificar la sangre. L A S AFECCIONES B I L I O S A S . 
E L ESTREÑIMIENTO y la tex pálida son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los mjerot, 
principalmente en los paises cálidos. Es un heneflno para los dispépticos. 
Preparado ánicamente por J . C. E N O L I M I T E D . Londres. 
DesconDess ts las Imitictones. Nuestra mam da febrica astí rsglstrada sn CütJtt. 
Véndete en ftdtu las principntfs TfíT̂ Mrié*. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
H é m o g l o b i n e 
i e n s 
Todos los Médlceí procltmsn n* est» Hierro rital de la Sangre CURA •ISURRl, — Es nmj npínor 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, íu?rza y hermosura i iodos- — - P A R I S , 
N O A B A X O O X E S U S O C U P A C I O N E S 
D u r a n t e el V E R A N O t o m e todas 
las m a ñ a n a s u n a C U C H A R A D A de p y l i y Q W E S i A S A B R A 
SABROSA R E F R E S C A N T E , E F E R V E S C E N T E y conservará el ESTOMAGO en buen estado sin impedirle para nada 
r ^ ' T e n i e n t e R e y " C o m p o s t e l a — H a b a n a E n t o d a s l a s F a r m a c i a s - F r a s c o p e q u e ñ o : 2 0 c e n t s . 
" m S T Í S b w S / X l T S í T E L E F O N O : A-1106-A-1107-A-1108 a u t o m á t i c o 7--27T--403 antiguos 
R.J.U1<L> XJlíl 1 I --1 I T i J X X W Ü T A l . . - • 
3P v e c i n o s esta l o c a l i d a d m e cornisio-
n a n p a r a que h a ^ a llesrar á us ted y 
s e ñ o r D i r e c t o r de S a n i d a d su m á s i n -
gente a<rradeei imoiitn p o r la r á p i d a 
s o l u c i ó n r e c a i d a sobro f i ravc i n f r a c -
c i ó n s a n i t a r i a con mot ivo o b s t r u c c i ó n 
í a n j a " T a t o . " A l t e n e r el h o n o r 
3umplimfMitar c o m i s i ó n r e f e r i d a fe l i -
c i t a r l e s t a m b i é n por su a c t i v i d a d , rec -
t i t u d y j i i s tk» ia bien r e c o n o c i d a s en 
ten digrnos f u n c i o n a r i o s . — ( F . ) doc-
•or T i r s o L u i s . " 
D C G O M U I N 1 G A G I O N B S 
N o m b r a m i e n t o s 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de l r a m o h a 
hecho los .s iguientes n o m b r a m i e n t o s : 
R a f a e l .Mesa. Al 1 m i n i s t r a d o r de \% 
n u e v a O f i c i n a de C r i m e a , en l a p r i -
v i n e i a de i í a t a n z a s . 
A H r e d o F o r n s V i c e n s , M e n s a j e r o de 
l a O f i c i n a t e l e g r á l f i c a d e C o l n m b i a , 
H a b a n a , v a c a n t e p o r r e m i n c i a de J o -
5é R o d r í g u e z . 
A l b e r i t ) F r o m e t a , c a r t e r o e s p e c i a l 
de la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s de 
B a r a c o a , por r e n u n c i a tíc A t i l a n o 
B r a v o . 
R e n u n c i a 
So ha a c e p t a d o al . s e ñ o r A l b e r t o C o -
l l azo , l a r e n u n e i a q u e p r e s e n t ó de s u 
i-argo de s i r v i e n t e de la A d m i n i s t r a -
c i ó n de C o r r e o s de S a n t i a g o de C u b a . 
D e s t i t u c i ó n 
H a s i d o des t i tu i ld ío e l c a r t e r o de l a 
A.dmÍDii .sUvu-ióii d'e 'Correos de M a r i a -
nao í > e c u n d i n o B é b o z o . por fa l tas gi-a-
v e s y á v i r t u d d a l e x p e d i e n t e que se 
l e i n s t r u y ó . 
D o s A d m i n i s t r a c i o n e s m á s 
D o s o f i c i n a s m á s s e r á n a b i e r t a s a l 
s e r v i c i o p ú b l i c o Idierntro de b r e v e s 
d í a s : N n e v a a d e J o b o s í y L l ó r e n t e , 
e n l a p r o v i n c i a .de C a m a g i i e y , c e r c a 
de A r r o y o B l a n c o , pOr c u y o c o n d u c t o 
r e c i b i r á n y d e s p a c h a r á n l a c o r r e s p o n -
d e n c i a t r e s veces p o r s e m a n a . 
ASUNTOS VARIOS 
L á m p a r a s 
C o n s i g n a d a s a l C a p i t á n M r . F e r g e -
Ron, m i e m b r o d e la c o m i s i ó n que en-
t i e n d e e n todo lo r e l a t i v o á l a e x t r a c -
c i ó n die loa re s tos d e l " M a i n e , " i m -
p o r t ó d e N n e v a Y o r k e.1 v a p o r " B s p e -
r a n z » " u n a c a j a c o n t e n i e n d o l á m p a -
r a s e l é c t r i c a s , que s e r á n c o l o c a d a s e n 
e l l u g a r d o n d e s e e n c u e n t r a n los c i t a -
dos reatos . 
A s u n t o s m i l i t a r e s . — A s p i r a n t e s 
H a n s ido aprobados por el T r i b u n a l 
r e s p e c t i v o los s igu ientes a s p i r a n t e s á 
l a p l a z a de segundos tenientes d e l 
E j é r c i t o ' P e r m a n e n t e : 
D o n 'Mariano de A l g a r r a , H . M o n -
teagudo , P e d r o C a s t e l l , A l i r e d o 'Mar-
t í n e z . J o r g e L . S i l v e i r a , A l f r e d o R o i g , 
J o s é M a r í a E s c o t o , F r a n c i s c o J o s é 
E s p i n o s a , A l b e r t o E s p i n o s a , J o s é C a s -
t i l l o . A l f r e d o Canal -eda , J u a n R i p p a , 
O c t a v i o C r u z , iA. A n g u l o , A n t o n i o E s -
t é v e z , N i c o l á s A . C o s c u y u e l a , P e d r o 
Bf. F e r r e r . C a r l o s R e y e s D e l g a d o , 
T a r i o s M e n é n d e z . Pedro P e ñ a l v e r , 
R a ú l de los Santos . A l b e r t o G u a r d i a , 
F a u s t i n o L e s a m a , R a m ó n B e l t r a n i y 
R a m ó n O ' F a r r i l l . 
R e g r e s o 
¡Nues / íro E s t i m a d o a m i g o el s e ñ o r 
don A l b e r t o M a r i l l nos p a r t i c i p a q'i3 
de regreso de s u t e m p o r a d a en M a -
d r u g a se h a hec4io c a r g o de s u bufete 
y n o t a r í a , en H a b a n a n ú m e r o 98. 
E L M E J O R y más exquisito café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo . 
CRONICA JUDICIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
E l a r t i s t a de " A l h a m b r a " que c a r a c -
t e r i z a b a el p a p e l de p o l i c í a en e l 
a l e g r e t e a t r o de l a c a l l e de C o n s u -
l a d o se e n c u e n t r a b a j o l a a c c i ó n de 
l a J u s t i c i a . 
E l s e ñ o r F i s c a l de es ta A u d i e n c i a 
ha f o r m u l a d o c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o -
na le s en la c a u s a i n s t r u i d a en el J u z -
gado de la s e c c i ó n p r i m e r a c o n t r a T o -
m á s L ó p e z S o b ó l a , p o r d i s p a r o de a r -
ma de fuego . 
Bste S o b ó l a es u n s e ñ o r p e n i n s u l a r , 
de r e g u l a r e d a d , que i n d u d a b l e m e n t e 
c o n o c e r á el l e c tor que h a y a e x p a n s i o -
nado s u á n i m o c o n c u r r i e n d o á l a s r e -
p r e a e n t a c í o i t e s de l t e a t r o ^ A l h a m -
b r a . " • ' 
E s é l m i s m o que en m á s de u n a oca-
s ión, h a b r e m o s v is to , s e g u r a m e n t e , c a -
ra d e r i z a n d o de p e r f e c t a m a n e r a s u 
p a p e l de v i g i l a n t e de p o l i c í a . 
D i c e e l M i n i s t e r i o F i s c a l en s u s c i -
t a d a s c o n c l u s i o n e s : 
" T o m á s I j ó p e z S o b ó l a y F r a n c i s c a 
O s e t P e r a t t o , que v i v í a n e n c o n c u b i -
nato, r e s o l v i e r o n t e r m i n a r é s t e ; pero 
no p o d i e n d o s o p o r t a r l a s e p a r a c i ó n e l 
p r o c e s a d o , se d i r i g i ó en l a t a r d e d e l 
1 de A g o s t o ú l t i m o á c a s a de M a t i l d e 
J a r d i n e s , donde se h a l l a b a l a O s e t , 
l l a m ó á é s t a á la p u e r t a , y s in m e d i a r 
p a l a b r a a l g u n a le ihizo dos d i s p a r o s 
con n n r e v ó l v e r que p o r t a b a , n o l l e -
trando á h a c e r l e d a ñ o con n i n g u n o d e 
ellos.-" 
E s t i m a el s e ñ o r F i s c a l que se h a co-
m e t i d o u n del i to de d i a p a r o de a r m a 
de fuego c o n t r a d e t e r m i n a d a p e r s o n a 
y s o l i c i t a p a r a el a m o r o s o iSabo la l a 
p e n a de u n a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
J U I C I O S O R A L E S 
E s t a b a n s e ñ a l a d o s p a r a a y e r los s i -
gu ientes j u i c i o s o r a l e s : 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
E l d e l a c a u s a i n s t r u i d a en e l J u z -
gado de l a s e c c i ó n p r i m e r a c o n t r a 
M a n u e l G a r c í a , p o r t e n t a t i v a de ro -
bo. F i g u r a b a c o m o Poj>ente e l M a g i s -
t r a d o S r . M i y e r e s y l a d e f e n s a á c a r -
go de l l e t r a d o de oficio S r . V a l e n c i a -
C o m o F i s c a l el d o c t o r C a s t e l l a n o s . 
E l de l a c a n s a p r o c e d e n t e t a m b i é n 
del J u z g a d o de l a s e c c i ó n p r i m e r a , se-
g u i d a c o n t r a A r t u r o C a ñ a s , por i n -
f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . D e P o n e n -
te a p a r e c í a e l M a g i s t r a d o s e ñ o r V i -
vaneo y p o r e l s e ñ o r F i s c a l el d o c t o r 
C a s t e l l a n o s . L a defensa e s t a b a á c a r -
go d e l D r . J . M . C o r t i n a . 
L o s d o s a n t e r i o r e s j u i c i o s f u e r o n 
s u s p e n d i d o s . 
'Se c e l e b r ó el j u i c i o que f u é comen-
zado en 13 d e l a c t u a l , en c a u s a segu i -
da c o n t r a J u a n P o n c e y R a f a e l M a -
c í a s , por cohecho , en e l que figuró co -
m o P o n e n t e el M a g i s t r a d o s e ñ o r V i -
v a n c o y l l e v ó l a d e f e n s a e l i l u s t r e le-
t r a d o D r . I g n a c i o R e m í r e z . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l , r e p r e s e n t a d o 
p o r e l d o c t o r C a s t e l l a n o s , s o l i c i t ó p a -
r a el reo 3 a ñ o s , u n mes y 18 d í a s de 
s u s p e n s i ó n . 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
E n e s ta S a l a e s t a b a n s e ñ a l a d o s los 
s i g u i e n t e s j u i c i o s : 
E l de l a c a u s a p r o c e d e n t e de l J u z -
gado de l a s e c c i ó n t e r c e r a , s e g u i d a 
e o n t r a E v a r i s t o P e d r o s o , por a m e n a -
zas , e s t a n d o l a p o n e n c i a á c a r g o del 
M a g i s t r a d o S r . . M é n d e z P é n a l e . A c -
t u ó como de fensor el l e t r a d o de oficio 
S r . M á r m o l . 
E l d e l a c a u s a i n i c i a d a en el J u z g a -
do de l a s e c c i ó n t e r c e r a , s e g u i d a c o n -
t r a P a b l o F e r n á n d e z , p o r abusos des-
honestos . T a m b i é n e s t a b a l a ponen-
c i a á c a r g o de l M a g i s t r a d o S r . M é n -
dez P é ñ a t e y p o r l a d e f e n s a el d o c t o r 
V i e i t e s . 
T a m b i é n es taba s e ñ a l a d o en la pro-
p i a S a l a ( y se s u s p e n d i ó ) el j u i c i o 
o r a l de l a c a u s a s e g u i d a en el .Juzga-
do de l a s e c c i ó n t e r c e r a c o n t r a Sebas-
t i á n T e j e r a , p o r f a l s e d a d . 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
L o s s e ñ a l a m i e n t o s de es ta S a l a 
e r a n : 
J u i c i o e n c a u s a p r o c e d e n t e de l J u z -
gado de i n s t r u c c i ó n de G ü i n e s , c o n t r a 
V a l e n t í n O l i v a r e s , p o r i n c e n d i o . L a 
ponenc ia á c a r g o d e l M a g i s t r a d o se-
ñ o r A g u i r r e y de d e f e n s o r e l l e t r a d o 
de oficio S r . ü u v a l . E l F i s c a l s o l i c i t a -
ba p a r a el p r o c e s a d o tí meses de 
a r r e s t o m a y o r . 
Y el de la ' c a u s a i n s t r u i d a en el 
J u z g a d o de B e j u c a l c o n t r a ' M a r c e l i n o 
L ó p e z , p o r a t e n t a d o . L a d e f e n s a la 
l l e v ó el ' D r . C a r r e r a y e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l i n t e r e s a b a p a r a e l reo un a ñ o 
y 8 meses de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
L a i m p o r t a n t e c a u s a p o r p e r j u r i o 
C o n t i n u ó t a m b i é n a y e r en la pro-
p i a S a l a t e r c e r a el i m p o r t a n t e j u i c i o 
de l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a I g n a c i o 
S o l á y otros , por p e r j u r i o . 
P r o s i g u i e r o n la s hábiles p r e g u n t a s 
á los tes t igos p o r p a r t e de l a s a c u s a -
c i o n e s y defensas . 
V a n y a c e l e b r a d a s de este j u i c i o 
c u a t r o l e s i o n e s y l a c o s a va p a r a l a r -
go. 
H o v cont imia ." 
S E N T E N C I A 
S e ha dn-tado en la c a u s a s e g u i d a 
c o n t r a P e d r o P i n a d a K o h l y y J o s é 
P e n i as P e r n a s . por h u r t o . A l P e r n a s 
se le a b s u e l v e y á P i n e d a se le han 
'mnues to 4 a ñ o s . 9 meses y 11 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y á que i n d e m n i -
ce á la p a r t e p e r j u d i c a d a en 28.821 
pesetas y 45 c é n t i m o s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E n la S a l a p r i m e r a el j u i c i o de l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a J o a q u í n G a l l e -
go y J e s ú s F e r n á u d e z . p o r d e f r a u d a -
c i ó n á l a A d u a n a . J u z g a d o de l a sec-
c i ó n p r i m e r a . 
J u i c i o en c a u s a c o n t r a C o n s t a n t e 
C u e t o , por h u r t o . J u z g a d o de l a sec -
c i ó n p r i m e r a . 
J u i c i o en causa c o n t r a P a b l o P e -
d r a z a , p o r f a l s e d a d . J u z g a d o de J a -
r u c o . 
P A E R V A D O R 
N A C I O N A L 
C o m i t é de l b a r r i o d e l P i l a r . — C o m i -
s i ó n E l e c t o r a l . 
E s t a C o m i s i ó n t iene i n s t a l a d a s sus 
of ic inas en l a c a s a E s t é v e z n ú m e r o 
6tí, á d o n d e pueden a c u d i r los a f i l ia -
d o s y los que deseen a f i l i ar se , de 1 á 
3 y de 7 á 9 p. m. 
H a b a n a , S e p t i e m b r e l ó de 1010 .— 
M a n u e l J . C o b r e i r o . P r e s i d e n t e . 
C O M E O DE E S F A R i 
A C O S T O 
E n la S a l a s e g u n d a : E l de l a c a u -
s a e spec ia l c o n t r a T a d e o C a s t r o , por 
p r e v a r i c a c i ó n , figurando como P o -
nente el M a g i s t r a d o ;Sr. G o n z á l e z , co-
mo a c u s a d o r el D r . F i g a r o l a y como 
d e f e n s o r el D r . M á r m o l (de oficio.) 
Y el j u i c i o en c a u s a procedeute* de l 
J u z g a d o do M a r i a n a o , s e g u i d a con-
t r a J u a n J a i m e V e t a , p o r h o m i c i d i o . 
L a p o n e n c i a á c a r g o de l S r . P r e s i -
dente y de d e f e n s o r e l L e d o . E n r i q u e 
R o i g . 
Y en la S a l a t e r c e r a los s i s r u i e n t e s : 
C a u s a c o n t r a J o s é . R a m ó n G o d o , 
por e s ta fa . J u z g a d o de l a s e c c i ó n se-
g u n d a . 
C a u s a contra J e r ó n i m o L ó p e z , p o r 
a tentado . J u z g a d o de B e j u c a l . 
C a u s a c o n t r a F e l i p e G o n z á l e z S a a -
v e d r a . por u s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s . 
J u z g a d o de la s e c c i ó n s e g u n d a . 
A N O T I F I C A R S E 
D e b e n . c o n c u r r i r á la A u d i e n c i a , á 
not i f i carse , los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
M a n d a t a r i o d o s é I l l a y C a n t a l a p i e -
d r a . L e t r a d o s T e o d o r o C a r d e n a l . A r -
m a n d o A l v a r e z E s c o b a r , F e l i p e G o n -
z á l e z S n r r a í n , C r i s t ó b a l de la G u a r -
d i a , C o n r a d o P l a n a s , F e r n a n d o B a -
r r u e c o s . E n r i q u e R o i g . A n t o n i o M o n -
tero ' P i ñ e i r o y D i e g o V . T e j e r a . 
P A R T i D o s m m c o s 
P A R T I D O L I B E R A L 
B a r r i o de M o n s e r r a t e 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e t en -
go el honor de c i t a r por este m e d i o á 
todos los m i e m b r o s de es ta C o m i s i ó n , 
á fin de (pie se s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
casa , ca l l e de l a C o n c o r d i a 33. á las 
ocho de la noche de l m i é r c o l e s , 21 de l 
c o r r i e n t e , con objeto de o r g a n i z a r y 
d a r p r i n c i p i o á todos los t r a b a j o s 
que á la p r o p i a C o m i s i ó n c o m p e t e n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 10 de 1 0 1 0 . — 
E l S e c r e t a r i o , J u a n M u ñ o z y V a l d i -
v i a . 
U n a c o n t r o v e r s i a . — L o s c o n s e r v a d o -
r e s y los c a t ó l i c o s m i l i t a n t e s . — J u i -
c i c s s o b r e l a c o n t r o v e r s i a . 
S a n S e b a s t i á n 31 
E n e l C e n t r o C a t ó l i c o se h a c e l e b r a -
d o e s ta m a ñ a n a l a a n u n c i a d a contro -
v e r s i a e n t r e los s e ñ o r e s A n d r a d e y 
E c h a v a r r i s o b r e s i e l p a r t i d o conser -
v a d o r es c o m p a t i b l e con e l c a t o l i -
c i s m o . 
E n el l o c a l c i t a d o se r e u n i e r o n u n a s 
4 0 0 p e r s o n a s , que h a b í a n e n t r a d o p o r 
i n v i t a c i ó n . 
A p r i m e r a v i s t a se a d v e r t í a qu-e el 
e l e m e n t o i n t e g r i s t a e r a el que predo-
m i n a b a , pues a b u n d a b a n los c l é r i g o s 
y c a t ó l i c o s , i n t e g r i s t a s y j a i m i s t a s . 
/ P r e s i d i ó e l c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o 
d o n V i c e n t e F e r r a z . 
E n p r i m e r l u g a r h a b l ó e l s e ñ o r A n -
d r a d e d u r a n t e m e d i a h o r a p a r a d , sa -
r r o l l a r el t e m a de que el c a t o l i c i s m o 
es c o m p a t i b l e con l a s i d e a s c o n s e r v a -
d o r a s d e l p a r t i d o que a c u a d i l l a ? l se-
ñ o r • M a u r a . 
E l s e ñ o r E c h a v a r r i i n v i r t i ó u n a ho-
r a en c o m b a t i r ese c r i t e r i o . 
D e s p u é s h a b l a r o n • u n a h o r a , e l p r i -
m e r o , y m e d i a , el s e g u n d o , p a r a r e c t i -
f i c a r s e m u t u a m e n t e en l a tes is soste-
n i d a . 
E l j u i c i o de l a c o n t r o v e r s i a es é s t e : 
E n e l t e r r e n o f i l o s ó f i c o , l a r a z ó n es-
t a b a de p a r t e d e l s e ñ o r E c h a v a r r i , 
pues to q u e la c o n d e n a c i ó n de la l i b e r -
t a d d e l p e n s a m i e n t o s i g n i f i c a la con-
d e n a c i ó n de l a s i d e a s l i b e r a l e s . 
E n e l t e r r e n o p o l í t i c o , en l a r e a l i -
d a d , l a r a z ó n e s t á de p a r t e d e l s e ñ o r 
A n d r a d e . que h a d i c h o que é l a c e p t a -
r í a de m u y b u e n a g a n a las e n s e ñ a n z a s 
s o c i a l e s de J e s u c r i s t o , pero el poner-
l a s en p r á c t i c a no se c o n s e g u i r á n u n -
c a , y el p e d i r l o es una i l u s i ó n . 
E l s e ñ o r E c h a v a r r i 'ha a t a c a d o á los 
c o n s e r v a d o r e s , y e l s e ñ o r A n d r a d e de-
m o s t r ó con la l e c t u r a de s e r m o n e s , en-
c í c l i c a s y otros d o c u m e n t o s que los 
i n t e g r i s t a s no se h a n somet ido n i .80 
s o m e t e n s i e m p r e á las dec i s iones d e l 
R o m a n o i P o n t í f i c e . s ino que h a c e n lo 
que q u i e r e n . 
i E l s e ñ o r A n d r a d e hajb ló en tono r e -
p o s a d o . E l s e ñ o r E c ' h a v a r r í lo hizo eo 
t é r m i n o s m á s e n é r g i c o s y como d o m i -
n a n d o l a m a t e r i a obje to de l a contro . 
v e r s i a . 
E l p ú b l i c o g u a r d ó g r a n c o r r e c c i ó n 
d u r a n t e el a c t o ; pero a p l a u d i ó s o a 
m á s e n t u s i a s m o a l s e ñ o r E c h a v a r r i por 
e s t a r compues to , como h e m o s d i c h o 
antes , de e lementos a f i n e s a l orador; 
E l s en t ido p r á c t i c o d e l a c o n f e r e n -
c i a lo h a r e f l e j a d o el s e ñ o r A t i d r a d e ! 
D i j o este o r a d o r que el d i s c u t i r estas 
cues t iones e r a de e scasa i m p o r t a n c i a ; 
p e r o e n t e n d í a q u e el r o b u s t e c e r los 
p a r t i d o s de l a d e r e c h a e r a f a v o r e c e r 
los in tereses de l a I g l e s i a , y p a r a con-
s e g u i r l o , e l m e d i o m e j o r e r a u n i r s e 
todos los p a r t i d o s de l a d e r e c h a a l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r , m a n t e n e r s e den-
t r o de l a l e g a l i d a d y r e a l i z a r u n a l a -
bor p e r s e v e r a n t e . 
D e esta m a n e r a se c o n s t i t u i r í a u n 
v e r d a d e r o c u e r p o de de fensa de l a 
i g l e s i a c o n t r a sus e n e m i g o s los el-i-
raentos de l a i z q u i e r d a . 
i E l r e s u l t a d o de e s t a c o n t r p v e r s i a j 
p o r o t r a p a r t e , h a s ido t o t a l m e n t e ine-
f i caz , pues n i n g ú n o r a d o r ha c o n v e n -
c ido á s u c o n t r a r i o y los escasos oyen-
tes i m p a r c i a l e s s a l i e r o n con l a mismo; 
d u d a con que e n t r a r o n , es d e c i r , sin.: 
s a b e r de c u á l p a r t e e s taba la r a z ó n . 
L a r e c a u d a c i ó n 
L a Gaceta ha publ i cado los estados 
de r e c a u d a c i ó n de p r o v i n c i a s y concep-' 
tos contr ibut ivos obtenidos en el mes 
de J u l i o ú l t i m o y en los anter iores del: 
presente año , ' á p a r t i r de E n e r o , com-
p a r a d a con iguales p e r í o d o s de los' 
a ñ o s anter iores . j 
L a r e c a u d a c i ó n total en J u l i o ú l t i -
mo f u é de 76.041,471-21 de pesetas,' 
que u n i d a s á las pesetas 507 .077 ,886-4* 
r e c a u d a d a s en los meses de E í i e r o á 
J u l i o , s u m a n un total de 583 mil lones 
119.323-61 de pesetas á que ate iende 
la r e c a u d a c i ó n de pr imero de E n e r o A 
31 de J u n i o . C o m p a r a d a esta c i f r a con 
la obtenida en igual p e r í o d o de t iempo 
del a ñ o an ter ior , r e su l ta u n aumento 
de 7.702.017-21 .le pesetas, pues en 
I 9 0 é se r e c a u d a r o n 575 .417 ,306-4 i de 
pesetas. 
P o r les p r i n c i p a l e s conceptos c o n t r i -
but ivos h a n ingresado en el Tesoro en 
los meses de E n e r o á J u l i o las s igu ien-
tes c a n t i d a d e s : P o r c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles, cu l t i vo y g a n a d e r í a . 09 mil lo-
nes 158.070-49 de pesetas, ó sea 
1.973.275-36 de pesetas más que e n 
1909 : por c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , 
32.811.738-19 de pesetas, con una d i -
ferenc ia en menos de 219.581-47 pose-
tas, respecto del a ñ o a n t e r i o r : por 
a d u a n a s , pesetas 95.725.612-17. ó s e á 
8.760,44-1-67 m á s que en t i a ñ o 1909'. 
A p a r t e de estos conceptos se han re-
c a u d a d o -con b a j a en e] presente a ñ o 
las oontribueiones sobre u t i l i d a d e s d s 
r iqueza mobi l iar ia . derechos reales , 
e é d u l a s personales , c er i l l a s fos fór icas ,1 
l o t e r í a y explosivos, y con aumento . W 
impuestos sobre derechos reales a z ú -
c a r , alcohol , consumos, transportes , ! 
t imbre , gas, e l ec tr i c idad y tabacos. 
V a p o r e s d e t r a v e s s a . 
V A P O R E S CORREOS 
fe la CoipÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 F 
E L . V A P O R 
MANUEL CALYO 
C a p i t á n : J B O N E T 
E a l d r i para 
V E R A C E U Z 
T P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Septiembre, llerando la co 
rrespondencia pública. 
Admito carea y pasajeros para fllcho 
purto. 
Los billetes de pasaje sar&n expedidas 
hasta las diez del día de sa l ida 
L a s pó l izas de carga M firmarán por «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán mi las. 
Recibe carga i bordo basta el día 16, 
Con.sle-natario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el d ía 27. 
L a correspondencia sfllo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Rata Compañía tlea* ana pdHza 
flotante, asi para esta linea cora» para to-' 
das las deraás. bajo 1 cual pueden asecarar-
se todos los efectos que s* embarques OB 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los seffores pa-
saje roe, hac ía el articulo 11 del ReKlamento 
ie pasajeros y del orden y rígrinven Inte-
d ir í atrt: 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escrlDlr sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose « nenta disposic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve « larameate «Alampado 01 nom-
bre r apellido de su dueño, turt como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierta á loe sefiorea pasaje-
ros que los días de salida oueontrarán en 
el muella de la Machina los rcmolc«LdoreB 
y la lancha ••Gladiador" para Uerar el pasa-
je y su equipaje á bordo r m U s . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
•a ldrá para 
C O R U Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Sept i embre ó las c u a t r « de l a tar-
de, l l evando l a correspondencia p ú b i i e a . 
Admite pasajero? y carpa general, laclas* 
tabaco para dichos puertee. 
Recibo asflNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento dlreot» 
para Vlffe, CIjón, Bilbao y Pasajes. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consigrnatarlo antes de cerrarías sin cuy* 
requisito srán nnlao. 
L a carga se recibe hasta el dfa 19. 
L a correspondencia solo se admite ea la 
Adminis trac ión de Corroen. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n 1- clase W e $ 1 4 3 Cy. en ajelante 
« 2^ « 
HAMBÜRG AMERICAN LIME 
(Compañía H a m t o p e s a Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
M m Senicio Qnincenal entre New York, Coba, Jamaica y Yiceyersa 
P r i n z E i t e l P r i n z P r i n z Eit<* 
F r i e d r í o h S e g i s m u u d F r i e d r i c h l 
P r i n z 
S ipr i^ i rmnd 
Salida New Y o r k . . 
Llegada H a b a n a . . . . 
Salida H a b a n a . . . . 
E n K i n g s t o n . . . 
Kn Santiago.. . . 
I,lepada Cienfuegos. 
Salida Cienfuegos. 
J5n Manzanillo . 
Llegada H a b a n a . . . 
Pálida Habana . . . 
Llegada New York . 
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S U J E T O A C A M B I O S , S I N 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E 
P R E C I O S H E I * 
A V I S O P R E V I O 
T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
A S A J E S : 
lí Cámara 2í Cámara 
9? 
« « 1 2 3 < « 
preferente « 82 « « 
» 3 - Dpjínaria « 3 3 ff « 
R e b a j a en p a c a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o u v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E l Vapor 
MAXUEL CALVO 
C a p i t á n B O N E T 
raldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
Eobre el 29 de Sept iembre , á las D O C E 
del d í a , l levando l a correspondencia p ú -
b l i ca . 
Admite carra y p a s a j e r a a loa que «e ofre-
ce el buen trato quo esta antigu* Compa.flIa 
tiene acreditado en sus diferente* lineas 
También recibe carga para Inglaterra, 
Ha-mburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterda.a 
Amberea y de mis puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo 8cr4n expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
pfitlzas de carjea ee firnUiTáii ñor el 
H a b a n a á N e w Y o r k 
„ K i n g s t o n 
U . S . S 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ „ 3 5 - 0 0 „ í ¿ 0 - 0 O E n 3 * : $ 1 3 - 5 0 
E n Kingston dichos vapores conectan: 
Con los v a p o r a P R I N Z A U Q U S T W I L H E L M y P R I N Z J O A C H I M , poniendo k 
lr»s pasajeros en actitud para s«guir viaje á Colón, Barranquil ia. Puerto Limón, y, 
v í a P a n a m á , & los puertos pac í f i cos de Centro y Sur América . 
Con el vapor P R E S I D E N T para puertos de Hayti , Santo Domingo, Puerto R i -
co y San Thomas. 
B O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A D I C H O S P U E R T O S , Y V I C E V E R S A 
L a Compaftfa ha combinado una serie de viajes circulares especiales á. precios 
méd icos , inchiyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de N E W T O R K vía la H A B A -
X A A J A J d A I C A , puertos de Cuba. Costa Firme. Istmo de P a n a m á y Amér ica Cen-
tral. E l precio de pasaje para dichos viajes var ía de $77.00 á $140.00, y su duración 
de 16 k 27 días . 
L o s pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores, rueden combinar 
sus viajes con los servicios regulares siguientes de la H A M B U R G A M E R I K A L I N E : 
f (De New York A Piymouth. Cherbupgo y 
| Hamburgo) por los magní f i cos y acredl-
•! tados vapore* D E U T S C H L A N D . A M E -
| R I K A , K A 1 S E R I N A U G U S T A V I C T O -
[ R I A , etc.. etc. 
( ÍDe New York A Gibra lUr , Ñápe l e s , y Gé-
1 nova) por los vaporas M O L T K E . H A M -
B U R G , C L E V E L A N D y C I N C I N N A T i , 
( etc., etc. 
Para frecuentes viajes de Recreo y Excursiones A Noruega, Gran Bretaña , Ho-
landa, Franc ia , Portugal. E s p a ñ a . Madeira. Tálas Canarias. Argelia, Tunia, Italia, T ie -
r r a Santa, Egipto, Bras i l . Argentina, Chile y alrededor d^l mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburgo y New Tork. 
O - A . n O - A . 
Se recibe en la Habana y demAs puertos de escalas para New York, y con cono-
cimientos directos para el Canadá , Inglaterra, Hamburgo, Bremen. Amaterdam, 
Rotterdam, Havre, Ambaras, y puertos principales de las Antillaa, A m é r i c a del Nor-
te y Sur, Africa, Aaia y Austral ia . 
P a r a parmenones sobre Pasajes . Fletes, Itinerarios y d e m é s puntoe de interés , di-
rigirse A los Consignatarios y Agentes en 
L a H a b a n a , á H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s 
C a l l e d e S a n I g n a c i o u ú m . 5 4 
E n S a n t i a g o d e C u b a , á S C H Ü M A N N Y C o . 
E n C i e n f u e g o s , á C A R D O N A Y C o . 
K n M a u z a n i l l o , á J O S E M U X 1 Z 
2579 26-1S. 
P a r a E U R O P A 
P a r a e l M E D I T E R H A H E O 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos ¿rratls: el de segur.dfi 200 k l l r s y el 
de tercera pre íareat» y turcera ordinirla 
.(•<•' kilou. 
Tara cumplir el R . t>. del Gobierne 4o 
Hs^a.'.a, fecha 22 de Agosto úl t imo, no sa 
admitirá, en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasa.'ero en el momento do 
sacar su billete en la 'ca í í t Cons ig í ia tar la . 
Tof os \ofl luidos de equ.paje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete de pasaje • el punto en donde 
*Fte fué expedido y no serán rrecibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse i en consignatario 
MAlTCRL. O T A D U T 
O F I C I O S 28, HABAJÍA 
19fl5 T8-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS SE HERRERA 
S. e n C . 
SÁLICAS DE L A H A B A N A 
d o r a n t e e l mes de S E P T I E M B R E 
de 1910 
Vapor JULIA. 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e ( J u b a . S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d e M a c o r í s , P o n c e , M a y a p r i l e z 
o o l o a l r e t o r n o ) j S a n J u a n do P u e r -
to K i c o . 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 21 á las 5 de la trade. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . M a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i l . i s . G i b a r a . B a ñ e s , S a -
e t í a d e T á i i a m o , B a r a c o a , G u a n t á -
i i a m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n -
do p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a n a o , 
M a v a i í . B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y 
H a b a n a . 
Vapor COSMB DE HERRER A 
todos los martes & las f de la tarde. 
Para Isabela de Sueva y Carbarléa 
recibiendo carga en combinac ión con ei Cm-
haa Ceatral Rnllway, pera Palmira, Cacma-
evaa, Craeea, Laiaa. Eaperaaaa. Saata Clara 
y Rnaaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Hobanjs * Sacaa 7 riegTeraa 
CARGA DJC T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá hasta las B de !a 
tarrle del dfa anterior a? de la salida. 
ATBAQX'KH KN GUANTANAMO s 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
d ías 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conalgna-
tarias á los embarcadores que ¡o soliciten, 
no dmi t l éndcse l i lngün embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos finberá el embarca-
dor expresar con toda clarm&d y exactitud 
las marcas, nftiuerca, a ú s i e r u Kalton, cla-
se de loa aalsmon, eentea ld» , pnV do pradtio-
clftn. reaMenela del receptar, peae hmta ea 
k l lM 7 Talar de laa mercancía.*; no admi-
t iéndose ningún conocimiento que le talte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qut̂  
aquellos que en la casil la correspondiente ai 
:ontenldo, sdlo re escriban las palabras 
'•efeetos", "mercicncf a»"* 6 "bebidas"] toda 
vez que por las Aduanas se exige baga cor.a-
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en tos 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
tar la clase del contenido de cada bnite. 
oroduccidn se escr ib irá cualquiera de ln« 
palabras "Fale* d '»KxtrmaJ«iV, 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos pdbllce. «ara general eonori-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
aue. á juioio de los Señorea Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque cea la 4a' 
más carga. 
N O T A . —Estas saHdae podrán ser moflifl. 
cadas en la forma que crea conveníante la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 8. sn C. 
1596 78-1 J l 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t n b o 
M l d r á de esce o a e r t o los a i é r e o l e s í 
l a s c inco de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
B e r r a o s Za l s s ía y M m m i ra. 21 
C 2414 26-22 Ag. 
G I R O S B E L E T R A S 
IJ08 DE R. A 
Pasaje en primera. . . . 
Pasaje en tercera. . . , 






De B abasa » Caí barí*» 7 Tlccreraa 
Pasaje en primera Sld.ft* 
Pasaje an tercera. ft.3« 
Víveres , ferreter ía y losa 9.99 
Mercadería* e.»0 
(ORO ASTBRICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 86 centa-
vos tercio <oro americano). 
E L C A R B U R O PA&A COMO M E R C A N C I A 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A G E l , 
Se recibe basta las trea da la tarde de] 
día de salida. 
B A N Q U E R O S 
RB3 35. U U U 
Telé fono núm. 70. Cable: "Romonargue' 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é intere 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bli eos é Industriales. Compra y venta d* 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y tamban sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
10S3 156-1A 
5 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
1 corta y larga vista sobre New Tork, 
Londres, Par ís y sobre todas las capitalaa 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Ealeares yj 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
19S4 152-1 JL 
í. í 51!, 
B A N Q U E R O S ^ — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial a tenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 J l 
ZALDO Y C m , 
Hacen pagos por el cable, giran letras « 
corta y larga vlaia y dan vartas de rr^dltd 
sobre New Tork, Fildelf la N-w or «-ana. 
San Francisco. Londres. lJarlí. MariMi.) 
Barcelona y demás capitales y «.iudaies 
Importantes ¿e los Estados Unidos. Méjico y 
Hhiropa, así como sobre todos los puebloj da 
España y capital y puertos de Méjico . 
Kn combinación con los señores P". B . . 
Holl ín and Co., de Nueva Tork, reciben ór-| 
denea para la compra y venta de valore» *! 
arciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cot ízac ioaes se reciben por cabla 
dlarlamenta. • 
I » » ! ' 73-1 Jl. 
J A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono número 36.—Obispo número 2V 
Apartado número 716. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignorncionea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable snbrí 
todas las plazas comerciales de los EstadoB; 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , Ita-i 
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud- Araérl-1 
ca y sobve todas las ciudades y pueMns de 
España , Islas Baleares y Canarias , así co-, 
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 Jl. 
N . G E L A T S Y C o m • 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cabla, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista . 
-obre Nueva Tork, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Par í s , Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, N á p o l e s , Milán, Gér\ov&, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Sa ir t Quin-
tín. Dleppe. Tolouse, Veneci i , Florencia, 
Turín, Masino, etc.; as í como sobre todos 
:as capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-lS. 
BANCO ESPAÑOL B E L A ISLA B £ COBA 
C : > : Q C 5 Í : « L « ' S : A S T T X I U V E » n l i n a s , 8 1 y 3 3 . 
DEPARTAMENTO DE 6 I R ( R 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F e o i l i t a c a r l ^ ' i 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pe<(uena« y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y iodos 
paeblos de Espafte é islas Canaria*, asi cerne «obra loa Estados Unldwa de J^éric»- . 
elaterrsL. Francia , I ta l ia y Alemaala, 
r* 2528 1-
ID-
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U GOLTOM EN ESPAM 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
B A R C E L O N A 
M hablar 'de Barcelona, prescinJi-
reinos de su intenso movimiento polí-
nico, ele su constante agitación social. 
%n estas mismas páginas^ otras plumas 
jnuv competentes hablan de estos as-
pectos de la vida en la capital catala-
na. í*01* ml Partc' me he pro'puesío 
no tratar 'dk; nuestras luchas iuterio-
res. sino sólo de la cultura, noble te-
rreno neutral, punto de eonvcrgeu-
oia de todos los partidos honradus, 
última aspiración de los esfuerzos 
muchas veces aparentemente antagó-
nicos, de todos los españoles patrio-
Cada fenómeno colectivo, ya sea 
una crisis económica, ya un carabii) 
de régimen, ya una guerra, ya otro 
cualquiera senu'.j'ante. ejerce un da-
terminado influjo, positivo ó nega-
tivo, en la marcha general de la civi-
lización 'humana. De momento, con 
la fiebre de las pasiones, apenas se 
tiene.en cuenta este punto de vista. 
Pero es el que luego toma la Historia. 
Combates sangrientos que, en su 
época conmovieron al mundo, han 
quedado en el olvido porque sus efec-
tos casi no se hicieron sentir en el 
desenvolvimiento de la cultura. Eu 
cambio se suceden hoy los estudios 
eruditos para puntualizar el Menor 
detalle de la vida de un tal Aristocles, 
nacido hace veinticuatro siglos, á 
quien, sus contemporáneos pusieron 
luego el apodo de ' P la tón . " 
Las sacudidas profundas que han 
conmovido y conmueven á Barcelona, 
no son del todo estériles. E l entusias-
mo catalanista, por ejemplo, ha ido 
creando escuelas y cursos universita-
rios, publicaciones y museos, cuya la-
bor silenciosa no dejará de dar sus 
frutos, cualquiera que sea el resulta-
do final de aquel movimiento de opi-
nión en que se engendraron. 
El resurgimiento de Cataluña tiene 
una fase esencialmente política. ¿De-
be continuar siendo España un Esta-
do unitario, centralizado, ó sería me-
jor que se constituyera como un Es-
tado compuesto ó federación de regio-
nes relativamente autónomas? Tema 
es éste muy discutido. Para unos, 3! 
catalanismo constituye un principio 
de disolución nacional; para otros el 
principio de la reconstitución de una 
nueva España. No voy i dar aquí 
mi opinión personal, aunque la tengo, 
y m/uy definida. 
(Pero_ el renacimiento catalán tieno 
otra í ase que no es política, sino cul-
tural . Para este catalanismo de ia 
cultura, no puede haber adversarios. 
(Juando algunos catalanes se jactan 
de ser colectivamente superiores á los 
españoles no catalanes, es natural que 
éstos se sientan heridos. Pero cuando 
aquellos se esfuerzan en hacerse su-
periores á sí mismos por la educación 
y los progresos de orden mora'l, han 
de atraerse la simipatía de todos los 
españoles y de todos los hombres ge-
nerosos. 
(Barcelona es conocida casi exclu-
sivamente como ciudad industria!. 
Hay en esto a'lgo de injusticia. En la 
¡Barcelona contemporánea existen 
muchos científicos y artísticos de una 
iiüportancia innegable. Se han fun-
da-do recientemente algunas institu-
ciones, de las qiue me propongo dar 
una breve noticia, las cuales represen-
tan un esfuerzo enorme por la rapidez 
©on que se han improvisado y atesti-
guan un interés creciente por los es-
tudios y la vida intelectual, interés 
que muclios no sospecharían en esa 
gran ciudad llena de fábricas y casas 
de comercio. 
Hay en Barelona un Instituto de 
Estudios Catalanes, sostenido princi-
palmente por el Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial, que realiza 
trabajos notabilísimos. 
Está publicando, aparte de sus cx-
plr'ii l i los Anuarios, o t raá obras ^e 
investigación sabia, que llaman la 
atención, no sólo en España sino en 
todo el mundo culto, por el valor de 
los datos aportados y por el esmero y 
riqueza de las ediciones. Merced á 
ellas, el Instituto'de Estudios Catala-
nes ha establecido un cambio de pu-
ihlieaciones con las principales Acade-
mias y centros científicos del extran-
jero; j e modo que desde la Biblioteca 
del Instituto puede estarse a'l co-
rriente de los últimos progresos del 
saber en los países más adelantados. 
Por su parte, el Instituto lleva á 
esos países y á la ciencia universal, 
íu contribución erudita. Se dedica es-
pecialmente á Arqueología é Historia. 
Ha dado 'á conocer en una obra muy 
interesante, magníficas pinturas mu-
rales r-ata'lauas. Ha publicado un l i -
bro sobre monedas, del señor Botet y 
Sisó, y otro del señor Puig y Cada-
raleh sobre la arquitectura románica 
en Cataluña. Con la garant ía que le 
presta la firma de un investigador 
tan concienzudo como el señor Rubio 
y Llue-.h. ha dado tamibiéu al público 
suportantes documentos para la His-
toria catalana medioeval. Todo ello 
en volúmenes admirablemente pre-
sentados, coiureproducciones y lámi-
nas hechas con arte y escrupulosa f i 
deüdad, 
El Instituto de Estudios Catalanes 
na fundado una Biblioteca muy im-
P<*tante; Aún no 'ha sido abierta al 
Publico y ya cuenta con unos cuaren-
«> mil volúmenes. Ha de tenerse en 
'•"^nt;!. además, que la maybr parte 
«é estos tomos son de obras especiales 
• paras. iMudhas veces se trata k 
iones antiguas ó manuscritos de 
yalor extraordínário. Sólo por la eo-
poción dé] difunto Aguiló. adquirida 
J . 1 ntcinente, ha pagado el Instituto 
•• mvl pesetas. Asimismo ha com-
prado la modesta biblioteca que po-
seía el gran poeta cata lán Mossen 
Jacinto Verdaguer. como un tributo á 
su memoria y una curiosidad litera-
ria. 
Otro de los trabajos del Instituto 
ha consistido en las excavaciones ar-
queológicas llevadas á cabo en Ampu-
rias. Conocida es la importancia que 
Amparias (Emporium) tuvo en la 
ant igüedad. Allí hubo de existir una 
de las principales colonias griegas, 
como lo prueban innumerables obje-
tos y restos que los aficionados y cu-
riosos se cuidaban de desenterrar. En 
Museos y colecciones particulares se 
guardan ejemplares muy notables pro-
cedentes de Ampurias / 
El Instituto ha emprendido de un 
modo más perfecto y riguroso la ta-
rea de exhumar tales preciosidades. 
8us esfuerzos se han visto coronados 
por un brillante éxito. Entre otras 
cosas, ha aparecido una hermosa esta-
tua de Esculapio, de la que tengo á la 
vista una fotografía. 
.Con. los fragmentos descubiertos 
posteriormente, la estátua ha podido 
reconstruirse casi por completo. Es 
admirable: constituye una verdadera 
joya de escultura dásica . E l dios 
de la medicina aparece de pie en ac-
t i t ud majestuosa, con el busto medio 
desnudo, y cubierto lo demás dal 
cuerpo por una vestidura que cuelga 
de su hombro izquierdo. A sus pies, 
se ve la serpiente, que es el atributo 
característico de Esculapio; porque, 
según Plinio, así como las serpientes 
se renuevan mudando la piel, así 
ios medicamentos renuevan al enfer-
ano dándcle un cuerpo nuevo. 
Este hallazgo irá acaso seguido de 
otros de igua<l importancia. Las ex-
cavaciones de Ampurias no son, como 
hemos visto, más que uno de los v i -
rios trabajos del benemérito Instituto 
de Estudios Catalanes. Ahora detbe-
mos añadir que el Instituto, á su vez, 
no es tampoco más que una de las di-
ferentes instituciones fundadas re-
cientemente para el desarrollo de la 
cu'ltura en Barcelona. 
¡Sirva de ejemplo. De los otros, ha-
blaremos ai acaso más adelante. 
L U I S DE ZULUETA. 
IMPRESIONES SOBRE GALICIA 
DE UN PERIODISTA INGLES 
VIGO DE NOCHE 
MARAVILLOSO ESPECTACULO 
Ha habido muchas peregrinaciones 
desde aquella memorable noche de ha-
ce 19 siglos, cuando sencillos pastores 
vieron el celestial mensajero que pre-
gonaba " Gloria á Dios en las alturas 
y ,paz en la tierra á los hombres de 
buena voluntad" y los reyes de Orien-
te guiados por aquella estrella llega-
ron á Belén. Pero ninguna ha alcanza-
do entre las naciones de la tierra lo 
que las peregrinaciones del siglo vein-
te, por las cuales los diferentes pue-
blos del mundo se ponen en contacto 
y aprenden á conocer la verdadera her-
mandad del ihombre. 
E l viaje es un gran educador y lleva-
do á cabo con una imaginación dispues-
ta es también un gran humanizador 
y es posible que los 'humildes tonrs 
de extranjeros, que yo he colocado ba-
jo el título de peregrinaciones, pue-
dan conseguir más que las cruzadas y 
misiones extranjeras han alcanzado en 
lo pasado, estableciendo los grandes 
principios sobre los cuales la religión 
cristiana está basada. El aislamiento 
es el más amargo enemigo del progre-
so, en nuestra casa y fuera de ella. 
Láncese el puente á lo largo de las dis-
tancias, y lenguaje y raza socavarán 
ignorantes prejuicios por la asociación 
de los pueblos en armonioso intercam-
bio. 
La niebla de.l Canal y por lo tanto 
el no llegar á tiempo para alcanzar la 
marea en el Havre retrasó en 15 horas 
nuestro arribo á Vigo. la gran puerta, 
por agua, de Galicia llegando á tierra 
el día de Santiago Apóstol. Santiago 
es el Patrón de España y sus restos 
descansan en la Catedral de Compos-
tela, religioso centro que atrae innume-
rables peregrinos de uno y otro lado 
del globo á través de las siglos de la 
Era Cristiana. 
La noche ya había llegado mientras 
el vapor " H í l a r y " se deslizaba caute-
losamente entre las isletas rocosas que 
sirven como de rompe olas á la esplén-
dida bahía de Vigo, frecuentemente 
visitada por nuestras flotas y la que 
está unida á los días de nuestra su-
premacía naval. Una luz contestaba 
á otra luz en las lejanas orillas. Arr i -
ba en el firmamento salpicado de es-
trellas que brillaban con una inten-
sidad superior á la del cielo inglés en 
una noche helada, se destacaba el sen-
dero conocido en España con el poéti-
co nombre de "Camino de Santiago*' 
que se perdía en4 lontananza, fuera 
del campo de nuestra visual, la natu-
raleza añadía aún otro escénico efec-
to fantástico, más allá de lo que una 
imaginación como la de Jervin ó Beer-
bohm podría soñar. Detrás de los mon-
tes, enfrente de la ciudad de Vigo, el 
cielo de repente se ilumina y la luna 
se eWa no con la calma de las latitu-
des boreales, sino con serena ascensión 
á prepósito para servir como lámpa-
ra á amantes de un clima del sur. Ca-
si antes de darnos cuenta del hermoso 
espectáculo, la reina de la noche sal-
tó de su modesto lecho al otro lado de 
los montes y alumbrando majestuosa-
mente, en las alturas de los cielos, cau-
v ' . m nosotros una impresión que ja-
más olvidaremos y que es imposible 
describir verbalm^nte. Si algún esce-
narista tratase de reproducir aquel 
pfpeto en un escenario, correría el gran 
riesgo de ser clasificado, por los críti-
cos como un impostor. Yo me extien-
do sobre esto con débil expresión.' por-
auc da una idea de la sorpresa que la 
naturaleza guarda para el peregrino 
en Galicia. 
. . .Pero por muy temprano que nos 
•levantemos nuestras amigas y celasos 
invitantes, ya estaban cerca de noso-
tros para apresurar nuestro desembar-
co y reunimos á la hora del almuerzo I 
conduciéndonos inmediatamente, des- i 
pués de verificado éste, á Vigo que ha 
sido para nosotros una ciudad de pa- | 
so, por el memento. Apesar de ser tan 
temprana la hora de desembarco, una | 
inmensa muchedumbre lo presenciaba 
y los tipos de pintorasca, curiosa y ra-
ra indumentaria y el extraordinario 
contraste, nos preparaban para impre-
siones que se realizaron ampliamente, 
durante nuestra estancia. 
La belleza del niño del campo galle-
go atrajo nuestra atención. Les niños 
tienen preciosas ojos negros y hermo-
sas perfecciones. Aquí hemos visto por 
primera vez la hermosa mujer campe-
sina de esta parte de España que con-
duce enorme peso sobre su cabeza, 
pisando con desnudos pies, y rápido 
paso y atrayendo la admiración de la 
imaginación del atleta. Algunas andan 
cuatro ó cinco kilómetros en una ho-
ra llevando pesos como si fueran bes-
tias, pesos que parecen no causarles 
la menor molestia. 
De vez en cuando encontrábamos, 
muchachitos con cargas en la cabeza, 
ppro jamás hemos visto un hombre en 
smiejante trabajo. Las jóvenes campe-
sinas conducen pesos apropiados á su 
fuerza y son las encargadas de llevar 
á la familia el agua potable para el 
servicio, en raras vasijas. 
Esperándonos fuera del pabellón cL 
la Aduana estaban varios automóvil ^ 
y con estos, estableciendo el contras-
te entre lo moderno y lo primitivo, an 
carro del país, el cual es bastante mon-
tañaso. Uno de los más antiguos vehí-
culos que una imaginación de la pre-
sente centuria puede concebir, con rue-
das de madera parecidas á las tapa-
deras de grandes tinajas que se usan 
en nuestras casas para el colado de la 
ropa, un pesado eje de madera, i\na 
gira dentro de unas horquillas todo lo 
cual, sostiene una estrecha y srruesa 
plataforma. El chirrido que produce 
al moverlo un par de robustos bueyes 
es desagradable, pero pronto el oido 
se acostumbra á tal ruido. 
E L PAISANAJE GALLEGO 
Lo mismo que los moradores de nues-
tras aldeas, los campesinas gallegos no 
son muy comunicativas, y toda la in-
formación que se desea obtener acerca 
de sus condiciones y hábitos debe ser 
adquirida más bien por la observación 
y la deducción que por la pregunta y 
la repuesta. Hemos quedado muy bien 
impresionados por su paciencia, sobrie-
dad, alegría, devoción y laboriosidad. 
La popular creencia inglesa de la pe-
reza de los españoles sufrió un rudo 
desengaño en Galicia. La agricultura 
es variada y no requiere la misma canti-
dad de fuerte trabajo físico como en 
nuestros terrenos. E l suelo es más tige-
ro, el sol más brillante y el olima o&áa 
favorable. En muchas partes de Gali-
cia dos son las cosechas que se obtie-
nen y en algunos sitios hasta tres al 
año. Las viñas crecen frondosamen-
te á los lados de los caminos y en te-
rrazas y en las montañas, así como en 
los bien cultivados campos y sirvien-
do como de toldo en las fachadas de 
los mesones y tabernas. Patatas y to-
mates medran también allí. Ganado de 
cerda y aves son las principales artícu-
los en las casas de los labradores des-
pués de los chiquillos que. como en-
jambre, existen en les distritos rurales 
de Galicia. Pero el campesino es su-
mamente pobre y lleva una vida de mi-
seria y de trabajo. Por muy temprano 
que uno se levante ó tarde se retire es 
seguro encontrarlos trabajando espe-
cialmente á las mujeres. Sus salarios 
son insigniíícantes y sus placeres muy 
sencillos. siendo al mismo tiempo bas-
tante felices. Son también muy senti-
mentales y amantes de la música y 
donde quiera que haya una pareja de 
gaitecés con sus instrumentos, allí 
pronto se reunirán las jóvenes para 
danzar. Hemos quedado solamente sor-
prendidos por la labor de la mujer. 
Ella hace y sirve para todo. La razón 
de esto lo explica Mr. Martín Hum -
en el prólogo que escribió para el libro 
del Sr. Wood. 
Es una buena raza, paciente y su-
frida, y si en España hubiera muchas 
como la de Galicia, éstas serían las 
salvadoras de la patria en sus horas de 
mortal peligro; así pues les he dado el 
segundo lugar en este bosquejo, pero 
aun no be dicho todo lo que me queda-
ba por decir. 
A, R. XTLL 
(Del "Daihy Chronicle" de Lon-
dres.) 
además, por Carmen Cobeña, poesías 
del festejado dedicadas al inmortal 
autor de los '''Cantos á Granada." 
El teatro estaba deslumbrante. 
Todo cuanto se diga, resul tará páli-
do ante l a realidad. 
E l público, tan distinguido como 
selecto,-tributó al ilustre vate una 
ovación estruendosa: una ovación tan 
sincera como espontánea: tan grande 
3 cariñosa, que Rueda, emocionado, 
saludó al público santanderino con lá-
grimas en los ojos. 
F u é una tiesta de la que guardare-
mos todos grata memoria y de la que 
R'ueda conservará buenos recuerdos, 
pues en ella habrá visto que se le 
quiere y se le respeta. 
La redacción de ¿,El C a n t á b r i c o " 
obsequió también al poeta coronado 
en la hermosa ciudad, perla de las 
Antillas, i-on un banquete, al que asis-
tieron distinguidas personalidades de 
esta capital. 
Hoy asistirá Rueda á la función del 
Principal. 
En el mismo vapor que Rueda, lle-
gó á esta" capital un cubano ilustre: 
me refiero al ex-Secretario de Agr i -
cultura de esa República, don Ortelio 
Foyo, que viene como enviado espe-
cial para tratar con nuestro Gobierno 
de asuntos relacionados con la emi-
gración, que tanto preocupa á ambos 
países. 
El señor Foyo permanecerá aquí 
unos días, hasta que vaya á fijar su 
residencia en Coruña. según mis in-
formes. 
Las autoridades han saludado al 
distinguido cubano. 
Toros en Santander el próximo 
día 8. 
Y con esta van ya lo menos siete 
corridas en los dos meses de Julio y 
Agosto; así que no es extraño que de 
esta nos volvamos todos toreros. 
Hablando de la corrida de Santoña 
dice " L a Ata l aya : " 
''•La Empresa de la plaza de toros 
de dicha villa ha dispuesto las cosas 
ce tal modo para la próxima corrida 
del día 8, que los aficionados que de-
jen de concurrir no podrán alegar 
que lo hacen por falta de buen cartel 
y de facilidades. 
' 'Toros de Oñoro (antes Becerra), 
•bravos, '.bien presentados y que. como 
siempre, es de esperar que se t raerán 
lo suyo: espadas con muchos kilos de 
enjundia y de ríñones y moichísimas 
ganas de quedar bien; uno de ellos, 
Relampaguito, por conservar el terre-
no ganado en la montaña , y el otro, 
Lagart i j i l lo, porque como es la pri-
mera vez que viene por acá como ma-
tador de toros, ha prometido exceder-
L-e á sí mismo para dejar el pabellón 
bien puesto; y si á eso se une que, con 
el objeto de que los aficionados ten-
gan el menor número de molestias, 
los billetes se despacharán á la vez 
que en Santoña y Treto, aquí en San-
tander, y que además del servicio or-
dinario de coches y vapores en las es-
taciones de Gama y Treto á Santoña, 
habrá esté afib rm Treto nada monos 
qne 20 vapores para los que vayan á 
ia corrida, y que la travesía de ida y 
vuelta sólo costará un r e a l . . . Todo, 
pues, -hace esperar que será un buen 
día para la afición, para los toreros y 
para S a n t o ñ a . " 
«Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Agosto 31. 
Salvador Rueda, el poeta malague-
ño, que regresa de la Habana cifu n lo 
la corona qtK la ciudad cubana colo-
có sobre sn frente, es hoy nuestro 
huésped. E l Delegado de Hacienda de 
la provincia, don Antonio Chapuli, le 
retuvo en Santander. 
Salvador Rueda permanecerá aquí 
unos días, emprendiendo luego el via-
je á Málaga. 
Aprovechando su estancia en la ca-
pital montañesa, sus admiradore- y 
amigos ihan tratado de obsequiarle to-
do cuanto les fuese pasible, y al efec-
to se pusieron de acuerdo con los dis-
tinguidos artistas Carmen Cobeña y 
Federico OH ver. para celebrar en 
unión del distinguido vate una fr. i -
ción de gala, la cual tuvo lugar ayer 
noche en el Teatro Principal, ponién-
dose en escena la comedia úi' don Jo-
sé Zorrilla "'Lealtad de una mujer y 
aventuras de una noche," leyéndose 
•Estamos 'bajo la impresión de los 
sucesos de Bilbao, que al paso que 
van las cosas, van á hacer allí impo-
sible la vida, por la inseguridad per-
sonal que hay y por la intolerancia de 
los obreros. El aspecto de la cuestión 
va siendo cada día peor. La PVdera-
ción obrera celebró un mit in en la 
plaza de toros, sin resultados prácti-
cos. 
A última hora llega á mis oídos la 
noticia de haberse declarado en Bi l -
bao el estado de guerra. Los obreros 
santanderinos reciben estas noticias 
ron marcada tristeza, pues este esta-
do de cosas no trac nunca consigo 
más que desgracias. 
La política comienza á agitar.íe. 
La próxima lucha en el distrito do 
Castro Laredo dará juego, según di-
cen los conspicuos. 
• Por haberse recibido por las Juntas 
locales del censo de algunos Ayunta-
mientos las nuevas listas electorales, 
.se ha despertado en muchos la duda 
de si estas elecciones se harán con es-
tas nuevas listas ó con las anteriores. 
Se cree que t r iunfará el candidato 
conservador. 
Hoy, por fin, voló Pascal en el cam-
po la Albericia. 
Los santanderinos, que somos bue-
nos y amables hasta la exageración, 
hemos sufrido con resignación las 
"guasitas" del aviador, que quiso 
"pulsarnos" dos ó tres veces para 
ver hasta dónde podríamos llegar. 
Seguimas disfrutando de un tiem-
po delicioso y . . . de varias distraccio-
nes, como son Pradera. Apolo y Prin-
cipal, que están abiertos al público 
desde hace días. 
Por cierto que en Afíolo se dan cita 
todas las lindas señoritas, que tienen 
ol coquetón teatrico como centro de 
sus "operaciones." 
Ya se nota por la cara alegre del 
amigo Santí. "menagere" de la nue-
va empresa. 
TTan fallecido: D. Faustino Eche-
varr ía y la señorita María del Pilar 
Briagas Vccra. 
EL C O R R E s p n v s A L . 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á. 3.—Chacón 31, esquina 
& Aguacate.—Toléíono 910. 
GEBARDO R. DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O O A L> O S 
Estudjo: Sau Ijjrnacio 30 , d e l á . » 
A Jl. 13. 
DR. GASTON i . CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 7S-2 Sp. 
DR. HERNANDO SE3ÜI 
B A B 6 A I U NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 Sm 12 A Z todos ins dlaj rx-
cept» los domingos. Consultas jr eptrsetons» 
en el Hospital Mercedes, lunss. miércoles 7 
viernea á 1J>« 7 da la mafianv 
2491 1-S. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABCGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS 
C. < 
A M A R G U R A 32. 
312-1E. 
D r e s . l e o n a d o P l a s e n c i a • 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital num. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y CIrujía en general. Consul-
tan de 1 á 1 Empedrado 50. Teléfono 295. 
2507 1-S. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á, 5. San Miguel 15S, 
2480 1-S. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía 
I>e regreso de su viaje ofrece al pú-
blico y á, su clientela su nuevo gabinete, 
instalado con los adelantos más modernos. 
10770 26-17 S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Concultas en Praés 196. 
41 lado del DIAiUO 7JE L i MATtTNA 
2499 1-S. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. 
2495 1-3. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
peono.—Médico de niños.—Elección de 
crianceras. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á i 
2481 1-S. 
DR. GALVEZ G U I L L M 
Especialista en sífilis, tiernas, impotsa-
da y eáterllldsd. — Habana nomero 49-
Consuitao de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2564 1-S. 
C L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en Ico países más adelantados y i 
trabajos garantizados con loe materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlle 
Dental é Ingleses Jesson. 
Frecios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción. . . . . . . „ 0.50 
Una id. sin dolor 0.75 
Una limpieza i.5ft 
Una empastadura 1.00 
Una id. porcelana ,1.50 
Un diente ecplga „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . ,,3.00 
Una corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á loa forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, ds 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y medía. 
2506 l-S. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. O'Reilly 100, de 3 á 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
P U I 5 Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOb 
Sun larnaclo «6, pral. Tel. S19. úe 1 A 4. 
2705 1-S. 
DR. JUAN N. DAVALOS 
LAMPARILLA 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
Niños y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 á 2. 
10620 26-14 S. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Cslcdritico a» is I&scuela de Medien» 
MASAGB VI3RATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuao nQnsero 41. 
bajo». Teléfono 1460. Gratis sólo lünet y 
tnit" r Ales. 
2509 ]-S. 
D r . P a l a c i o . 
Enf«irmedadfts de üe&uras. — Vía» Urina-
rias. — Cirujla en ar«B«ral.—Consultas ds 19 
A 2. — 8a.u LAza-c 246. — Tsl6t*n« 
Gmtu £ lu. pokrsa. 
2497 1-S. 
t IEUJAKO-DJEJSTISTA 
^ r " ,~^"*o rxx^F i - r r - l i o 
[ n i 
Polvos dentrificos, eiixir. cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
10474 26-9 S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina ^tínsrai. CODSIUIC ;is de 12 á3 
I j i t J 2 5 1 Q . 
2502 1-S. 
DR. eüSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cereoru y da ios ncrrloa 
Consultas en Beia«coafn 195 Vi prdxirao 
ft Reine de 12 a 2. — Teléfono 18S*. 
2408 1-S. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opo^iclfin dt la Facultad 
de Medicina.—CiruJ^ao dol HowpltsJ 
Notn. 1 .—Consulta» de 1 & S. 
GAT.IANO 60, TBLKFONo n3e 
2496 1-S. 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al raes. Prado 2, bajos. 
2514 i.s. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA X. l ü l 
entre IMurallay Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
Eamrre, leche, vinos, licores, aguas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú< 
cares, etc. 
*fiALlSIS DK ORINES (COMPLETO); 
esputos, sangre ó leche, dos ptfsos (92. ) 
Telércno número 928. 
2512 l-S. 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades ds lac Señoras y Kl-ños. Consultas de 1 & S p. m.. San Mi-guel non. Teléfono 1006. 
2482 l-S. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
M. dlco- ( Irujnnn 
Consultas 34 12 £ 3 lodos los dTa», us-
nos IOÍ domingos. D«Migado, por renuncia, 
de ia Dirección de ^ovadunga. puede de 
dícarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Piado ndmero 24 112. 
22T9 156-28 Jl. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —• 
Consultas de 12 4 S. — Teléfono S64. 
2486 i-s. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS VRINARIA9 
Consultas: Las 16, de 12 S 3. 
2490 1-S. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLliSSIS 
Director de ia < nat> de «uTua 
de ?a AsaotsrlAn Oanal 
CTRUJIA GENERAL 
Consultas dlsri&s de 1 a S 
Lealtad númsro 36. Teléfono HSS. 
2489 1-S. 
DR. H. ART1S 
ENKEKAIEOADES DE LA GARGANTA 
NARIZ f OIDOB 
roneultas de 1 4 3. Consulado 114. 
2503 1-S. 
B U . G O N Z A L O A R O S T S J U í 
; i - Uu-t de la Caaa ae 
Bt:ne0renrla y UaternJilaA 
Especialista en las enfermedades de ios 
nlflos. ac'dicss y quirúrgicas. 
Consultas d* 12 A 2. 
A^T'TAR 101%. TELEFONO S24. 
2493 1-S. 
D r . R . C U I R A L 
o c u u m A 
Consultas para pobres 91 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
cuiamc A» 2 y media & 4 y media. Manri-
que 73. entre San Ica'ael y San José. Telé-
fono 1334. 
2494 1-S. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO" 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 515? 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2501 1-S. 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Uidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 1J 
á. 3. Jesús María número 33. 
2484 1-S. 
P o l l c a r n o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principa!. 
Teléfono 3314. 
2262 62-1 Ag. 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones da los «Jos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique ?3, entre dan RaXaet y San José. Ta-
léfo^o 1384. 
2508 1-S. 
T f T GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-31T6. Con-




Ingeniero Civil de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, fuen-
tes. Ferrocarriles Hidráulica y demás 
asuntos concernientes á la profesión. Cu-
ba 52, Habana. 
9568 26-19 AR. 
DOCTOR ALBALñDEJO 
Aled.cinay C¡ru;ía.—CDasaltas ia l i . •. 
Pebres gratis. 
Tolefono OS». Couapóstela 101. 
D R . R O B É L l Í T 
P1KL. S I F I LKS, 8 A N G R K 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NULCSRO 91 
T E L E F O N O KUBf. 5314 
2485 1-S 
DR. FRANCISO!} í. DE f g L i l j l l 
Enfermedades del CoratOn. l'almone» 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifl'.Itlca.s.-Coasul. 
tas de i : & :>.,—Dlcs festlros. de l í & l . — . 
Trocadero 14.—Teléfono 45¿ y A-1042. 
2483 l-S. 
DR. C. E. FINLAY 
Especiallaia eu ^vferaicdaaea ds loa ojo* 
y de loe o)««a. 
GABINETE, Neptubo 72 —Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMiriLio, Vedado. 17 y 3.—Tcléfom 
núm. 9269. 
21S8 - S . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parisi 
Especialista en enrermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimient» 
de los prof jsoroe doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo yáa-
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajo» 
2500 1-g. 
S. üancio Bello y Arango 
A t í O U A U O . H A B A N A I J 
T BUS PON O 703 
2504 1-S. 
T « A Q-5E3 
Via-< urinarias, sífilis, veaé reo . 
pus. herpes, tratamientos especiales. 
l>e l l ! á 2. Enfertneflatles de Secu-
ras, i > 12 á 4. A f i l i a r 136. 
C 2416 26-21 Ag. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAKICO. Suero antl-
j mortlnico (cura la morflnomanla.) Se pre-
| paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
_2567 L S . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
•MKDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, cié 12 á 2. Grátis á loi 
pobres, loi lúnes. Teléfono 1573 A-4'íí4 
I 1016» 26-3 Sp! 
8 D I A Ü O D E L A MARINA.—Edici6i de l a m a ñ a n a — S c p t j V m h r p 20 d r 101A 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Sopticmbre 19. 
Observaciones á las 8 a. m. del mo-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del 
Río. 760.58: Habana, 761.34; ^latan-
zas, 760.91: •Camagüey, 761.24; San-
tiagro de Cuba, 760.27. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 23.6, máxima 30.6, mínima 
22.6; Habana, del momento 25.0, má-
xima 28.0, mínima 23.5; Matanzas, ¡ 
del momento 22.7, máxima 30.4, mí-
nima 20.7; Camagüey, del momento 
26.1. máxima 27.9, mínima 22.9: San- i 
tiago de Cuba, del momento 28.2, má-
xima 30.1, mínima 24.6. 
Viento: Pinar del Río, S.E. flojo: 
llabaua. calma: Matanzas. S.K. Mojo: 
Camagüey. X.E. flojo; Santiago de 
Cuba, S.S.E. flojo. 
Lluvia durante las últ imas 24 ho-
ras: Pinar del Río, 2.0; Habana, 
9.0: Camagüey, 0.6; Santiago de Cu-
ba, lloviznas. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
miuantf X.E., velocidad 4.5. metros 
por segundo. Barómetro á las 4 p. m.. 
759.64. 
que se le m a n i f e s t ó varias veces al presi-
dente del Centro. 
C o l e i "San i g i l i r c á n í ' 
y Academia Comercial , instalados en la 
Cran.ia m á s hermosa de la V í b o r a , Calzada 
418, Te l é fono 6020. Carrera comercial , has-
t a obtener el titulo d»s tenedor de libros. 
E n s e ñ a n z a p r imar i a , elemental, superior, 
preparator ia , idiomas, solfeo, piano y cnan-
to corresponde á una e d u c a c i ó n só l ida y 
L-erfecta. Di rec to r L u i s B . Corraiss. 
D E P R O V I N C I A S 
I Í A B A 1 N ^ \ 
D E C A M P O F L O R I D O 
Septiembre 13 
E n el d ía de ayer d ió comienzo el curso 
escolar, y en todas las escuelas de estos 
contornos, pertenecientes á, los d is t r i tos 
escolares de Guanabacoa y Jarnco, se l l e -
vó á, efecto el p a t r i ó t i c o acto del j u r a m e n -
to de la bandera, dispuesto por el Sr. Se-
cretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E n la escuela n ú m . 38, de este pue-
blo, r e v i s t i ó el acto mucha solemnidad. 
El s e ñ o r Rafael de Aya la . Jefe del Ne-
Kociado de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a en la Se-
c r e t a r í a del ramo, p r e s i d i ó el acto y leyó 
el t ex to del ju ramento , al cual contestaron 
los n i ñ o s . 
L a Di rec to ra de la escuela, s e ñ o n Flora 
M a r í a Le Batard , p r o n u n c i ó un sencillo y 
p a t r i ó t i c o discurso a l alcance de log n i -
ñ o s sobre el acto que acababa de cele-
brarse. 
Acto sepruido desfilaron los 105 n iños que 
concurr ieron al acto, por ante la e n s e ñ a de 
la pa t r ia , a r r o j á n d o l e flores. 
E n el acto se hal laban presentes las 
maestras de las aulas 2, 3 y 4, s e ñ o r i t a s 
M a r í a Alfonso. Telesfora Alfonso y M a r -
g a r i t a de la Nova l . Var ios padres de fa-
m i l i a , entre los cuales vimos al s e ñ o r M a -
nuel M a r t í n e z , concejal del A y u n t a m i e n t o 
de Guanabacoa y al s e ñ o r Alf redo Romero, 
Juez M u n i c i p a l . 
D e s p u é s de concluida tan conmovedora 
fiesta, se r e t i r a ron los n i ñ o s con sus maes-
tras á sus respectivas aulas y comenzaron 
las clases. 
Todo el vecindario ha celebrado la pa-
t r i ó t i c a y c ív ica d i s p o s i c i ó n del honora-
ble s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica . 
T a m b i é n ha sido objeto de alabanzas el 
acuerdo de la Jun ta de Guanabacoa de ha-
ber reunido todas las escuelas en un mi s -
mo edificio, formando u n centro escolar, 
pues de este modo resul ta m á s atendida la 
e n s e ñ a n z a , toda vez que se encuentran 
graduadas las aulas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E M A N A G U A 
Septiembre 13. 
Con mot ivo de celebrar sus d ías , fu l i n -
vi tado por la s e ñ o r i t a M a r í a Ju l i a M u -
Uer para la fiesta que en su honor daban 
sus bondadosos padres. Rehusar i n v i t a c i ó n 
hecha por Ju l i t a , como c a r i ñ o s a m e n t e la 
l lamamos lós que tenemos el prusto de t r a -
tarla, no es cosa fácil, por lo que a s i s t í , 
teniendo el gusto de saludar á un grupo 
encantador que r e n d í a t r i b u t o de a d m i -
r a c i ó n y s i m p a t í a á tan d i s t ingu ida a m i -
gui ta . 
E n t r e las presentes recuerdo - á Carme-
la y V i r g i n i a M a r t í n e z , Ado l f ina R o d r í -
guez, M a r í a P é r e z , Ofelia Xí iñeü y á, la 
graciosa y a t rac t iva P lanqui ta H e r n á n d e z . 
Reitero m i fQificitaclón á la bella Ju l i t a 
y m i respetuoso saludo para sus d i s t i n g u i -
dos padres. 
M u y solemne r e s u l t ó el acto del j u r a -
mento de la bandera nacional ver i f icado 
ayer en la escuela p ú b l i c a de este pue-
blo. 
F u é un p r inc ip io de curso verdafleramen-
tc hermoso, a l que asis t ieron gran n ú m e -
ro de alumnos, las autoridades locales y 
varias fami l ias de los educandos. 
MU tuve el gusto de saludar a! alcalde 
s e ñ o r Juan Basallos, o i juez s eñor A l i ñ a n d o 
R o d r í g u e z , al Presb í tero don Juan J o s é 
Rober^F, p á r r o c o de este pueblo y al se-
ñ o r Manuel J . Mul le r , e . \ -Dircctor Escolar 
de este t é r m i n o . 
E l competente Di rec to r de la escuela, 
s e ñ o r J o s é R. Murales y las profesoras se-
ñ o r i t a s Velez y Sobrinos, fueron m u y 
felicitadas por el luc imien to del acto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E n el mes de Ju l io ú l t i m o , d í a 16 y 17, 
se ve r i f i ca ron en é s t a , á todo lujo , fies-
tas c í v i c o - r e l i g i o s a s , m a n i f e s t a c i ó n naval 
ante el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
Vicepresidente, senadores, representantes y 
var ias autoridades, en la que, indudable-
mente todos estos s e ñ o r e s se d a r í a n per-
f e c t í s l m a cuenta de la impor t anc i a y r i -
queza de esta p o b l a c i ó n , cual era la llave 
de su s a l v a c i ó n y fo rma de ev i ta r l a ca-
t á s t r o f e . 
Como quiera que la s a l v a c i ó n e s t á en 
las obras del muelle, conten ó rompe olas, 
ya concedido el c r é d i t o , se impone y es 
de imperiosa necesidad que por la Secre-
t a r í a del r amo se den las ó r d e n e s para su 
ed i f i cac ión ; y si por este a ñ o , caso de te-
ner la desgracia de ser vis i tados por a l g ú n 
tempora l , no pudiera evitarse cualquier i n -
cidente funesto, se v e r á que no es e n g a ñ o 
y que se cumple lo ofrecido y concedido, 
a u g u r á n d o s e a s í la completa seguridad y 
t r a n q u i l i d a d para siempre. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I B I N T b 
(Por t e l égrafo) 
Bañes, Septiembre 19, 7.30 p, m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy fué multada la compañía de 
Alvizuri por el Juez Municipal, por 
sicalíptica. E l pueblo cívico aplaude 
la multa. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G I A . 
l í a n faliocido: 
Hn Pinar del Río, dou Agustín Pé-
rez Jimeno. 
iEn Sancti Sp í rkns , la señora Mer-
pedés Abranles Oonzá'ez, viuda de 
Acosta. 
En Camagüey, la señora Carmen 
González de Arará . 
• En Cfnantánamo, don Agustín Gi-
ral, hacendado y comerciante que fuá 
de aquella plaza. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l Figuro" 
Admirable es el número que ha re-
partido ayer " E l F ' íga ro" con todas 
las notas de actualidad y magnificas 
selecciones literarias y art ís t icas. 
En la portada ha dibujado Massa-
guer una caricatura á dos colores del 
Presidente de Méjico, cuyo asunto de 
actualidad completa en el texto con 
retratos del Encargado de Negocios 
de Méjico señor Pereyra y su espo-
sa, una vista general de Méjico, t i -
pos populares mejicanos y un grupo 
de Ins mejicanos congregados en el 
Ateneo que festejaron el Centenario 
de su independencia. A estas ilustrn-
ciones acompaña un notable artículo 
de Jesús Castellanos. 
En otra página la brillante poesía 
de Bazil titulada "Las Sombras de la 
Vieja Raza." leida por su autor en 
la velada conmemorativa dé la Inde-
pendencia de Méjico: sección de bi-
bl iograf ía: un masnífico trabajo del 
ilustre Ramón Meza, titulado " E l 
descanso de verano." con ideas ori-
ginales, y unos preciosos versos de 
Manuel Ugarte. • 
Una página dedica " E l F ígaro á 
dar cuenta de la adjudicación fíe los 
premios Pichardo. instituidos pp.r es-
te notable poeta en su ciudad na t i l , 
Santa Clara, como estímulo :'i 1a j u 
ventud estudiosa. Se pubV.ean re-
tratos de la niña nue obtuvo la ní'é-
dálla de oro, facsímile de ésta en su 
anverso y reverso y grupos de maes-
tros, las autoridades escolares y la 
concurrencia que asistió á esos ac-
tos. 
El cronista y dramaturgo José An-
tonio Ramos publica un interesante 
trabajo sobre la actriz mejicana T i r -
rrinia Fábregas , ^n el que aparecen 
tres retratos de la misma: un. juicio 
erítico sobre un opúsculo literario del 
escritor dominicano Raúl Abren, 
acompañado del retrato de éste. 
T'na bellísima página de actuali-
dad sobre la jura de la bandera de 
las escuelas públicas, en la que se in-
serta un vibrante soneto dedicado á 
los niños cubanos y firmado por la 
celebrada poetisa Elsa. 
En la crónica, las notas de sociedad 
acompañadas de la información grá-
fica de actualidad ¡ tres listas de los 
festejos del '•Vedado Tennis Club ," 
que ha sido declarado "campeón de 
amateurs;" retrato del sportman es-
pañol señor Quintana: la señora Te-
resa Pujol de Alonso, fallecida; el te-
niente Villalón. muerto t rágicamente 
al ser alcanzado por el tren de Vi l la-
nueva; el actor P i lda ín ; una boda ele-
gante en Guanabacoa: retrato de la 
señorita Edelmira Rodríguez y grupo 
de los bachilleres villaclareños en el 
presente curso. 
Xo puede darse mayor amenidad é 
interés que el que tiene este número 
de " E l F í g a r o . " con el que se repar-
te otro muy notable de " E l Eco de 
la Moda," con figurines y patrones 
cortados. 
"Bohemia"' 
Realmente es un homenaje que ha-
ce esta gran publicación á la repúbli-
ca hermana. 
E l número que á la vista tenemos 
lo demuestra, y si no, vean los lecto-
res el siguiente sumario: 
Portada: á todo lo ancho del perió-
dico la bandera de Méjico á tres tin-
tas, de una sencillez elegantísima.— 
" E l Grito de Dolores" que firma el 
doctor Servio Cuevas Zequeira y que 
lo ilustran los siguientes grabados en 
colores: Alegoría de la independencia 
de Méjico—Agustín de Utúrbide—Ge-
neral Francisco Jaiver Mina—Gene-
ral Mariano Matamoros—Benito Juá -
rez—Vicente Guerrero—Miguel H i -
dalgo y Costilla—Moctezuma—Mo-
numento á Guat imozin—Hernán Cor-
tés—Arribo de la armada de Cortés 
—Gran Piedra Calendario Azteca— 
La fundación de Méjico por D u r á n — 
Visita de Cortés á Moctezuma—Xo-
chitt. la bella hija de Papautzin ofre-
ciendo la primera taza de pulque á 
Tepancaltzin. octavo rey de los azte-
cas y otros grabarlos del .Méjico anti-
gua.—Poesía á Méjico de Roger de 
Lauria y E. Foncucva.—Saludo de 
"Bohemia" á Méjico.—Méjico mo-
derno con fotografías del Presidente, 
de la Plaza de la Constitución, del 
Palacio Xacional. de la residencia de 
Porfirio Díaz, del Gabinete del mismo 
en sesión, del parque " L a Alameda," 
de la Plaza Mayor y otras vistas de 
gran lucimiento.—Los retratos dál 
señor Encargado de Negocios, de su 
bella esposa y del s^ñor Arturo Palo-
mino. Cónsul General de Méjico en 
la Habana. 
La actualidad pedagógica, con va-
rios retratos.—Un artículo de Emilio 
Agramonte y otro do Fernando ("ar-
nicer sobre los conciertos del Xacio-
nal y la " C r ó n i c a " de Crimno del 
'Castillo, con fotografías del club 
'•Tennis Club." 
En suplemento el retrato de la s0-
ñorita Josefina Calas y el folletín de 
la novela " M a r í a . " 
,1 L K C K S C 0 3 I P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s on B e l l e z a A b o n a n ol 
H e r p i c i d e 
Aqnellas muieres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
mejores resultados. Signen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el " H e r -
picide Ñ e w b r o , " por haber impedido la c a í d a 
de m i cabello, y cr»mo loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Tru l l i nge r , 
Especialista de la Tez 
29'^ Morr ison S t , Port land. Ore." 
" D e s p u é s de usar un nomo de "Hero ic ide ' 
fué ataiada la ca ída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado l i m p i o de caspa. 
(Firmada) Grace Dodore. 
Doctor en Belleza. 
Po Sixtb St., P o r t l a r d . Ore." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
dese en las princ ' 'pi les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s . u«* cts. y í l en raon*Ja ame-
ricana. 
"T,a Reunifin" Vda. de J o s é S a r r á í HMos. 
Manuel .Tnhn?on. Obispo 53 7 55. Affen'ft» 
espcHalep 
A L Q U I L E R E S 
B A R C E L O N A N . 2 0 , 
A I / r o s 
10848 4-19 
P A R A U N A F A M I L I A acomodada se a l -
qu i lan los e s p l é n d i d o s altos de L u z 82, en 
la ú l t i m a cuadra al t r a n v í a y con todo el 
servi'-io sapi tar io . Se componen de sala, 
comedor y tres cuartos, y un cuarto m á s 
en la azotea. 10881 8-19 
— EN S A N M I G U E L 2541/2. un pran solar 
con caballerizas y accesorias, propio para 
cualquier indust r ia , se a lqu i la en 12 ( e n -
teres. I^a l lave a l l í mismo. Para i n f o r -
mes y t r a to en Calzada 69. p a n a d e r í a " E l 
C o r a z ó n de J e s ú s , " T e l é f o n o s , 9340 y 
A-1004. 10875 4-19 
Agu i l a 'i84, altos, entre Corrales y GH>-
ria . En casa par t icu la r , se a M u l l a n dos 
habitaciones, junta;- ó separadas. No hay 
m á s inqui l inos . 10849 S-19 
D E B A T A B A N 0 
Septiembre 13. 
H a lleg-ado la é p o c a de estar en cons-
tante zozobra, temerosos de ser vis i tados 
por alsrún c ic lón y que se vuelvan á repet i r 
aquellas noches del 17 de Octubre de 1900 I 
y 10 del m i smo mes del a ñ o pasado, en las ! 
cuales todas las f ami l i a s para salvar su 
vida, t uv ie ron que refugiarse en l a socie- ¡ 
dad y hoteles, h a c i é n d o s e angustiosa la s i - I 
t u a c i ó n , porque tocias tienen famil iares de-
dicados á las diferentes indus( r ias del nidr . 
L a t r anqu i l i dad ó la esperanza de tenerla, 
desgraciadamente se vo perdida, puesto 
ftue la eontianza estaba cifrada en el mue-
lle artificial, centén ó rompe olas que des-
de hace mucho t iempo se viene hablando 
é iban á hacer, para cuyas obras se en-
contraba ya el c r é d i t o concedido. 
S á b e s e c ier tamente que d e s p u é s de ha-
berlo sol ic i tado el ">Centro de Comerclan-
(es" de esta local idad, haciendo m u c h í -
simas gestiones su presidente, s e ñ o r M a -
i uel Tor re , á pesar de grandes sacrificios, 
fué concedido un c r é d i t o de $40,000 para 
dar p r i cn ip io á las obras y 55,000 para 
obras de sanidad. 
T a m b i é n es cierto, que el senador se-
ñ o r A g u s t í n G a r c í a Osuna, so l ic i tó del se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a el d e p ó -
sito, de la cant idad, á fin de que con la ! 
tnayor urgencia concurran, c i rcunstancia 1 
L A S E Ñ O R A 
Julia 3e la C a n » m í a le P a r a p , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media la tarde del 
día de hoy los que suscriben, hijos, hijos políticos, nietos, herma-
nos y demás personas de su amistad, suplican á sus amigos se sir-
van concurrir á tan piadoso acto acompañando el cadáver desde 
la casa mortuoria. G-aliano número 20, al Cementerio da Colón, por 
cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Septiembre 20 de 1910. 
José, María, Blanca ;/ Rosa Parajón y de la Campa. — Maxi-
mino Fernández San-feliz, (ausente).—Marcelino Mu-ñiz. — f n -
Ua, Maximino y Enrique Fernández Parajón. — 'Wenceslao. 
Luisa y Clotilde de la Campa. — Viuda de F. Parajón, Hi jo y 
Comp. — Maximino Fernández y Comp. — Angel Pérez. — Yor-
ciso Martínez. — Manuel Junquera.—Eduardo Alvarez. — Mnrírsln 
Para jón. — D r . Guillermo Chaplc.—Dr. Francisco Cabrera Saarr-
dra. 
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P U N T E R A 
R E F O R Z A D A 
T A L O N 
R E F O R Z A D O 
H A C E N QUE L O S C A L C E T I N E S 
D E L A MARCA 1470 H E Y M A N N 
S E A N D E E X T R A O R D I N A R I A 
& o 
^ E V M A N N 
PIDAN E S T A MARCA D E C A L -
C E T I N E S A SU T E N D E R O , E N 
C U A L Q U I E R P A R T E D E L A R E -
P U B L I C A , SI E L NO L O S T I E N E . 
E N V I E N O S UN PESO C U R R E N C Y 
Y L E E N V I A R E M O S CUATRO PA-
R E S POR CORREO. E N NEGRO, E N 
C O L O R E S Y E N CRUDO. 
L O S A M E R I C A N O S 
M o r r i s H e v m a n n & C o , 
APARTADO 205, M U R A L L A 119 
c 2638 a l t 6-14 
S E A L Q U I L A N de una k tres hab i t ac io -
nes, j un t a s ó separadas, con todo se rv i r in , 
b a r a t í s i m a s , á personas do referencias sa-
t isfactorias . Egidu 2B, entresuelos. 
10882 4-19 
SIN E S T R E N A R . — S r alquilan precio-
sas habitaciones, con ó sin muebles, A 
precios l imi tados , con referencias. San Ra-
fael 55, altos. 10845 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Ancha del 
X o r t e 162. acabados de reedificar, con sala 
y cuatro ampl ias habitaciones, escalera de 
m á r m o l y vis ta al M a l e c ó n . Informes. I n -
dus t r ia n ú m . 31. 10842 4-19 
S E A L Q U I L A N , acabados do res taurar , 
los elegantes y c ó m o d o s altos de M a n r i -
que 76. casi esquina A San Mieruel. en 16 
centenes. Son muy vent i lados y estAn p r ó -
x imos A 3 l í n e a s d is t in tas de los carr i tos . 
Tienen hermosa escalera 'de m á r m o l , pisos 
de mosAicos, comedor, sala, cinco cuartos, 
dos mAs para criados y d e m á s se rv idos 
modornos. La l lave en los bajos. I n f o r -
mes, F e r r e t e r í a Gal iano y Xeptuno , " E l 
L l a v í n . 10691 9-15 
S E A L Q U I L A , Indio 19, en $21.20. L l a -
ve a l lado, esquina A Monte. Su d u e ñ o , 
Obispo 72, T e l é f o n o 638, A-2528. 
10S17 6-18 
E N 12 C E N T E N E S se a lqu i lan los mo-
dernos bajos, acabados de cons t ru i r . L e a l -
tad 148. A cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, i-omedor, 5 cuartos, pat io y 
t raspat io y todos los d e m á s servicios. P i -
sos de m o s á i c o s . i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a 
llave en los altos. 1081 6 6-18 
C E R R O N ú m . 438E.—Se a lqu i l a estíT elT 
p l é r d i r l a y moderna casa, con 5 cuartos, 
frabinete. j a r d í n y todas las comodidades, 
propia para f ami l i a de gusto. Para i n -
formes. Cerro n ú m . 438A. 
10814 4-18 
C O N S E J E R O A R A N G O N ú m . 14.—Se a l -
qui la esta r e c i é n cons t ru ida casa, con sala, 
saleta y tres cuartos, servicios modernos. 
Para informes. Cerro n ü m . 138A. 
10815 4-18 
V E D A D O . — E n 9 centenes la casa 11 ca-
si esquina A I , con sala, tomedor , tres 
cuartos y otros tres para criados. A media 
cuadra de la l ínea . 10810 4-18 
E N G A L I A N O 9, esq u i na A Trocadero^ 
se a lqu i la una hermosa y fresca hab i t a -
ción con vista A la calle, en 3 centenes y 
otra in te r ior , t a m b i é n muy fresca y con 
servicio inrlependientc ni lado de la ha -
b i t a c i ó n . Precio, tres luises. Se cambian 
re fcre ic ias . 10809 4-18 
S E A l Q U i L A 
la casa Calzada del Cerro 514. L a l lave é 
informes cu la misma ó en San Ignacio 82. 
entresuelos, de 9 A 11 a. m. T e l é f o n o s 478 
y 6223. 10808 10-18 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 93. entre Luz y Acosta. La l lave en 
¡os l;Hjos é in forman en San Ipnacio 82, 
entresuelos, de 9 A 11 a. m. T e l é f o n o s 478 
y 6223. 10807 10-18 
V E D A D O . — S e a lqu i la , calle quTn ta~ñú~ 
mero 99. entre 6 y S. la casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , con sala, s a . ¿ t a . cuat ro cuar-
tos, b a ñ o , dos inorloros, pa t io , cocina. Se 
da barata. In fo rman en el n ú m . 101 
10802 8-18 
S E A L Q U I L A N dos casas en l a ~ p á r t e 
a l ta del Vedado, en la calle 25 entre Ba-
ños y V. se cómpoíbén de sala, ¿uite sala, 
oomedor. 4 habitaciones, b a ñ o , inodoro, co-
cina, j a r d í n , etc. L a l lave é informes en 
F entre 25 y 27. 10823 12-18 
L u z n . I 9 
Se a lqui lan , en 11 centenes, estos c ó m o -
dos bajos, de moderna c o n s t r u c c i ó n , con 
todos los servicios sani tar ios y toda clase 
de comodidades. I n f o r m a n en San NicolAs 
136, altos. T e l é f o n o 1368, A-200S. 
10784 g.17 
S E A L Q U I L A N los altos~de"~Gloria 95, 
modernos, carros por la puerta , a lqu i l e r 
S22.00 oro americano. Llaves en el 93. I n -
formes: Mercaderes 27, f e r r e t e r í a 
10^3 4-17 
Se a lqu i lan , jun tos 6 separados, los es-
paciosos y ventilados altos, compuestos de 
sala, saleta, seis prandes habitaciones, cua-
tro p e q u e ñ a s , ampl io comedor, cocina y de-
m á s servicios: y los entrasuelos, con una 
gran sala, espacioso comedor, cinco g r a n -
des habitaciones, t res p e q u e ñ a s y demAs 
servicios. I n f o r m a n en los bajos 
__10796 10.17 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673. muy espaciosa, con j a r d í n , co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra f a m i l i a de gusto. Llaves en la .nisma. 
Informes, Mercaderes 27. 
10782 8-17 
E S T E V E Z 88.—Se alqui la una casa con 
dos m i l metros de superficie, para a l m a c é n 
ó alguna indus t r i a , m u y barata. Referen-
cias, Obispo 80. 10654 S-14 
V 
Propia para establecimiento 
Se a lqu i l a una esquina. Empedrado^ y 
Vil legas . i W M _ _ _ _ _ ± 1 L _ 
""LÁ MODERNA" C A S A de vecindad, T r i -
nidad 26 y 28. con 2 accesorias. W h a b i -
taciones y servicio sani tar io , se arr ienda, 
en 11 centenes. I n f o r m a n en Cerro 567, es-
qu ina A Carva ja l . 10765 4-11 . 
OBISPO ESpiNi A BERMZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabacos, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
10778 4-17 
C A M P A N A R I O 1 4 1 
c a s i e s q u i n a á K e i n a 
Se a lqu i l an los bajos de esta fresca casa, 
que se componen de sala, saleta. 4 cuartos, 
b a ñ o y demAs comodidades modernas. L a 
l lave en los altos. In fo rman . M a l e c ó n es-
quina A Campanario , T e l é f o n o 2130 y a u -
tomAtico A-1753. 10788 8 - L 
ESPLENDIDOS BAJOS 
Para f a m i l i a de gusto se a lqu i lan los de 
la casa Concordia 44, esquina A Manr ique , 
sumamente frescos é h i g i é n i c o s , compues-
tos de z a g u á n , saleta de recibo, sala con 
cielos rasos, cuat ro m a g n í f i c a s habi tac io-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, t o -
das con v i s ta A la calle de Manr ique , j a r -
dín , saleta de comer, t raspat io , ducha y 
demAs servicios y otros para criados: co-
cina, cochera y caballeriza. Para informes, 
su d u e ñ o , en los altos. 10780 8-17 
A L T O S M U Y F R E C O S 
$37.10 oro. Monte 69. esquina A Ind io . 
L a l lave en el bajo, bodega. Su d u e ñ o . 
Obispo 72, T e l é f o n o 635, A-2528. 
10768 ^ 1 " 
J A R D I N 
Se arr ienda barato, el de "Col ina" y San 
L u i s . J e s ú s del Monte . Su d u e ñ o . Obis-
po 72, " L a Or ien ta l . " 
10768 4-17 
S É A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial , p ropia y preparada para 
establecimiento. I n f o r m a n A todas horas, 
SuArez. Infiesta y Ca.. Teniente Rey 27. es-
quina A Agu ia r . T e l é f o n o s 978 y A-3100. 
C 2662 Sbre. 16 
' 8 E A L Q U I L A . — P a r a el d í a 1". quedarA 
desocupada la casa Mercaderes n ú m . 7, p ro-
pia para un g ran a l m a c é n de v í v e r e s ú o t ro 
g i r o ; el punto no lo hay mejor. X o habrA 
inconveniente en dar contrato. I n f o r m a n 
en B a r a t i l l o n ú m . 1. 
10739 20-16 S. 
Se alquila, la espaciosa casa con ins ta la -
ción moderna, calle 11 n ú m . 31, casi esqui-
na A la calle 6, compuesta de 6 hab i tac io-
nes espaciosas, sala, saleta, b a ñ o , cocina, 
buen pat io , por ta l y j a r d í n , todos los p i -
sos de m o s á i c o s . La l lave en 11 entre 4 
y 6, en la misma in fo rman , en Xep tuno 
v 41, La Regente. 10738 8-16 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los bajos 
de Damas 4, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina é instalaciones sanitarias. I n -
forman en los altos. 10735 4-16 
E N P R A D O 117, altos, se a lqu i lan her-
mosas y vent i ladas habitaciones, propias 
para hombres solos 6 ma t r imon ios sin n i -
ños , del precio que se deseen; y una coci-
na. Vengan A verla . 10731 4-16 
E N T R E S U E L O S 
Se a lqu i lan unos con dos habitaciones, 
v is ta A la calle, ventanas A ambos lados, 
agua, re t re te y entrada independiente, en 
Kmpedrado 15. 10718 15-16 S. 
S E A L Q U I L A l a casa n ú m . 13 de la ca-
lle de la Amis t ad , amp l i a y con los ade-
lantos modernos: 5 cuartos, sala y come-
dor de m á r m o l . I m p o n d r á n en Cerro 525. 
1071S v 10-16 
V E D A D O . — S e a lqui la , en 13 centenes, 
la casa calle 10 esquina á. tercera, con sala, 
saleta, comedor, g a l e r í a . 5 cuartos bajos 
y dos altos, pisos de m o s á i c o s , j a r d í n al 
f/ente y costados. L a l lave en la acceso-
r ia del fondo, por tercera. 
10711 8-16 
~~VÉDÁDO.—Se a lqu i la la casa calTe"-R 
n ú m . 16, entre L í n e a y 11. compuesta de 
sala, saleta, g a l e r í a , comedor, 5 cuartos, 
dos b a ñ o s , cuartos para criados. I n f o r -
man en la misma de S A 12 a. m. 
10710 S-16 
A M I S T A D 154, al lado de M a r t e y Pelo-
na, se a lqu i lan hermosas habitaciones con 
vis ta al parque de T'olón. Pueden comer 
en la casa y se admiten abonados. T a m -
bién se a lqu i l a el Z a g u á n de la misma. 
10705 4-16 
S E A L Q U I L A , acabada de fabr icar á la 
moderna, la casa de altos y bajos Asruila 
135. entre San J o s é y Barcelona. Las llaves 
en el 92, bajos. Su d u e ñ o . Hosp i t a l 25R. 
10750 4-16 
E S C O B A R N ú m . 176. casi esquina A R e i -
na. Se a lqu i l a esta c ó m o d a , fresca y bien 
si tuada casa, con servicios sanitarios y 
acabada de p in ta r . L a l lave en Reina y 
Fscobar. bodega. Informes, Xovena nfime-
ro 14. Vedado. 10749 4-16 
S E Á L Q I Ü L Á N los T i t o s de G l o r Í a ~ 9 ^ 
modernos, con todas las comodidades, es-
calera de mArmol independiente. Llaves 
en los bajos. Informes, Mercaderes 27. 
10743 . . . . . 8-16 
S E A L Q U I L A N los modernos y muy bo-
nitos altos de CArdenas n ú m . 39. Llaves 
en el ca fé del lado. Informes : Mercade-
res 27. f e r r e t e r í a . 10744 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Xeptuno n ú -
mero 74. en 14 centenes. In fo rman en " E l 
Anteojo," Obispo 2S, T e l é f o n o 510. 
10757 • ^ 8-16 
S E A L Q U I L A l a planta a l t a d e ' l a casa 
Campanar io n ú m . 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a l lave é informes en Prado 86, entre 
An imas y Trocadero, Francisco Reyes Gn/,-
m á n . 10701 8-15 
l O O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga* 
rantizados. D i r í j a s e A Cuba 32, oficina de 
p r é s t a m o s n ñ m . 5. C. 2610 16-9 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa acabada de fabr icar Indus t r i a n ú -
mero 113, entre Xeptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, b a ñ o para criados, agua caliente, ins-
t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igua l 
confor t que lo* altos. L a l lave é i n fo r -
mes en E l Encanto. 
C 2645 10-15 
S E A L Q U I L A N los vent i lados altos do 
San J o s é 44, con sala, comedor, recibidor, 
5 habitaciones y servicio sani tar io comple-
to, en 8 centenes, entrada independiente. 
I n f o r m a r á n en los bajos. 
10678 8-15 
S E A L Q U I L A N unos altos propios para 
un m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . I n f o r m a r á n en 
L u z 31. 10688 8-15 
S E A L Q U I L A : En ?0 centene, Dftl¿ 
tablecimiento, el piso bajo de la c 
n ú m . 8. acabada de fabr icar 1 a 3 ^ L 
informes, Luz esquina á San Itrna/; ^ 
dega. 10666 i l 9 í l ' b 
S E A L Q U I L A N ios bajos de V i r f . H 
-'"ga de a l lado in f s 4; 
9. d e ' l ' á ^ , ^ ^ ^ 
L a l lave en la bode   l l . i n f 
r á n en Consulado 11 
cup.rto n ú m 
10680 
8-15 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s ~ d ^ ~ v ~ - ^ 
n ú m . 624, á media cuadra del na ra r f1* 
compuesta de sala, seis cuartos y oom ^ro' 
L a l lave é informes en Prado 86 r' 
Animas y Trocadero, Francisco Rev** ^Iltr* 
raán. 10700 g j " 2 -
E N L A V I B O R A ~ ~ 
Se a lqu i lan dos casas en la calzada 
el e l é c t r i co por delante. L lave en A I ^ 8 * 
T e l é f o n o 6371. 10602 - ,582, 
_ _ _ _ J f - l 4 
C A M P A N A R I O N ú m 7 74 " 3 
Se a lqui lan los bajos. L lave en la h rt 
ga. In fo rman en Escobar 166 ó por ^ 1 ° ^ " ' 
lé fono 6371. 10603 814 
S E A L Q U I L A N , con fiador, l o s f r ^ T " ' 
y venti lados altos de An imas 149, como 004 
tos de sala, saleta, .". cuartos, m á s 1 f8" 
U l t i m o precio, 8 centenes. Informes 0* 
los bajos. 10650 8-14 
I N D U S T R I A 1 3 o 
Se a lqu i lan m a g n í f i c a s habitaciones 
la casa m á s fresca y c ó m o d a de la H 
b a ñ a , acabada de fabricar , p r ó x i m a á t3'' 
dos los teatros. H a y luz e l éc t r i c a en tal 
das las habitaciones y magnifico servici 
sani tar io . Precios m ó d i c o s . J 
1-S. 
V E D A D O 
Phi diez centenes se a lqu i l a la casa di 
moderna c o n s t r u c c i ó n situada en la cal i ! 
Quin ta n ú m . 1 9 ^ . entre H y G. L a llave 4 
la vuelta, en G n ú m . 3, donde in fo rmarán 
_10632_ 20-14 S 
L A B O N I T A C A S A Lea l tad 9 3 7 ~ i ^ 
Xeptuno y Concordia. La llave en la bo-
dega esquina á Xeptuno. Informes en 
Consulado 41. 10630 8-11 
L A C A S A S A L U D 18 entre Rayo y San 
Xico lá s . p rop ia para establecimiento. La 
l lave en la s a s t r e r í a del lado é informes 
en Consulado 41. 10631 §.14 
" " S E ALQUILAÑ~í^s~aí t?>s ' de San L á z ^ 
38, entre Prado y Cá rce l . L a llave en los 
bajos. En la misma in fo rman , t ambién da 
una casa en el Vedado, calle 13 núm. 83 
entre 10 y 12, capaz para una larga fa^ 
ml l i a . 10638 8-14 
B E L A S C O A I N 101 
Se alqui la para establecimiento. Infor* 
m a r á n en Campanario 90, altos. 
3 0623 S-14 
P R A D O 109.—Se a lqui la la acesoria y un 
cuarto contiguo, propio para oficina. La 
llave a l lado, en la p e l e t e r í a . Informarán 
en la Calzada del Monte n ú m . 225. 
10610 8-14 
S E A L Q U I L A , en muy buenas condicio-
nes y m ó d i c o alqui ler , un local para res-
taurant y luch, con todos los enseres y 
utensilios propios para esta industria, en 
Prado p r ó x i m o al Parqvio Central . Infor^ 
mes en el café "Centro A l e m á n , " 
10578 8-13 
S E A L Q U I L A un magn í f i co piso alto" 
r ec i én construido y con todo el servicio 
sani tar io moderno, en la calle de la Ha-
bana n ú m e r o 183, á media m a d r a de los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . L a l lave y para infor-
mes. San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
10668 8-13 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, en esquina, con cochera. 
Se a lqui la . 10611 J-ii 
~ 8 E - A L Q U i T - A N los fiajos"de la espíén-
dida casa callo de Escoliar n ú m . 102, entre 
Xeptuno y San Migue l , son muy frescos, 
tienen grandes comodidades y acabados de 
reedificar con todo el servicio sanitario mo-
derno. La llave «m la b a r b e r í a de Escobar 
y San Miguel y para informes, San Pedro 
6, Sobrinos de Her re ra . 
10567 8-13 
Se a lqui lan , en 7 centenes, lo? altos Con-
cordia 96, entrada independiente, frescos 
y ventilados, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, ('(n ina, cuar to de baño, 
Inodoro, servicio de pas y b a l c ó n corrido 4 
la calle, azotea independiente, informarán 
en los bajos. 10677 8-13 
ÓMÓA 55. Punto alto, ("asa nueva y 
bonita, toda pisos linos y magní f ico pati-. 
6 centenes. L a l lave en el 57. 
10559 8-13 
V E D A D O . — S e a lqu i lan los bajos de la 
muy c ó m o d a y vent i lada casa calle ocho 
n ú m . 34. en la loma, entre las dos líneas, 
con sala, comedores, siete cuartos, á dos 
lados, adelantos sanitarios, b a ñ o s , frutales 
y toda comodidad. A persona de moralidad; 
12 centenes. ImpondrAn en la misma y ea 
el 26. 10544 8-13 
Se abjui la la hermosa "Quin ta Vil la Ho-
mlnica ," situada, en la ra l le Línea núme-
ro 134, esquina á doce. Es muy fresca, tie-
ne toda clase de comodidades, preciosos 
jardines y amplias caballerizas. Informa-
r á n en la casa de al lado. " V i l l a Horten-
sia" y en Riela n ú m . 19, Te lé fono 294, 
10516 10-11_ 
~ S E A L Q U I LAlÑTdos g ran (le s ha h i t a c c -
nes. j un tas ó separadas, con derecho al 
ba l cón , piso de m á r m o l y todas las como-
didades y un zaRiián para v idr iera ú otra 
cosa. Precio m ó d i c o . Monte 72. 
10517 8-11 
P A U L A 50, bajos, se a lqui la . L a llave en 
la bodega esquina A Habana. Informa* 
A m a r g u r a 77 v 79. 10420 
" s e a l q ü T l a n 
los preciosos y mo Icrnistas bajos (-8 
rávdena.s 63. 
S E ^ L Q m U W i piso pr incipal , izquier-
da, de Inquis idor 35. Infunnan , Oficios nu-
mero 88. 10387 ló-i_^ 
¡OJO! SE"~ÁLQUILA^un^hermoso local, 
propio para tren rlc a u t o m ó v i l e s ó de co-
ches ú otra indus t r ia , en San Miguel -<>*• 
En la misma dan r a z ó n . - i M 
10254 15-6 J?P^ 
" Z Ü L U E T Á 7 3 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos de e3* 
ta casa, para famil ia de gusto. En ]a ""i! ' , 
ma I n f o r m a r á n . 10214 15 . " -
" " V E D A D O , calle C entre 19 y 21, con gj| 
cuartos, cuar to de criado. Karagre, doS J ^ j 
ños , i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , j a r d í n >' ^ í " ^ 
comodidades. Informes en la misma, ali 
10243 26-4 SP^, 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo mensual, 
c o r t a l o s retrasos y 
supresiones a s i c o m o 
l o s dolores y cólicos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
épocas. 
PARIS, 8, Rué Vioienno 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
O F I C I O S 74 
Se a lc in ian babitaciones á hembr*'8 90" 
los y depanamcnlos para escritorio». ' 
9916 25-2' A» 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciór ñr> la mañana—Septiembre 20 de 1510 
U NOTA D E L DIA 
¡Ciólo santo, qué prencipio! 
¿ D e modo que la pol í t ica 
es algo así como un juego 
de cubiletes? ¿ N o mira 
sino aquellos compromisos 
contra ídos por intrigas 
v votaciones heroicas 
de toma y daca? ;Da r isa 
leer nombres de individuos 
que figuran en las listas 
oficiales para puestos 
de alta importando, y mentira 
parece que se les tome 
en serio! Esto camina, 
como el mundo, por el p ié lago, 
inmenso . . . de las guabinas 
que entran, no por lo que valen, 
por lo que ellas significan 
como materia muy dúcti l 
para los casos de alquimia. 
¡Cielos santo que prencipio! 
Presumo que se avecinan 
escenas edificantes 
de güiro y timbal, guajiras 
de ú l t ima h o r a . . . y los polvos 
de la madre Celestina. 
D e s p u é s de todo, la patria 
paga á todos las mentiras 
y las verdades y andando 
hacia el cheque que edifica. 
£N T I E R R A AZTECA 
C H O L U L A 
En un tranvía especial fuimos al 
eercano pueblo de Oholula. Don Casi-
miro. Oscar Azcue y Emilio Village-
liu acompañaron en la excursión á 
nuestro Director y sus gentiles hijas. 
Los alrededores de la ciudad de Pue-
bla son pintorescos y están pobla-
dos de importantes fábricas. E n el 
azul horizonte las rregruscas monta-
ñas recortan sus informes pieachos. 
Y á distancia el-nevado pico de Ori-
zaba apareee envuelto en densas nu-
bes grisáceas. Cerca de la mitad del 
camino, nos sorprendió una tremenda 
granizada, que son tan frecuentes en 
}Iéjico. El espectáculo fué sencilla-
mente hermoso. Los granizos caían 
recios sobre la tecbumbre del carro, 
produciendo un ruido tremendo, 
mientras la copiosa lluvia iba inun-
dando los verdes campos. Más de me-
dia hora permanecimos en medio del 
camino basta aguardar que pasara la 
furia de la inesperada tormenta. Por 
fortuna cesó la lluvia y pudimos con-
tinuar el interrumpido viaje. 
Al través de campos cubiertos de 
agua marchaba nuestro tranvía, dán-
donos la sensación de ir navegando 
por un lago inmenso. L a villa de Cho-
lula, con sus calles irregulares y sus 
monumentales iglesias, ofrece el mi-s-
mo típico aspecto de todos los peque-
ños lugares de campo de esta tierra. 
Por el mal estado del camino desisti-
mo de subir al cerro artificial, que es 
la nota de interés en la excursión á 
Oholula. Para hacer tiempo de que 
pasara una "corrida" de tranvías 
oue venían de Puebla, visitamos una 
enorme y desmantelada iglesia. 
Y luego se iuició el regreso, que nos 
permitió contemplar el más bello y 
fantástico crcpúseulo de cuantos her-
mosísimos hemos visto en Méjico. Kn 
el lejano horizonte las nubes grises 
se abrían como un sorprendente te-
lón de escenario fantasmagórico y 
luminoso. E l sol, en próximo ocaso, 
teñía de irisados colores las nubes 
que lo envolvían, 'micntms en lo alto 
del albo Orizaba, los reflejos solares 
ponían en la blancura de la nieve el 
oto del crepúsculo maravilloso... 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
I Puebla, Agosto 31. 
Efecto tony nutritivo 
E l efeeto combinado de la Emulsión 
de Angiers es el fortalecer y restable-
eer el sistema y contrarrestar las pér-
didas de elementos vitales. Aumenta 
la fuerza del cuerpo para resistir en-
fermedades, haciendo perfecta la nu-
trición é impidiendo el crecimiento de 
gérmenes nocivos. Es inapreciable pa-
el trafínniento y curación de la tisis 
y de enfermedades consúnticas en ge-
aieral. 
E L CENTRO MONTAÑES 
''Arriba los corazones" 
L a noche del domingo ha constitui-
do un triunfo para los nobles 'hijos de 
la Montaña. 
•La solidaridad y unión tan desea-
das se han consumado. 
tó en múltiples formas la idea de cons-
tituir el Centro Montañés, bajo deter-
minadas coadiciones que hagan su vi-
da próspera, feliz, eterna. 
Con plausible unanimidad, se hicie-
ron manifestaciones en ese acto, po-
niendo de relieve el deseo de muy 
atrás sentido entre los montañeses, le 
e>sa unión que revela palmaria y evi-
dentemente el hermoso acto realiza-
do. Los señores Marcelino Santama-
ría del Valle. .Ramiro de la Riva, José 
Salas Peña. Ayala. Zezanilla, Bonifa-
cio Salceda Blanco y otros se exten-
dieron en atinadas consideraciones, 
todas tendentes á demostrar la conve-
niencia, la necesidad de llevar á cabo 
esa compenetración de ideas y senti-
mientos que ha quedado consumada 
el domingo entre atronadores aplau-
sos, por la voluntad decidida de la 
mayoría, mejor dicho de la totalidad 
de dos hijos de la Montaña que quie-
ren unánimemente asociarse. 
Adalante, pues, que todo se logra-
rá con paladines tan esforzados como 
los que pusieron de manifiesto tan os-
tensiblemente su entusiasmo monta-
ñés, y del que participan en igual 
proporción los descendientes de los 
montañeses, de lo cual es padpable 
ejempio el joven Salceda, •que posrí-
vdo de entusiasmo indescrrptible, emi-
tió conceptas tan atinados y de tal 
fuerza en pro de la eonstitueión del 
Centro Montañés, que su sólo ejem-
plo hubiera bastado á entusiasmar al 
más recalcitrante. 
Animo pues montañeses, el Centra 
IMontañés, porque tanto habéis suspi-
rado, se 'ha convertido en la más her-
mosa de las reailidades, 
¿Habrá un montañés que se sustrai-
ga á prestarle su cooperación, su 
ayuda noble y desinteresajda ? 
(Xo, que en las agrestes montañas, 
donde se meció nuestra cuna y cuyas 
cimas nos ponen en contacto constan-
te con el manto de los cielos, no cre-
cen, no fortifican bastardas pasiones. 
Celipuco. 
Xota.—Se reciben adhesiones en las 
siguientes casas: Señores Marcelino 
iSantamaría. Riela 54, Bonifacio Salce-
da Blanco, Justiz número 3; Ramiro 
de la Riva, Obispo 72; Antonio Beza-
nilla. Infanta y Zapata; José Salas, 
Peña, Jesús del Monte 227: Manuel 
Rodríguez, 11 y 20, Vedaldo; Gerar-
do "Villanueva, Riela 75. 
G A C E T I L L A 
Un compromiso de amor.— 
Es una nota simpática. 
Se refiere á la señorita Carme ana 
Taillefer, tan gentil y tan gracios.i, 
que acaba de ser pedido en matrimo 




L a señora Rosario Rodríguez, vimb: 
del infortunado Germán García, nos 
escribe una conmovedora carta rogán-
donos demos las gracias más efusivas á 
cuantas nobles personas la han soco-
rrido en los angustiosos momentos por 
que ha atravesado con sus cinco mcuo 
res hijos. 
Dice que no olvidará nunca los be-
neficios recibidos de todos y muy es 
pecialmente del respetable y bondado-
so Padre Viera, de Güines, el cual ini-
ció en Madruga una suscripción que 
produjo 8 pesos, los que le fueron en-
tregados á ella por un joven que no 
dió su nombre. 
Xo copiamos la carta de la señora 
viuda de García, porque en ella nos 
dedica elogios que estamos muy dis-
tantes de merecer. Nosotros nos con-
sideramos dichosos al haber contribuí-
do modestamente á realizar una buena 
acción. 
L a desventurada familia de Ger-
mán García era digna—y lo es—de 
cuanto en su obsequio se hiciera. 
¡ Que Dios vele por esos interesan-
tes huerfanitoe! 
Vigorizad el estómago.— 
Un tísico que come bien y digiere 
puede esperar la curación; mientras 
oue ocurriendo lo contrario es muy di-
fícil conseguirla. Vigorizar el estómago 
es poner el organismo en condiciones 
de resistencia para curar las enfcrnn'-
flades crónicas. Se consigue siempre to-
mando el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
E S P E C T A C U L e S 
XACIO.VAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
En medio de los mayores aplausos I tográficas y la comedia La Viciona 
y entre entusiastas aclamaciones sur-
gió el Centro Montañés, que tan alto 
na de elevar eil concepto de aquella 
querida inolvidable región cantábrica. 




n dos actos 
Gcnn-al. — A la? 
matográficas y la 
La Cizaña. 
^ R X S TEATRO P A T R E T . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
organizaidores han da lo al fin sola-1 A las ocho: Los Granujas. — A las 
nueve: E l País de las Hacías. 
ALBISÜ.— 
Cinematógrafo continuo y varieda-
s u s 
cion á la ardua labor de unirlos para 
6u mayor engrandecimiento. 
En la magna asamblea del domiu-
P*' flue no 'logró malograr ni aún lo 
tempestuoso de la noefre, se manifes- de.- Función diaria. 
C O M E R P A R A V I V I R 
.̂ Presumamos de idealistas cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
r e n t o s que el hombre no debe vivir para comer, s ino comer para v i v i r , y 
adoptemos este principio como base axiomática para nuestra conducta. 
Mas, aun así, siempre queda en pie una ec-nsideración .suprema, ininuta-
ole como ley natural que es, á saber: el instinto de conservación. Sustenté-
JLoncs , ,pues, pero hagámoslo á gu-sto, sin repugnancia, sin exponernos á 
dolores de ee^ómago ni de otra clase, con la grata satisfacción de quien lle-
na un deber tan agradable como imprescindible; con l a seguridad de que 
nos espera una buena digestión, pues lo c o n t r a r i o sería querer echarla de 
M á r t i r e s sin vocación para ello. Y si el estómago se res i s te á digerir y asi-
milar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
jooperamlo « la fecunda labor de la naturaleza, lo c u r a n , lo r e s t a b l e c e n y 
*o reintegran en todas sus n a t u r a l e s v l e g í t i m a s f u n c i o n e s . l l á g a s e la 
^ru^ba. • 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ti . — A las ocho: ¿Por que te fuiste 
mi negra? — A las nueve: La Flor (le 
Jesús María. — A las diez: Se Ven-
den dos Burros. 
POLITEAMA HABANERO.—-
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y cemedias 
por la Compañía que dirige el actor 
señor López Ruiz. 
SALÓN XORMA^— 
San Rafael y - Consulado. — Cine-
matógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la chispeante película 
Max Linder cambia de modales. 
Reprisses de las tituladas E l Amor 
tiene sus caprichos: Infidelidad de Er-
nesto, La Herradura, Romance de una 
artista de circo; Cagliostro, etc. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
A la socho: La^ Desventuras de Libo-
no. — A las nueve: E l Ciclón. — A l 
final de cada tanda se presentarán los 
Randow Bros. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 20 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San 
(Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Catailina. 
iSantos Agapito I , papa;Clicerio y 
beato Francisco de Posada, domini-
co, confesores; Eustaquio y compañe-
ros mártires: santas Felipe, mártir, 
Susana y Fausta, vírgenes mártires. 
•Santa Fausta, virgen y mártir. Ci-
zico, ciudad del Helespcnto, fué la cu-
na de la ilustre virgen y mártir Faus-
ta. E r a cristiana de sentimiento y de 
corazón, como lo eran todos los pri-
mitivos discípulos del Evangelio, y 
practicaba públicamente 'las más emi-
nentes virtudes, por lo cual era muy 
conocida en toda iá ciudad. Reinando 
el emperador Maximiano, fué reduci-
da á prisión Fausta, por orden de 
Evilasio, que era sacerdote die los 
ínolos, cortáronle todo eft cabello pa-
ra que fuese el escarnio del pueblo. 
(Después la colgaron haciéndola su-
frir horrorosas torturas, las cuales 
soportó con fortaileza invencible. 
E'l juez Evilasio que presenciaba to-
do, conoció que la religión que inspi-
raba tanta fortaleza no podía menos 
de ser verdadera, y lleno de santo 
ifervor se postró de rodillas confe-
sando á Jesucristo. A l momento fué 
colocado en el tormento, haciéndose 
compañero de la que momentos antes 
era su víctima. 
Juntos alcanzaron ios dos la palma 
de los mártires. Evilasio murió dego-
llado, y la virgen Fausta pereció en 
W fuego, voilando ambos á la mansión 
de ¡los bienaventurados el día 20 de 
Septiemtbre. 
Fiestas el Miércoles 
IMisas Solemnes, 'en la Catedraü y 
demás iglesias las de costumbre. 
,. Corte de María.—iDia 20.— Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de 
'Lr.urdes. en ila Merced. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f l m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos ai Nort 
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿ 
damente como aquí, en la Habana? • Est 
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I 
preguntas. Pida usted un Catálogo . 
E l objeto de este plantel de educac ión n 
de los alumnos con só l idos conocimientos c 
¡nglés . sino que se extiende á formar su c 
razando con todas estas ventajas las del c 
que se refiere á la «ducac ión científ ica la C 
siendo elevada y sól ida y conforme — to 
derna. Hay departamento especial pars lo 
Se admiten alumnos externr- v medio p 
lugar el día 5 de Septiembre. E l idioma o 
señanza del castellano tiene el Colegio re 
L a enseñaza que se da en el Co leg í s co 
rrera de Comercio y el Curso preparatori 
especial esmero en la exp l i cac ión dm las M 
rrer?.s de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O í ^ * 2874 
e? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
á usted seguro de que allí hayan de respi-
conomía para usted enviar - - hijos al 
N responde satisfactoriamente todcs estas 
o se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
ientificos y dominio completo del idioma 
orazón, sus costumbres y carácter , armo-
onveniente desarrollo del organismo. Por lo 
orporación e s tá resuelta á que cont inúo 
do con las exigencias de la pedagogía mo-
s n iños de 6, 7 y 8 años , 
ensionistas. L a apertura de curso '->ndrá 
ficial del Colegio, es el ing l é s : para la en-
putados Profesores e spaño le s , 
mprende los Estudios elementales, ia C a -
o para la E s c - e l a de Ingeniería, y se pone 
a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
F A T H E K M O Y N I H A N 
Director 
A P A R T A D O 1056 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
Estas escopetas de repitición, conocidas 
en todas partes como 
las mejores, siempre se 
han vendido á $ 30, pe-
ro este año todas las 
armas van íl precios 
reducidos. I I a y un 
gran surtido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñones, con y sin gati-
llo y de todos calibres. 
Cartuchos N I T R O 




Gran Colegio de n iñas . Obispo 39, H a b a -
na. Directora y propietaria Otilia TL de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, español , francés é Inglés. 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-18 S. 
M 
Colegio " C E R V A N T E S 
A n s p l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1» y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
10457 13-9 
Colegio del Pilar de P .P . Escolapios 
C a M a ó e l C e r r o des. i M m 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten filumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 52-16 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Colegio de Niñas. Keina núm. 11S 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. S t admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 10271 15-6 S. 
G o l f i i " E Í l f l (18 B e l " ' 
A M I S T A D S.? 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial; Ing lés , plano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag, 
POZOS ARTESIANOS 
e i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
2574 
Cuba 66. Apartado 1068 
l - S . 
CeUfPRAS. 
S E C O M P R A U N L O T E D E T E R R E N O 
alto, de 1,000 metros m á s 6 menos, con 
frente á Carlos I I I . Pablo G. Mendoza, 
AgUiar 84. 10714 4-16 
PERDIDAS 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A 
F O S T E R , blanca, con manchas canela en 
la cabeza y lomo, tiene un collar dorado. 
Se gratifica á quien la entregue ó de ra-
zón en Neptuno 48, C a s a del Dr. Ferrán. 
10838 4.19 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2554 l - S . 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
N O V E N A DoBLF> 
en liouor de la Santís ima A'irg'en 
de las Mercedes 
E l miérco les . 14 del corriente, á las 5 de 
la tarde, se izará, la bandera de la V i r -
gen. E n este día y d e m á s á las 6%. se re-
zará el Santo Rosario, s egu irá la Novena 
y Sermón. 
E l día 15 y d e m á s habrá misa cantada 
á las 8, y luego la novena. 
E l 23, al obscurecer, la gran Salve. 
E l 24, á las 7. c o m u n i ó n general, y á las 
8V¿. la Misa solemne con orquesta y Ser-
món; a s i s t i rá el Excmo. é Iltmo. Sr. Obis-
po Diocesano. 
E l 25, á las 7 de la tarde, se h a r á la 
procesión en las naves del templo. 
E l 26, á las 8, Misa cantada en sufragio 
por los difuntos de la Esclavi tud de la 
Merced. 
Se invita á todos los fieles á tan So-
lemne Fiesta, y en especial á los que se 
precian de esclavos de la Virgen de la 
Merced. 
Uas personas que deseen contribuir á tan 
solemnes cultos, podrán entregar sus limos-
nas á los P P . 6 al Honorable Sacr i s tán y 
la S a n t í s i m a Virgen sabrá recompensar 
con creces lo que hayan hecho por ella. 
E L S U P E R I O R . 
10549 10-13 
Colegio "María Teresa Cornelias" 
D E 1* Y 2? ENSEÑANZA. 
P A U A NIÑAS 
Consulado í>4, altos, 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y preca-
ración de maestras. Idiomas Inglés y F r a n -
cés obligatorios y quedan incluidos en la 
pens ión. Se admiten pupilas, medio-pupi-
las y externas. Se facilitan prospectos. 
C 2618 16-10 S. 
C L A S E S A D O M I G I L i O ~ 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en ol Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno W, 
osqvina á San Nico lás , altos, por San Ni-
colás. 
1S. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33.—Directora: Miles Mar-
tinon.—El Io. do Septiembre se reanudm 
las clases. Se admiten medio pupilas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
10864 13-19 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo , para aprender ing lés . D a cla-
ses en su Academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. /.Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted el 
"Método Nov í s imo ." 
10851 13-19 
MISS MARY M I L I S 
Profesora de ing lés v francés . Prado nú-
mero 101. 10804 8-l.S 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Muy conocido en el comercio, con expe-
riencia de 20 años , empleando mis pro-
pios-especiales d iá logos , que son los m á s 
práct icos . Garantizo enseñar á hablar v 
escribir i n g l é s en pocos meses. Clases á 
domicilio, si se desea. J . K . , calle H a b a -
na núm. 136. 10785 4-17 
X J nsr i > ^ o i o ^ 
DEL MAESTRO VILLATE 
Escue la Elemental de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de !a Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del País . Manrique 53. Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
Dibujo natural. Elemental y superior. E s -
cultura.—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su -
perior. Carpintería en general y torno. 
Hóras de clases: de 8 á 11 m a ñ a n a y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante podrán ingresar en 'a Escuela . L a 
e n s e ñ a n z a es prát is . A jrelio Melero, D i -
rector. A. Sp.-lO 
U n a leopoldina de cuero con su dije de 
oro y brillantes, que representa emblema 
masón ico (doble águi la . ) Tiene el nombre 
de E . L a n d y otras inscripciones grabadas 
en el respaldo. Se grat i f i cará generosa-
mente á la persona que la devuelva á E d -
mund Land, Hotel Plaza. 
10798 4.17 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera con buena y abundante leche, de tres 
meses, se puede ver el n iño; y una coci-
nera que duerme en la co locac ión y con 
su n iño de 4 meses. Informan en Florida 
57, esquina á Vives. 10885 4-19 
" D E C R L A D A D E M A N O S D E S E A C O ^ 
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. F a c t o r í a núm. 38. 
10884 4-19 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
ven, desea colocarse á leche entera, de cua-
renta días y sin n iño: tiene buena leche 
y recomendaciones de la casa on donde es-
taba criando. Virtudes núm. 173. 
10883 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A D E C O L O R D E S E A 
encontrar una casa para coser, de 7 á 6; 
lo mismo á sueldo que por semanas. Infor-
man en Campanario núm. 133. 
10880 4-19 
Ü N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para encargado de una casa 
de vecindad: tiene referencias. Egido n ú -
mero 73, Francisco López. 
10879 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L C T 
carse de cocinera en casa particular 6 co-
mercio: no tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Informarán en el croado de T a -
cón núm. 73, entresuelos. 
10878 4-19 
U X B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E 
sabe su oficio á la e spaño la y criolla, de-
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio. Progreso núm. 34. 
• 10876 4-19 
B s c ikí í i íIus y M í l a s . 
Liqueur 
Peres Char treux 
V E E D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
e x p u l s i ó n del territorio 
f rancés , hanse establecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y no 
obstante el hecho do que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, cont inúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
"Liqueur Peres Chartreux* 
C U I D E S E D E L A S I M I T A C I O N E S Y 
P I D A S E S O L O E L L E G I T I M O , C O N L A 
E T I Q U E T A DE E S T A B O T E L L A . 
2539 l - S . 
a r t e s ¥ m m s . 
PROFF:«O5ÍA I N G L E S A 
U n a s eñora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se o'reoe á dar clases en su morada 
y á domicilio. Eírido núm. 8. 
0 O l U t I B O " E S i v r 
Se estirpa por completo, 20 aftos de prác -
tica. Aviso Bernaza 10. Informes g a r a n t í a 
á sa t i s facc ión . T e l é f o n o 3,27s. García. 
10790 8-17 
AcaileÉi i i Cofj m i 
Sistema Martí . Profesora con t í tulo , se-
¡ ñor i ta Rosa María Pérez . Clases de 1 á 3 
todos los d ía s J5.30 oro y tres d ías á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
! promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos "'stema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew. pan-
teones y buques, garantizando su instala-
¡ c ión y materiales. Reparaciones de los 
1 mismos siendo reconocidos y prc'^ados con 
el aparato para, mayor garsintía. Instala-
c ión de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l'neas te le fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
de aparatos del ramo e léc tr ico . Se ga-
rantizan toaos los trabajos. Cal lejón de 
hini'ndíi número 12̂  " . * 
251S l - S . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de cuartos: sabe zur-
cir y coser á mano y máquina y tiene bue-
nos informes de la casa en que ha estado. 
Calle B entre 15 y 17, casa de altos, T e l é -
fono 9306, a u t o m á t i c o F-1031. 
10874 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas españolas , una de criada de manos, 
en casa seria: sabe cumplir bien con su 
obl igac ión y tiene inmejorables referen-
cias; y la otra de cocinera. Villegas n ú -
mero 16. 10873 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad que sepa coser bien y para lim-
piar tres habitaciones y que tenga buenos 
informes. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Infcrman en Reina 91. 10889 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular con recomendaciones: no tie-
ne inconveniente en salir de la capital. P a -
r a informas. Inquisidor 14. 
10887 4-19 
U N A M O N T A Ñ E S A , B U E N A C O C I N E -
ra. desea colocarse en casa particular ó de 
comercio, dando buenas referencias: no va 
á los barrios extremos. Compostela n ú -
mero 105. 10886 4-19 
Polainas, capas de 
afrua, pouchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7 Jn. 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, sabiendo su oficio á la e s p a ñ o l a y crio-
lla: tiene referencias. J e s ú s María n ú m e -
ro 103, altos. 10861 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A Ñ A 
edad solicita co locac ión de manejadora, 
dando buenas referencias. Amistad n ú -
mero 77. 10871 4-19.. 
M e y a A p c i a t Colocaciones 
de Manuel González . 
Se hace presente á toda casa particular, 
almacenes, cafs y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
m é s t i c o y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, A u t o m á t i c o , 
A-3573. 10859 8-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende: no se coloca menos de tres cen-
tenes y ropa limpia. Paula núm. 38. 
10858 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -
r a peninsular que cose á m á q u i n a y sin I n -
conveniente en hacer la limpieza de algu-
na h a b i t a c i ó n : es formal. Monte núm. 12, 
hab i tac ión núm. 26. 
10856 4-19 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante, teniendo quien . a 
garantice. Carmen núm. 4, bajos. 
10855 4-19 
U X ~ B U E N T O C I N E R O D E . C O L O R D E -
sea colocarse en una casa de comercio ó 
particular: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene referencias. Empedrado núm. 2, 
entresuelo, hab i tac ión núm. 11. 
10854 4-19 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de criada de manos y la otra 
de manejadora, ambos con referencias. San 
L á z a r o núm. 410. 10853 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos en casa de familia. D a r á n razón en 
P e ñ a l v c r núm. 8, Habana. 
10852 . 4-19 
" " D E T C R I A D A D E M A Ñ O S 6 M A N E J A " 
dora, prefiriendo lo segundo, desea co-
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Inquisidor núm. 3. 
10850 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
coser á maro y m á q u i n a : tiene quien la 
garantice. Informarán en J e s ú s Mar/1 ;.">. 
bodega. 10870 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en casa particular ó establecimiento: sabe 
guisar k la española , á la criolla y A la 
vegetallana: también sabe de reposter ía . 
Informarán en Reina núm. 99, á todas ho-
ras. 10817 4 -19 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular para criandera, recién parida, á 
leche entera. Informan en Galiano 132. a l -
tos 10846 _4-l9 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A * DT5 
manos, desea colocarse una joven del paí.% 
con buenas referencias. Estre l la núm. 131. 
10843 ' 4-19 
""r.N" J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión de criado de manos, dando büo> 
ñas referencias de su conducta y servicio. 
Reina núm. 121. :,0811_ 4-19 
M O D I S T A : ' D É S E A _ C O L C > C A R S E ~ U N \ 
para corte y confecc ión en casa particular: 
tiene mucha práct ica y duerme en la co-
locac ión . Informes, Plaza del Vapor n ú -
mero 11, principal, por Reina. 
104 80 ' l"13^ 
Ü Ñ J O V E N P E N I N S I J L A R D B S ESA CCÍ-
locarse de criado de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene buenas recomen^ 
daciones. Informan en la misma ca^a, don-
de trabaja, Animas 107. 
10839 4-19 
l'N~ R L ' E N COC1ÑKRO E N - G E N E R A L~ 
de mediana edad, peninsular, desea colo-
carse en casa particular ó de comercio, OQÍi 
buenas referencias do las casas donde ha 
servido. San Rafael y Rayo, bodega, in-
forman. 10837 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R - S O L I -
cita co locac ión para un hotel, de cama-
rera, por tener mucha práct ica en el ser-
virio, pues s irv ió muchos a ñ o s en el Hotel 
Continental en Madrid. Dir í janse á G a l i a -
no 21, camiser ía . Habana. 
10835 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse en casa de comercio •'> parti.'.ular: 
da referencias de las casas don<lff ha tra-
bajado, no duerme en la c o l o c i c i ó n . Mon-
te 362. 10869 <-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
i de mediana edad, peninsular, para coser de 
8 á 6: sabe coser de todo, sobre todo pa-
ra n iños , no teniendo inconveniente en 
arreglar una ó dos habitaciones. Oquendo 
esquina á Animas, bodega. 
10834 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, peninsular de maneja-
dora de un solo n iño ó criada Je manoa: 
sueldo tres centenes y ropa limpia: es c\-
r i ñ e s a con los n i ñ o s y tiene todos las re-
ferencias que le pidan. Gahano iOtí, in -
forman. 10868 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A ' D E 
manos ó para aconipañar á tina señora: 
j tiene referencias. Razón, Empedrado n ú -
mero 7. altos, entresuelos. 
10833 4-19 
U Ñ A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R ^ 
se á media leche, de dos meses, tenien-
do referencias. Salud núm. 89. 
10824 4-18 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C n -
locarse. una de criandera, con leche- de _ 
meses y la otra de criada de manos: tie-
nen referencias. Villegas nú-n. 101. 
10867 , 4^19 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A lí. R E -
cién Uepada. desea colocarse á Jeclv; entera, 
de tres meses, dando buenas referencias n« 
su conducta. Vedado, 6 entre Jota y K a . 
10866 1-19 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E V 
colocarse de criada de manos ó de nífcac-
jadora, s i es para el campo mejor. Suel-
do 3 centenes. Monte núm. 51. 
10865 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular, para la limpieza ó 
para la costura, no sabe cumplir con s'i 
ob l igac ión y tiene buenas referencias. Mer-
caderes 16^, altos. 10862 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N D E 
color para la limpieza de habitaciones ^n 
casa de corta familia ó matrimonio solo, 
ortiende algo de costura, tiene recomen-
dación. Sueldo 3 centenes y ropa limpia, 
Monserrate 41. 10863 4-19 
S E S O L I C I T A . P A R A L A L I M P I E Z A 
de un departamento, una peninsular que 
sepa su obl igación. H a do venir á traba-
jar algunas horas todan las tardes. Se pa-
gan 3 centenes por mes. ("alio de San I g -
rtaclo 104, altos, dé 4' á' 6 p. m. 
10860 4-19 
Ontigai Agencia I'1 de Agaiar 
;.Quieren tener en su casa un buen servi-
cio domés t i co y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de cualquier giro 
que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier giro y 
punto de la is la? P ídanlo á esta Agencia, 
Aguiar 71, T e l é f o n o 450 y A-3090, J . Alon-
so. 10822 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ^ D E 
color para limpiar habitaciones y ayudar á 
coser ó para manejadora. Calzada del Ce -
rro núm. 655. 10820 4-18 
S E S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A C O N B U E -
ñas referencias, para todo servicio de una 
corta familia, en los Quemados de Marla-
nao. Buen sueldo, J e s ú s María núm. 5S, 
altos, in formarán. 10819 4-18 
" U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L ( > 
carse de criandera á leche entera: no tiene 
inconveniente en Ir al campo. Informan, 
calle del Pocito núm. 46, Habana. 
!«(S12 
ifiEHTB T tBHDEMBBg 
Ustedes pueden obtener nuestro c a t á l o -
go de o toño que contiene todas las cosas 
que necesita u-sted manejar, también un 
libro de muestras de teia de vestido? A m -
bos gráti?. Escr íbanos hoy rn insrlés. Jo -
seph S i m ó n C e , G56, Bruadvvav, Xcw York. 
10811 ft.lt' 
DTAHIO D E L A MARINA.—EdieióP'If la m a ñ a n a — S p p t i p m h i v 20 rlr Í9Í(Í 
N O V E L A S C O R T A S . 
X J I N T 1 
Cuando Pedro Leras, tenedor de l i -
bros de los señores Labnzc y Cía.. Ba-
l ó del establecimiento, permaneció 
alíninos intantes como fascinado por 
el sH poniente. 
Había trabajado todo el día á la 
luz '"l<d sras, en el fondo de la tras-
tienda, donde había consumido du-
rante cuarenta años lo mejor de su 
vida. 
[Pedro Loras acudía diariamente á 
su ocupación á las oeho d'e la maña-
na, y no abandonaba sus libros hasta 
las siete de la tarde. 
Oanaba dos mi l francos al año. y 
permanecía soltero, puesto que sus 
haberes no le permitían tomar espo-
sa. Y, como no había gozado de nada, 
no eran grandes sus aspiraciones. 
Su existencia se había deslizado 
sin acontecimiento de ningún género, 
sin emociones y casi sin esperanzas. 
Había entrado á loa veintiún años 
en casa de Labuze y Cía. y no había 
calido nunca de ella. 
En 18ó6 murió m padre en 1S57 su 
madre. 
A las seis en punto de la mañana 
su despertador le obligaba á abando-
nar el lecho; nuestro hombre se ves-
tía, limpiaba y arreglaba su cuarto y 
hacía su cama, iuvirt iend^ -en estas 
faenas cerca de una hora. 
Después salía, compraba un pane-
cillo y se dirigía á su trastienda. 
Los días, las semanas, los meses, 
las estapionés, Ins años eran iguales 
para Pedro Leras. ^ levantaba á la 
misma hora: se lavaba, part ía, llega-
ba á casa de sus principales, almor-
zaba, se iba. comía, y se acostaba, sin 
que nada interrumpiera la pesada 
monotonía de sn existencia. 
En otro tiempo eonteniiplaba rubií) 
su bigote y sn rizada cabellera en un 
trnzo d'e espejo que había dejado su 
antecesor y ahora, antes de salir, mi-
raba en el mismo cristal su bigote 
blanco y su cabeza completamente 
calva. 
Habían transcurrido cuarenta años, 
de los cuales no le quedaba más re-
cuerdo que la muerte de sus p a d r e a 
Aquella tarde permaneció Pedro 
Leras algunos instantes fascinado 
, por el sol poniente; y en vez d:e d i r i -
girse á su casa se le ocurrió la idea 
de dar un paseo antes de comer, lo 
cual realizaba sólo cuatro ó cinco vo-
ces al año. 
Se ehcaminó hacia los Campos Elí-
seos y prosiguió su expedición reaui-
mada por los efluvios de juventud 
que traía consigo el aire de la tarde. 
'El cielo estaba cubierto d'e rojizas 
nubes y el Arco de Triunfo destacaba 
su masa negra sobre el brillante fon-
do del horizonte, como un gigante de 
pjé en medio de un incendio. 
Cuando el pobre tenedor d'e libros 
se encontró anle el monstruoso mo-
numento, notó que tenía hambre y 
entró en una taberna con ottjcto de 
comer. 
En la acera misma le sirvieron un 
trozo de cordero asado, una ensala-
da, un plato de espárragos, un peda-
zo de queso dt Brie, y media botel l i 
de Burdeos. De&pués tomó Leras una 
taza de buen caife y una copa de buen 
cogñac. 
Cuando hubo pagado el gasto se le 
va.ntó y dijo para sí : 
—iXo he comido mal. Continuare-
mos nuestro paseo por el bosque te 
Bolonia. 
iPed;ro echó á andar tarareando 
una canción. Había cerrado la noche 
y la aveni.l-í estaba llena de carrua-
jes que regresaban de pasc"^ Entro 
los concurreutes veíanse infinida':! 
de parejas de Mrantes, en cuyos ros -
tiros se retrataba la inmensa dicha 
(pie les embriagaba. 
tAquel desfile de almas enamora-
das dejaba á su paso algo así como 
una emanación sutil y hondamente 
perturbadora. 
Leras, cansado de andar, se sentó 
en un banco y se puso á meditar. Pa-
recía que algo negro pasaba por sa 
cabeza, algo verdaderamente sinies-
tro y aterrador. 
Los carruajes seguían pasando y A 
oleaje de la mult i tud cesaba de agi-
tarse. 
—1X0 he debido venir á este sitio, 
pensó Leras. Siento un no sé qué, que 
me consuela y me abruma. 
Y se puso á recordar la triste exis-
tencia que había llevado, tan diferen-
te á la de los demás, tan sombría, tan 
melancóliea y tan solitaria. 
Parecíale que en aquel momento 
desfilaba ante él la humanidad ente-
ra. eTjria de alegría, de placer y de 
felicidad. 
Y Pedro estaba sólo, y lo estaría al 
día siguiente. 
¿Qué esperaba allí aquel desdicha-
do? Nada. Pensaba, sin duda, cuáu 
grato es, cuando uno es viejo, el en-
contrar al regresar al domicilio unos 
hijos encantadores y cariñosos. 
.Nada tan hermoso como envejecer 
euandó se está rodeado de esos seres 
que os deben la vida, que os aman, 
que os acarician, que os confortan el 
corazón y os consuelan de todo. 
A l -pensar en su cuarto vacío, en el 
que j amás entraba nadie, le oprimió 
el alma una sensación de indefinible 
pesadumbre. 
Su casa estaba desprovista de re-
cuerdos, lo mismo que su existencia. 
Y le a terró la idea de volver solo á 
su habitaiicn. de acostarse y de rea-
nud'ar sus tareas de siempre. 
De pronto se levantó y como para 
alejarse más de aquella casa sinies-
tra y del momento en que tendría 
que volver á ella, se internó en un 
sendero del bosque y se sentó sobre 
la yerba. 
'Xo oía más que rumores proceden-
tes de todas partes, rumores inmen-
sos, continuos y diversos, rumores 
sordos, ora próximos, ora cercanos, 
ora lejano^, algo así como una pal-
pitación d:e vida ; el aire de Par í s res-
pirando como un sér colosal. 
A la mañana siguiente, el sol ver-
tía oleajes de luz sobre el bosque de 
Bolonia. 
•Comenzaban á circular los carrua-
jes, y salían de paseo algunos tran-
seúntes. 
Una pareja de enamorados pasaba 
lentamente por un sendero desierto. 
De pronto alzó los ojos la mujer y 
vió en las ramas un bulto obscuro. 
—Mira , ex'clamó. ¿Qué es eso? 
üesipués lanzó un grito y cayó des-
mayada en brazos de su compañero. 
Los agentes del orden público, lla-
mados inmediatamente, descolgaron 
á un anciano que se había ahorca-do 
haciendo uso de sus tirantes. 
Demostróse que la muerte había 
oourrid'o la noche anterior, y los do-
cumentos encontrados en la cartera 
del difunto revelaron 'que se trataba 
del tenedor de libros de la casa La-
büzc y Cía. llamado Pedro Leras. 
•Se a t r ibuyó la muerte á un suici-
dio cuya cansa no pud'o averiguarse, 
y algunos creyeron en la posibilida1! 
de un repentino ataque de locura. 
Cuy de MAUPASAT. 
DOS P E N I X S r L A R E S D E S E A N c o -
locarse, una do cr iada de manos y l a o t ra 
ríe cocinera, ambas con buenas referencias. 
M a r i n a u ú m . 50. 10806 4-18 
SE S O L I C I T A U X A C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude á. los quehaceres de la 
casa y que duerma en l a co locac ión . E n 
A m i s t a d (Jo, i n f o r m a r á n . 
10801 4-18 
'. UNA11 J O V E N V I Z C A I N A DBSEJÁ C O -
locarse de criada de manos en casa fo r -
m a l : tiene buenas referencias y entiende 
de costura y gana buen sueldo. Mercade-
res n ú m . 18%, altos. 
1079» 4-18 
SE D E S E A U N B U E N V E N D E D O R 
para una impor tan te casa comercial . Debe 
ser conocelor de la P r o v i n c i a de la H a -
bana, P ina r del Río y dar fianza. Negocio 
seguro y de porvenir para aquel que r e ú n a 
condiciones. D i r í j a n s e por escrito, con re -
ferencias, A Vendedor, Apar tado n ú m . fi31, 
Habana. 10827 4-18 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I R T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido T 
los precios más ventajosos, 
l a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2544 l . S._ 
U N V E R D A D E R O C R I A D O . P E X l Ñ s r " 
lar, desea colocarse, t iene bastante t i e m -
po en el p a í s , como buen cr iado lo es, pre-
fiere una casa buena, tiene excelentes re-
comendaciones. Obispo 82, i n f o r m a r á n . 
10821 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E ^ 
•a en general y repostera, francesa, 20 a ñ o s 
l leva cocinando en casas de las mejores 
famil ias de la Hal>ana, teniendo quien res-
ponda por ella. San Migue l 62. 
10828 4-18 
S © ¿ s o l l o l t e t 
una joven peninsular para cr iada de m a -
nos y que entienda de cocina: tiene que 
?pr m u y l i m p i a y t rabajadora, de lo con t ra -
rio que no se presente. Se da buen sueldo 
y ropa l impia . San R a m ó n 28, Cerro. 
10832 4 . I8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para la costura ó camareras: tienen 
referencias de las casas en que han servido. 
Inqu i s idor 29. 10779 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , de cr iada de manos, en una casa de 
mora l i dad : sabe c u m p l i r con su obl iga-
c ión y tiene quien la garant ice . Monte 69, 
altos, frente a l ca fé M a r t e y Belona. 
10777 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ~ 
cha as tur iana para zu rc i r la ropa de casa 
pa r t i cu la r y las medias, por d í a s ó sema-
nas: tiene referencias. P r í n c i p e n ú m . 34, 
esquina á Infanta . 10826 4-18 
C O C I N E R O A S T U R I A N O , J O V E N C O N 
mucha prtlctica. en el oficio y en la repos-
t e r í a , desea colocarse, en comercio, h u é s p e -
des ó par t icu la r , no le i m p o r t a que sea 
mucha f ami l i a y tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado. I n fo rman en 
Compostela 66, pregunte por J o s é Rpy. 
10767 4-17 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
10696 8-1S 
Centro de Colocaciones 
<1e Vi l l averde y Ca., O 'Rei l ly 13. T e l é f o n o 
413 y A u t o m á t i c o A-2348. Esta acredi t id .v 
casa fac i l i t a , con buenas referencias, c r i n -
dos, camareros, cocineros, dependientcp, 
ayudantes, fregadores, etc. y excelente* 
crianderas, para toda la Isla y OÚadrlUas 
de trabajadores para el campo. 
10794 4-]7 
" " S E S O L I C I T A U Ñ A C O C l Ñ É R A ~ Y TIN A 
c r iada de manos, para corta fami l i a , S Í ICS 
darA buen sueldo y buen t ra to , si n » t i e -
nen personas que las recomienden y no sa-
ben c u m p l i r con su deber que no so pre-
senten. Calle Beni to l l a g ú e m e l a 16, bajos, 
en la V í b o r a , á dos cuadras d e s p u é s del 
paradero de los carros. 
10793 4-17 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
Guantes, mascotas, bates y uoi-
forines. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Para TI 'NNIS , raquetas, ma-
llas y pelotas. Pidan catálogos. 
AlmacéQ ie Pñpelería. Mnralla 39 
H o i i r c a t l c , C r e v r s y C'o. 
254: 1-S. 
S E •̂r•:̂ •D :̂.̂ • $10.000 I>F. C E N S Ó E X | 
J e s ú s del Monte. I n fo rman en B n ú m . 16, , 
entre L í n e a y 11. 10712 8-16 / 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DE-
sca colocarse: sabe c u m p l i r con su obl iga-
c ión . I n d u s t r i a 73, cuar to n ú m . 17. 
10795 4-1T 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada do manos 6 manejado-
r a : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quíen 
la recomiende y no tiene inconveniente en 
sal i r para el campo. Glor ia 119. 
10797 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padaá. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
T E W E D O ^ D E ^ R O S -
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 as. 
S E S O L I C I T A 
en Campanario número 121 una bue-
na buena criandera. 
A Spbre. 8. 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa bien 
hacer lo necesario en casa de corla 
familia. 'Dirigirse á D. número 247, 
Vedado. 
10722 • 3-16 
" S E S O L I C I T A U Ñ A J O V E X Q U E . S E -
pa algo de cocina y quehaceres de casa, 
para un matrimonio. Neptuno núm. 13, 
altos. 10751 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de cr iada de manos 6 ma-
nciadora. In fo rman , F l o r i d a n ú m . 63. 
10748 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . RE^ 
c ién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, de tres meses, dando buenas refe-
rencias de su conducta. Carmen n ú m . 50. 
10745 4-16 
U N P A R D O . B U E N C O C I N E R O . A l.A 
e s p a ñ o l a , desea colocarse en casa p a r t i c u -
lar, comercio 6 res taurant . I n f o r m a r á n en 
Cuba n ú m . 16. 10756 4-16 
U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n parida, de dos meses, tiene buena le-
che y abundante, tiene buenas recomenda-
ciones, estuvo colocada en la casa de (5i-
berga, en la del Dr . Blosca, ha criado dos 
n i ñ o s y tiene muchas m á s recomendacio-
nes. Vedado, calle 4 n ú m . 16. 
10755 4-16 
E S C R I B I E N T E : SE S O L I C I T A U N O 
joven que tenga i n s t r u c c i ó n . D r o g u e r í a 
de S a r r á , Teniente Rey n ú m . 41. 
10719 4-16 
P A R A L A L I M P I E Z A D E U N A CASA 
p e q u e ñ a , se sol ic i ta una joven peninsular 
que duerme en el acomodo y con buenas 
referencias. Sueldo tres luises y ropa l i m -
pia. A g u i l a 171. al tos. 10717 4-16 
DOS J O V E N E S D E L P A I S , P R O C E -
dentes del campo, desean colocarse en 
buena casa, una para c r iada de manos y 
la o t r a de costurera: t ienen referencias. 
San J o s é n ú m . 109. 
10742 i 4-16 
C R I A D A D E M A N O S : SE D E S E A U N A 
cr iada de manos que sepa coser bien y t on -
ga recomendaciones. Si no sabe ambas co-
sas bien, que no se presente. V i l l a Jose-
fina. Vedado, Calzada esquina á I . 
10730 _ 5-16 
~~r)ESEA C O L O C A R S E U"NA_BÜENA C O ' 
c i ñ e r a á la e s p a ñ o l a y cr io l la , en casa par-
t i cu la r f> establecimiento. I n f o r m a r á n en 
la f r u t e r í a de A g u i a r y Empedrado, al l a -
do de la botica. 10723 4-16 
I C O P E S O S 
L e producen dier, mensuales, garant iza-
dos. Dirisrirse á Cuba .T2, oficina de p r é s -
tamos n ú m . 5. C 26Í1 16-10 
l ' N A S E Ñ O F R A N C E S A Q U E H A -
bla ing lés , desea encontrar una casa res-
petable para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a s . Buenos informes, en Prado n ú -
mero 105. 10763 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene r ecomendac ié iu de 
m é d i c o , c a r i ñ o s a para los n iños , joven y 
no tiene inconveniente en i r al campo; se 
puede ver el n iño . Carmen n ú m . 4. 
10736 4-1H 
CRIATK") P E N I N S U L A R . T R A B A J A D O R 
y sin pretensiones, se ofrece para cr iado de 
manos 6 a c o m p a ñ a r u n caballero, p re f i -
r iondo en el Vedado: sabe servir á la r u -
sa y tiene informes de las casas en que 
ha servido durante seis a ñ o s . Obispo 22, 
10737 4-16 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R . FOR-
mal , t rabajador, aseado, desea colocarse 
en casa de comercio 6 p a r t i cu l a r : tiene 
buenas recomendaciones de la ú l t i m a casa 
en donde estuvo cua t ro a ñ o s . I n fo rman en. 
Casa de A. Rib is Hno. y Ca., Galiano 128 
y 130. 10760 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N í >K-
r a con abundante leche y buena: tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a n en Egido n ú -
mero 73. 10759 4-17 
HESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
inera española aclimatada en el p a í s : co-
cina bien á la criolla y e spaño la , en casa 
particular 6 establecimiento, aseada y t r a -
bajadora y tiene quien responda por ella. 
"orrales núm. 50. 10781 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A -
'ada en el país , desea colocarse de cr ia -
la de manos 6 de cocinera: tiene quien 
parantice su conducta, informan en la 
calle d«l Sol núm. 13 y 15, á todas horas 
. 10<76 . 4.17 
D E C R I A D A D E M A . V c S DESEA C o -
locarse una peninsular cumpl ida en sus 
obligaciones y con m u y buenas referen-
cias. O 'Rei l ly n ú m . 15, altos, izquierda. 
10758 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa su ob l igac ión y entienda algo de cap-
tura, y tenga referencias. Sueldo $15.90 oro. 
Paseo n ú m . 22, Vedado. 
10791 4-17 
A L SR. E M I L I O A R R O N T E Y A B A S -
cal, que r e s i d i ó ú l t i m a m e n t e en C a m a g ü e y , 
lo so l ic i ta su hermano en Guanabacoa. Se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 2594 3-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S EA 
colocarse de, c r iada : sabe coser algo y es-
t á acostumbrada al t rabajo: tiene referen 
cias de donde ha servido. I n f o r m a r á n en 
Puer ta Cerrada n ú m . 51. 
10720 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
tu r i ana de manejadora 6 c r iada de manos: 
es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
buenas referencias, desea una f a m i l i a for -
mal . Vi l legas n ú m . 6. al tos. 
10789 4.17 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A . P A R A A r r o -
yo Arenas, para d e s p u é s venir á esta c i u -
dad, ha de entender su oficio y traer bue-
na r e c o m e n d a c i ó n ; buen sueldo á la que 
sea entendida en su p ro fes ión . Habana 94, 
de 8 á 4 del d ía . 10708 4-1-6 
S E S O L I C I T A - U N A C R I A D A D E M A -
nos, decente, que sepa coser á man í y á 
m á q u i n a á la pe r f ecc ión , para la l impieza 
de tres habitaciones y que t ra iga referen-
cias de las casas en que ha estado. Calle 
15 entre B y C. 4-16 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular. I n f o r m a n en Monte 
n ú m . 62. 10706 4-16 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de buena y abundante leche, recono-
cida por m é d i c o , de 2 y medio meses. I n -
f o r m a r á n , Mar ina n ú m . 5, frente a l hos-
p i ta l de San L á z a r o . 
10753 ^ I S _ 
SE O F R E C E U N M A T R I M ( ) N í n I 'RA Ñ-
cés . para casa de persona sola, la s e ñ o r a 
para ama de llaves, conociendo su oficio, 
y él para puesto de confianza, p r á c t i c o en 
I trabajos de escri torio. Sin pretcnsiones. 
! Referencias. Di r iRi rse por carta, I ) . Ro-
! bert . calle Vives 155, c iudad. 
10754 4-16 
U N O Q U E D I S P O N E D E 700 A 800 
pesos, desea, entrar en sociedad en el giro 
de café ó bodega. J e s ú s del Monte 306, 
cuarto núm. 11. 10787 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R T J E -
sea colocarse á leche entera, de seis me-
ses: puede ir al campo y tiene referencias. 
Dragones n ú m . 94. 1079S 4-17 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O , SE D A N $4.500 E N H I P O T E -
ca de tasas, sin cobrar corretaje de d icha 
cantidad. Se dan $15,000, j u n t o ó en can-
tidades que convengan. San L á z a r o 85, a l -
tos, de 8 á 12. 10572 8-13 
0 R B 0 N . = C Ü B A 32 
Facilito dinero en pagarés tles-
ele IOO pesos hasta l.OOO. 
C 2664 26-17 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . T e l é f o n o 437 
y A-156S. De 12 á 3 p. m . San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
10350 21-7 S. 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del M o n t o y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 A g . 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte. Ve-
dado y Cerro, para el campo en toda la 
jsla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20.000. 
Campea y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D i r í j a n s e á O r b ó n , Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
J e r ó n i m o L o b é 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De f ac i l i t a r dinero en hipotecas y de ad-
min i s t r a r toda clase de bienes, prestando 
para ello l a g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l p ropie tar io que tenga que ausentarse 
del p a í s ó la persona que no puede ocu-
parse do la a d m i n i s t r a c i ó n de sus propie-
dades ó de la i n v e r s i ó n de su dinero, pue-
den d i r ig i r se á mí , en la seguridad de no 
perder su t iempo y sal i r bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar -
gura 3, altos. 
De 11 a 12 a. m. y de 2,/2 á 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169, 752, 286. 
Te lé fono particular: 7006. 
9996 26-30 Ag. 
T T i y i 1 * 2 3 o e n - t o n e " » 
Se vende una casa, l ib re de g ravamen; 
con portal , sala, comedor, dos habitaciones 
cocina pat io cercado, en Guanabacoa. el 
agua de Vento y la luz e l é c t r i c a le pasan 
por el frente; cerca de las v í a s de comu-
n i c a c i ó n con la capi ta l , buen punto, t r a t o 
directo Su d u e ñ o , J o s é Turb iano , calle cíe 
Cuba n ú m . 66. bajos, de 2 á 4. H a ' ^ " 8 -
10747 4 - i Í _ 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una v i d r i e r a en lo mejor de es-
ta c iudad: tiene contra to , buena venta y b i -
lletes de l o t e r í a . Se da barata . San I g -
nacio 30, de 1 á 4* Juan P é r e z . 
10729 S'16 . 
V E D A D O , E N 17 Y L I N E A 
Vendo 2 casas, modernas, jun tas ó sepa-
radas, con j a r d í r . por ta l , sala, comedor, 
i 4 v 14 de criados, doble servicio. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10727 1'16 
B U E N N E G O C I O 
En J e s ú s del Monte , calle de R o d r í g u e z , 
p r ó x i m a á l a Calzada, vendemos cuat ro 
casas de m a m p o s t e r í a y azotea, sala y -
habitaciones grandes á $2,500 y se hace 
una rebaja comprando las cuatro. Rentan 
4 centenes cada una. M a r t í n e z y S a r d á , 
Mon te 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
10746 ! 4-16 
T R A T O D I R E C T O 
Se vende una casa nueva, de al to y bajo 
en Campanario, de Neptuno á San L á z a r o . 
In fo rma el Dr . Jardines. C h a c ó n 8, de 2 
á 4 p. m. ó por el T e l é f o n o 6371. 
107B2 8-16 
: o x i s r I E : ÜEI. < o 
Por alhajas y prendas de va lor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna otra . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
rescaten en el presente mes. Los Tres H e r -
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón . 9856 26-26 A g . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Jcsos 90 m i l al 7, 8 y 9 p|0 y en can t ida-
des hasta de $300. E n barr ios y Vedado, 
convencional. Tengo casas desde $2,000 




Se vende un buen café , de esquina y 
acreditado, en un punto bastante c é n t r i c o , 
saliendo el a lqu i le r g r á t i s y contrato por 
siete a ñ o s , se vende por no poderlo a ten-
der su d u e ñ o y no entender del g i ro . I n -
forma M . S u á r e z , Monte 362, altos, de 12 
á 5 p. m. 10872 8-19 
SE V E N D E U N A G R A N CASA E N L A 
calle Lea l tad , p r ó x i m a á Reina. T ra to d i -
recto é informes, su d u e ñ o en Barcelona 18, 
altos, de 11 á 2 y 6 de la tarde. 
10888 8-19 
E N U N P U E R T O D E M A R D K LOS 
m á s impor tantes del Golfo de Méjico, se 
vende una l a v a n d e r í a á vapor con capaci-
dad para 5,000 piezas, con maqu ina r i a nue-
va y funcionando: con bastante trabajo de 
lavado. Para informes, L . Ribereau, calle 
Ceul lnq is . Regla. 10844 15-19 S. 
OPORTUNIDAD PRACTICA 
En 5.500 pesos oro. se vende un ant iguo 
café , res taurant y posada, en el mejor 
punto y c é n t r i c o de esta capi ta l , donde en 
breve se i m p l a n t a r á una de las mejores es-
taciones de f e r roca r r i l . Tiene Cont ra -
to por 7 a ñ o s , paga poco a lqui ler , a d m i -
tiémlo.se un socio con 2,750 pesos. T r a t o 
y m á s informes, Orbón , Cuba 3L. 
10825 s-18 
E N N E P T U N O V E N D O 1 C A S A . I N M E -
diata á A g u i l a , con z a g u á n , 2 ventanas, a l -
tos al frente, toda de azotea; en Agui la , 
bar r io de Colón , o t ra an t igua . F igaro la , 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
10831 4-I8 
BN R K V I M . A C I ü K n o . " CERCA D E 
Monte, vendo l s ran > a?;!. an t icua , SU \- f.fi 
metros, $1,500 y 250. En P e ñ a l v e r ' o t ra , 
ant igua, 7 x 24 metros. $2,500. F igarola , 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
10830 4.13 
~ B Á R R Í b D E C O L O Ñ r E N T ( ^ M X s \ ; E Ñ -
t r i co de este barr io , vendo 1 pran casa, 
ant igua, con varias habitaciones altas y 
bajas. Figarola , Empedrado 38, de 1 á 4 
_10829 4 ^ 
M A N R I Q U E , casa moderna. T o s pisos 
y en cada uno sala, oomedoi*. cuat ro cuar-
tos y terreno para fabr icar cuatro máck 
El terreno só lo vale cuatro m i l pesos y la 
f a b r i c a c i ó n c o s t ó $7,000. .«o da como ¿ a n -
ua en $10,000. Su d u e ñ o . Manr ique 163. a l -
tos. 10740 fi.xg 
"~SE V E N D E U N T A I J ^ E R D E S A S T R E -
ría . An imas frente á la Plaza del P o l v o r í n . 
^ ' 3 3 4-16 
V E D A D O 
Se venden dos hermosos solares de cen-
tro en lo m á s al to de la loma, calle 16 en-
t r e B y C. mide cada uno 13'66 x 50 me-
tros, con acera y arboleda y todo alrede-
dor con m a g n í f i c a s casas. Libres de g ra -
vamen, f r f . i n n a r á , Joaquftl Mi randa M - r -
c a d ¿ r e s 22. altos. 10762 
A V I S O 
Sr vende una fonda. I ndus t r i a 170 I n -
f i r m a r á el d u e ñ o . H o r a : de 7 á 12-v de 
4 á 8. 10774 "8:17 
l ' N A C A S . r D E T s K o O O E N LA H A B A " 
na. buena para fami l ia . U n solar en la 
par te a l ta del Vedado, á $3.00 el metro . 
Pablo Mendoza, A g u i a r n ú m . 84 
. J 0 7 ! 1 ' 6-17 
SE V E N D E . E N L A H A B A N A ; U N A 
casa cerca del Arco de B e l é n y de los 
muelles, con bastante fondo, punto comer-
cial , t ra to directo. Pa ra m á s informes BU 
d u e ñ o , J o s é Turbiano, calle de Cuba n ú -
m^r . i 66, bajos, de 2 á 4. Habana 
107S6 ' 4 17 
C A S A D E A L T O 
Vendo una moderna, buen frente y de 
c a n t e r í a , á una cuadra de San Rafael y 
Gal iano; ren ta 22 centenes. Precio, 14,000 
pesos. San Ignacio 30, dé 1 á 4, Juan P é -
rez. 10726 8-10 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Campanario , Lea l tad , Lagunas, 
Perseverancia. Animas , Vi r tudes , Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Gervasio. San 
Ignacio 30, de 1 á . 4, Juan P é r e z . 
10725 - 8-16 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Se traspasa una m a g n í f i c a , á media cua,-
dra de San Rafael y dos cuadras Jel Par-
que; es un b ü é n negocio. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 10724 4-16 
S O L A R E S E N L I N E A , V E D A D O 
Vendo, en la entrada, 2.033 metros, j u n -
tos ó parcelas, con esquina, San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10728 4-16 
V E N D O U N A CASA ESN M A R I N A E N 
$6.000, en Gervasio en $10,600, en Compos-
tela en $9.500, en L u z en $8,000, en Acos-
ta en $11.000 y cinco m á s de á $4,000 ca-
da una. Empedrado 10, de 12 á 3, J o s é M . 
V a l d é s Bordas. 10619 6-14 
G A N G A : E N E L R E P A R T O R I V E R O , 
calle de Ger t rudis , se vende el mejor so-
lar, de 500 metros, á $2 americano. I n -
fo rman en Ger t rud is 28, V í b o r a . Se admi te 
la m i t a d al contado y la o t ra á plazos. 
10608 10-14 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A F I N C A 
Pastrana, en el poblado de M a n t i l l a , á 4 
k i l ó m e t r o s de la V í b o r a : t iene 3 y media 
c a b a l l e r í a s . T r a t o directo con el propie ta -
rio . F inca E l Tamar indo , M a n t i l l a , 
10607 8-14 
. . E S T R E L L A 179, SE V E N D E B A R A T A , 
m a m p o s t e r í á , azotea, losa por tabla, l ibre 
de gravamen, gana seis centenes. Precio. 
$3,500. I n f o r m a S á e n z de Calahorra, P ro -
greso 26. 10668 7-15 
NEGOCIO P R A C T I C O : SE V E N D E U N 
ca fé cant ina, en el punto m á s c é n t r i c o de 
esta capi ta l , hace buena venta y se da á 
prueba a l comprador. Su precio es de 
$1,300 oro. T r a t o directo. O r b ó n , Cuba 32. 
10547 26-13 S. 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con cont ra to oor seis a ñ o s y m ó d i c o a l -
qui ler , hace una venta efect iva de 20 á 30 
pesos. I n f o r m a n los s e ñ o r e s Alonso M e -
n é n d e z y Ca., Inqu is idor 10. 
10555 10-13 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , S i -
tuados en lugar ex t ra y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, se venden dos solares, á plazo 
ó al contado. M á s informes, Dan ie l Zainz, 
A g u i a r n ú m . 1Ó3. 10530 8-11 
S É " V E N D E " S A N L U I S 10. J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, b a ñ o , servicio sani ta r io , gana cua-
t r o centenes, pat io y t raspat io . V é a n l a , se 
da barata. Su d u e ñ o . B a r a t i l l o n ú m . uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 A g . 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno $11,000, Compostela $10,S00. 
Bayona $4.500. Merced $3,000, Leal tad $3,500 
Lagunas $7,000, San L á z a r o $10,000. San 
Migue l $13,000, Rcvi l lag igedo $5,000. E v e l i o 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70, No ta r l a . 
10500 10-10 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanar io $12,500, Picota $10,000, C á r -
denas $25.000. Empedrado $25,000, San N i -
c o l á s $7,000, Lea l t ad dos, á $9,500. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana 70. 
10499 - 10-10 
D E 1 1 B L E S Y PRENDAS. 
B I L L A R i : S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cr is to , Habana. 
10775 78-17 S. 
E N T E N I P : N T E R E T 69 SE V E N D E N 
m u y baratos todos los utensi l ios de una 
fonda. 10773 4-17 
C A W S á T B Ü E N A F 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a , 262; 1-S. 
L A CASA QUINTANA 
L i q u i d a á, precios b a r a t í s i m o s , un s ran 
sur t ido de mueble!», pianos de, caoba y l á m -
paras de c r i s t a l , para a m p l i a c i ó n de la Jo-
ye r í a Francesa. Galiano n ú m . 76, T e l é f o n o 
A-4264 10659 6-14 
ALMACEN DE PUÑOS 
Pianos H a m i l t o n , Roisselot, de Marsel la , 
y Lenoir Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de a lqu i l e r desde $3 en adelan-
ta. Se afinan y se hacf>ri toda d a t e de r e -
paraciones. Vda. é H i j o s de Carreras, T e -
léfono 691, Aguacate 63. 
1058- 26-13 S. 
SE V E N D E , B A R A T A . U N A V p " ^ 
de Ken tucky , muy noble, de alzada 'A 
un coche de lujo. Se puede, ver •• Par*''; 
en 15 esquina á 1>, Vedado ratar 
10771 4 
SE V E N D E l X PERR( >~ A Z A D o V í S 
codornices, bien adiestrado. Trae el ^ 
j a ro á manos de/ cazador. Precio j f * ' 
Se venden, ademas, vari..? perros v n 
adiestrados y garantizad...-. I virecciAif1"1**" 
S. Maclas, Eox. S34, Mub i l c \ l a ^ ^ 
0 26-4 * • S-u 
D£ MAQUINARIA. 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa . m . - q i i : n t a l«s . Inforv, 
r á n en Monte 229, s a s t r e r í a ; ^ m i ™rt 
" E l Disloque." 10203 30-4 ^ 
SE V E N D E l XA P L A NTA" CojTpf»" 
^a para la e l a b o r a c i ó n de chocolate «TT' 
toda su maquinar ia y nccp<=nrios. por Va 0' 
biar de p i ro su dn rñ . i . T a m b i é n se vendí1" 
dos turb inas para a z ú c a r . Inform^p y-? 
g ü e r a s 8. 10637 15.^ ^ 10631 
M A Q U I N A R I A 
en venta, m u y barata, 2 calderas Hevnr 
150 y 200 caballos c 11.. ;; i d . Bacok y W i l 
cox de 104, una id Alemana tubos de a»i.¡ 
de 80. una M u l t i t u b i l a r de 80 y 2 id L 
comoviles de 60 y 24 c u., 1 torre de 70 Dor 
514' chapa acerada de ',4" y 3 16", 4 cent r l i 
fugas H e p w o r t h do 30" x 14" con su mezl 
dador , 1 m á q u i n a hor izonta l de 150 caba* 
líos, 1 dúplc ; . de 2" x 3", 1 X i á ^ a r a de 2' •» 
por 2%"', 1 maza de 5 V x ;.'.v, gui io i r ' 
4 serpentines cobre de • ¿ ^ " \ 7" d i áme t ro ' 
2 bombas incendio de mano con sus CijJ 
rrcteles, tres hro. fdo. de 13", trampas, ta' 
h e r í a hierro fundido, ruedas Eu ik -Be l t , ' t an -
ques hierro dulce y otros accesorios' Inl 
formes, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " E l ¿i.s; ~ 
que," Monte 229. 10154 •'6-9 ¿ 
M A Q U I N A R I A : SE V E N D E U N C E P ¿ 
lio, un s in f ín , una c i rcular , alemanes y sia 
extrenar. A g u i a r n ú m . 103. 
10529 g . ! ! 
C A L D E R E R I A 
B K A X D O K l F y S A B R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
villagigedo.— Habana. 
5783 156-27 My 
í 
Vendemos donkcys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas v 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios, fias-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." Lampa-
rilla núm. 9. 
7599 156 Jl. 
V E N D O T O D O S L O S L ' T E X S I L I O S DE 
fabricación de churros, en el mejor estado 
de servicio, á un precio módico . Informa-
rán, Oficios 114, frente á la Alameda do 
Paula, muelle. 10715 4-161 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
MEDIO GRUESO 
E X T R A GRUESO 
A 50 centavos cy. galón, llevando 
envase. 
Droguería Sarrá , Teniente Rey, 4J, 
C 2359 30 Agt. 16. 
C A J A C O N T A D O R A 
Se vende una m u y barata, por mitad de 
su precio. Concordia 25, de 4 á 1 y de 6 á 8. 
10531 3-11 
H O T O S K M s u M i f t W M Ü l % 
pan loe Anuncios Franceses son loa | * 
S m O i S A Y E N C E i C f i 
•3» 
J 18, ru9 de !a Grange-3at*,¡¿re, PARIS J 
OE ES 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca Packard , t ipo L i -
mousine, de poco u^n. Puede verse de 9 
á 5 en A m a r g u r a 77 y 79 
_ _ L 0 8 l i S-18 
SE V E N D E U N MI L O R D D E ^ M O D T 
casi nuevo, hecho por el fabr icante • 'Mar-
t e ; - Tiene todos los detalles necesarios v 
e s t á en magn í f i co estado. Se da en m u y 
buenas condiciones. Te jad i l lo n ú m 36 
_ 106,4 18-15 S. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
J ^ ^ V * * * de tndas cla5es- com'> Duque-sas. M y i - r d s . Papiones. Traps . T í l b u r v s . 
I ^ s inmejorables carruajes del fabr ican-
te Babcok P.MO esta casa lea recibe y los 
% n6 V?él ta Pntera y media suelta. 
Ta l le r de carruajes de Federico D o m í n -
S T ¿ ; ^ nri<lue 138' entre Salu(i y Reina. 
10661 26-14 S. 
I M P U R E Z A S de l a S A N G R E 
no resisten nunca al empleo de loa 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables A WTn de ioduro 
de Potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, dichaí 
pildoras atraviesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Exptnmenttdts con énlo en lot hospitíltt da Ptril. 
Dosis: de i á 10 piMora» diarias. 
ALFOR MiTOR^CROS.SS^v.dsla République.Parli. 
En L» Habtn» i DROGUERIA SABRA. - E" Sintltio d» Cubt : OfUMARY y en todus las p'incl-
oalss Farmacia». 
^ M U S C U L A R OE CARNE BEyuA 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
í o s c u l o í i n e ; 




Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mayor: É t a b l i s s e m e n t s BYLA jeune 
en GENTILLY enea He PARIS S ^ ' 
Véndest en todas Ins buenas 
Farmaeiat y Droguerías. 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segnr^ 
ceT J A R A B E M 0 N T E 0 N I | ] 
A . FOUFUS, 9, Faob» Poissonmere, r 
M E D A L L A OE O R O , P A R I S ' » 
De Venta en las principalfs Farmacia*' 
Impren t a y E»te reo t l»>» T « ^ 
étl D I A R I O D E L A M A B I " * 
T a j U M t a Rey T Pruéo. 
